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Gegen Monatsraten von nur RM 10.-· an 
m1Kroskope Po1ar1me1er 
erstklassige Optik für Harn u. alle akt. 
und Mechanik in Stoffe. Direkt& Able-
t • sung In Prozenten u. 
allen Zusammen- Graden. Kein Nonius, 
stellungen und Preis- keine Umrechnung, 
lagen. [ x !!i91 keine Natriumlampe. 
Fach- und Schönliteratur Jeder Art 
OTTO TEICHGRAEBER, ftbt.OPtlk 
Berlin SW 68, Kochstraße 8, gegr. 1887 
111111111111111111111111mm 
Beungen 
In der Deutschen 
Apotheker-zettuni 
bringen lfcfolg ! 
SIGIIIER. 
APPARAT 
von Helnr. fflaaß, &örntz 
Scbenckendorffstrnße 26 
zur schnellen und mühe-
losen Anferti!lung vou 
Signaturen für Staftd. 
1 
~ gefäße, Schubkästen uud 
~ \y;'{~f}:%s;?e dergl. durch ---
Bel Magenleiden 
und Darmträgheit 
K Stensch·11dersowleNr.-Schll• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 8 iir,;:s:ti~t:!1 
8 (1i-~ 1 • • • .fl TYPENDRUCK 
... 
Name bedeutet Qualität ! 
A. Max Röhling, Zwickau 
glänzend bewährt 111111111111111111111111111 111111111 
Hellmlchs Lebensbltter BLUTEGEL FI. M. 2,40 u. M. 1,35 
Hellmlchs Tabletten Hlr. oU. & HII. med. liefert besonders 
M. J,35 u. M 0,90 billig Deutschlands einziger Züchter 




mit ihren zahlreichen Niederlassungen 
in Mittel•, SUd• und Ostdeutschland 
liefert schnell und zuverlässig 
pharm. und kosmet. Spezlalltlten, 
beste Drogen u. ~räuter, Madaus'sche 
homöopathische und biochemische 
Prlparate sowie von allen anderen 
Firmen vorschriftsmäßig bereitete 
Chemlkallen, meist in Hersteller-
Packungen von Merdc, Riedel, 1. G. 
Farbenindustrie, Schering, Ciba, 
Hoffmann-La Roche, Heyden, Knoll, 
Boehringer Söhne, Mannheim-Wald-













crystallklar, streng D.A.VI, erzeugen seit Jahrzehnten nur 
Aug. Luhn & eo. Ges. m. b. H., Wuppertal-Barmen 
Seilen- und Glycerinfabrlk [ X9942 
AM ROTEN BAND WIRD LUHNS ERKANNT 
Aus warenzeichenrechtlichen Gründen bringen 
wir unser Rheumamittel R h e u m o s n a 1 
jetzt unter der Bezeichnung 
Osnol 
Zusammensetzung und Preis bleiben unverändert. 
Umtausch daher nicht erforderlich. 
Inhalt: 
ca. 45 ccm 
Verkaufspreis: 
RM. l.Ol o. U. 
• t.05 m. U. 

















Nr.12 1935 Deutsche Apotheker-Zeitung I 
In Sekunden m ü h e 1 ° 5 e S e I b s t b e r e i t u n g h o c h w i r k s a m e r Lebertran• und Paraffinöl • Emulsionen e t c. , 
mit Emulgen - Neu--rr· ocken dem indifferenten und ~nübertroffenen Emulgator. f Mißfingen ausgesdllossen I Pr~ose ' kg '/, Y. % % 
· · RM 22.50 12.50 6.75 3.75 inkl. L--------- Chem. Laboratorium Paul Raphael, Berlin W 30 / B 4 Bavaria 1092 ---------
ffleffe~ep Neu I Die Ärztepropaganda hat eingesetzt für: 
oec Deutrdlen ilpot~ekee -leitung 
ßt 18 nom 2. fflöl!J 1935 
CO III b U S. II_ n a die vitaminreiche Wun~~albe mit I • Zusatz von Lebertran fur Brand• 
x 101841 wun.den, Ekzeme,. Frostschäden sowie Wundverbände aller Art. 
Combustlnwerk EU LI TZ 6 Co.1 Fährbrücke. U / Sa. 
Dieser Kopf ist das Kernstück unserer Winterwerbung 
In Anzeigen, Mustern und Schaustücken. Zeigen Sie 
unser schönes Material dauernd, es lohnt. 
Vollkommen und mustergültig 
wird jede Homöopathie, ob groß oder klein, 




In 60 engl. Zügen 
stehen die Fläschchen griffbereit, kein Suchen 
mehr, reihenweise getrennte Lagerung, jedes 
Etikett ist von vorn zu lesen und jede Flasche 
hat ihr ei"genes Gefach, kann deshalb nicht 
umkippen und durcheinanderkommen. 
Glänzend begutachtet in WEIMAR 1934 
anläßlich der Tagung der St. D. A. 
Verlangen Sie Angebote u. Druckschriften KI vom 
Spezi d I ist e n für Apotheken -Holzeinrichtungen 
Oskar Hein.ze iun., Mellenbach 
' Thüringer Wald 
Ein Trockenverfahren 
zur Behandlung entzündlicher Zu-
stände des Mundes und Rachens 
mit Wasserstoffsuperoxyd: C,t4iSOtl. 
DRUGOFA 
G_. M, B. H. 
BERLIN W t5 
PASTILLEN 
(Frühere interimistische Prüfungsbezeichnung: Aroxan-
Pastillen); Enthalten· neben Geschmackskorrigenlien 
als wirksames Prinzip 7,85 0/o einer Wasserstoffsuper-
oxyd-Carbamid-Verbindung, 
Stark desinfizierende, kontinuierliche Wirkung durch 
die Entwicklung hochaktiven Sauerstoffs. 
Sichere, klinisch erprobte Wirkungsweise bei allen 
entzündlichen, ~nfektiösen Zuständen der Schleimhäute 
des Rachens und der Mundhöhle, Erkältungserschei-
nungen, Anginen. 
Durch die bequeme Anwendungsweise besonders 
empfehlenswert für alle Berufstätigen. 
Angenehmer Geschmack; völlige Unschädlichkeit. 
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Die naturgemäße Boden- und Pfl•nzennahrung 
Huminal B 
Packungen zu ca. Y:! und 8 kg für Topf-
pf!anzen, Balkonkästen, Blumenbeete und 
Vorgärten. 
Für den Gartenbau auch Ballen zu 
75 u nd 35 kg. [ x 10186' 
Huminal-Tabletten · 
für T o p f p fl a n z e n und K a k t e e n. 
D osen mit ca. 100 g und ca. 35 g 
Kein Zuviel. kein Zuwenig, 
kein Auflösen im Gießwasser. 
Bezugsquellen weist nach: 
Franz Han1e1&c1e .• o.m.b.H., mannhelm. E7. 2-1. 
~artonnagen 









i . e1'-~ s\e\S " ' 
~i1" "-e io~l' 
~os 3.e1'- o.1' 
misch- u. Knetmaschinen 




(für Hand- und Kraftbetrieb) 
.loh. Hauff9 Maschinenfabrik 
Berlin-Lichtenberg 14 [ x9556' 
!Dae f el&fltätig ·&fätternbe :flud] 
&ringt neuee auf leber ®eite nad] 
:J~ren :lDfinf d]en. :fllätter &elie&ig A •b Zlga e„en ßroslg 
auewed]f e(&ar. S1 ma- J II . 
:llerfangen 6ie ll!ngebof Don Der j irma ~ Asthma-Zigaretten m. l'lenthol Brosig 
mor Boot mooeme Beklome ~ Asthma-Zigarren u. Zigarillos Brosig 
:flerlin 11.ms1, ülletowflrape13 i Asthma-Rauchtabak Drosig 
Sianierapparate 
m. Zelluloldschablonen, neu, ver-
bessert, unerreicht! Ergeben 
schöne Standgefäß-Signaturen, 
die Ihnen immer Freude machen ! 
akszewsky's Slgnler-Anstalt 
Berlln-Tegel, Schloßstraße 25 
nt~.:x..~aµ1 
• • • clann nur 
i'nObamin ~
das Knoblauch-Kräuterpräparat! 
Geruchlos und doppelt wirksam! 
Arthur Kunze, Zwickau-Sa. 
Blol. diät. Präparate. 
Asthma-Räucherpulver Droslg 
Menthollo Droslg 
Schnupteo-waue u. Salbe Droslg 
Ohren-Watte Droslg [x9723 










b est e ungarische, 
liefe rt s tet s zu 
bil ligsten 
Tagesp r eisen inkl. 
P orto und Packung, 
w i e seit 5 0 Jahren 
Hlndennuru-Apomeke. Haub1Rn. 
Träger von falschen Zähnen marmeladen ----------
Eigene Fabrikate 
Hervorrag. Qualit.! 
Pflaumen . RM 6.10 
Aprikosen . ,. 1.10 
Erdbeer . " 1.10 
Orangen · . . " T,10 
Apf. -Johan." s.10 
Apfel-Erdb, " 6.20 
Apfel-&elee. " li.. JD 
Johan.-Gel. " 1.20 
Zwetschenmus 
a us fr.Frücbt.RMS.lS 
pr. Postelm.lOPrd.br . 
f. n. einschl. P orto. 
gebrauchen diese 3Produkte, und Sie werden 
es vort.eilhaft f inden, zu empfehlen, 
,,Dentoflx" 
das neue, verbesserte Adhäsionspulver mit 
der sechsfachen Haftkraf t von Tragant. 
,,Dentofixin" 
speziell hergestellt zum Reinigen von k(rn~t-
lichenZähnen und a.llenArten von Platten. 
,,Dentofixin-Gebißbürste'' 
Alle 3 Produkte werden fortlaufend In den 
zahnärztlichen und dentlstlschcn Facbzelt-
scbrift.en Inseriert. 
Es ist diese „unsichtbare Reklame", welcha 
st.ets Kunden zu Ihnen bringt. 
Von PrJlktikern bevorzugt, empfohlen u nd 
verordnet, von den Verbrauchern gelobt! 
Einkaufspreis für die beiden ersten Pro-
pukte R?tl 0,67, für die Gebiß bürste R l\l 0,83. 
Verkaufspreis RM 1,- bzw. RM 1,25. 
J. Hllgers, Dental-Präparate, Köln, 
Gewerbehaus A 100 
Apotheker 
Fr. Sthwlkkard 
Goslar [ x 8923' 
Postscheck-Konto: 
B aonover 51 0 
Wenn der Arzt 
Ammon. sullokarwendolic. 
verordnet, meint er das d eutsche 
Karwendelues. m.b.H .. Lauphelm-E/WDrn. 
[ x9793 
Jeüfunosoeo·nuno fürilpot~eker 
oom 8. '.Üe3ember 1934, mit 7 3eugnieoorbrucfen, 
nebP ll1?(ßUle1?Uftßeft ~-
t,on !Dr. ~ a f) {er , JJ1inif1eriafrat im ::fleid)ä, unb :Preu~ifcf)en 
JJ1iniflerium bee .3nnem. / 13e~eft,J1r. i 1 s. / ,:Preie : JtJJ1 0,80. 
DeutrdJee ilpot~eker-Ueetng 6. m. b. fi., Berlin m 15 
JturfütPenOomm 211 + ilo[t[dlelkkonto: Berlin n,. 112 681 
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1 Betäubungsmittel- Bu„ eher fOr Rez~pte: oder für S~e.zlalitöten: 
50 Seiten 50 Seiten RM 2.70 
150 Seiten 150 Seiten RM 4.50 




filr Berlin, Provlna Brandenburii. Pommern, Westpreußen und die Grenzmark 
durch die Flrma1 Gebrüder Scholze, Berlin SW 11, 8ch11nebergerstraße 32, 
tllr Weetllcber Tell des Frelstaatea Sacheen, ThOrlnCen nnd Freistaat Bayern durch l orra uranwerH m.:-=~==:..~=::~~==~ .... ~.w---n HEINRICH HENSE KOMMANDITGESELLSCHAFT durch die Firma: Fritz Schulze, Mittweida t. sa., weitze!straße. 
H U LS bei Crefeld filr Provinz Hannover, Braunschweig, Oldenburg, MecklenburC, Sch1e9Wli-Holsteln, Hamburg, Lübeck und Bremen d w-cb die Firma Carl f'uh•, Hannover S, Geibellltraße 26li, 
Lieferung derOrig-inalcThorraduran:Präparate erfolgt für das gante Obrige Deutschland und Ausland ab Werk Hüls bei Crefeld. [ x 9529 
kein Luxus mehr durch MEY, den modernen Krogen 
ohne Waschen und Plätten. Unsauber, wird er 
einfach weggeworfen! Dabei besteht er trotz des 
niedrigen Preises zu 4/5 seines Materialwertes aus 
feinem Wäschestoff. 
-
-------------D-ut_z~-nd_R_M_2_,so __ .1_~_ •.rF.·~ MEY & EDLICH, LEIPZIG W 31 3 Stück RM0,65 ~,rr . 
Eigene Verkaufsstellen , BREMEN , S6gestraße 3 DUISBURG, Son nenwoll 19 HEIDELBERG, Houptstroße98 STUTTGART, Konigstroße38 
BRESLAU, Junkernsrroße 27-29 ESSEN, Adolf· Hitler·Stroße 15 KOLN/ Rh., Hohe Straße 115b WIESBADEN, lo n g g o sse 36 
BERLIN W, Potsdamer Straße 1 CHEMNITZ, Morktgößchen 12 FRANKFURT /M., Roßmarkt 11 LEIPZIG Cl, Neumarkt 20-22 
Charlottenburg, Wil- DORTMUND, We,tenhelrweg 7 HALLEa.S„ Große Steinstr. 1-2 MANNHEIM, 0 6 , 3 
mersdorfer Straße 46 DRESDEN, Prager Sn-aße 10 HAMBURG, Jungfernstieg 26 MUNCHEN, Maffelstraß e 1 
Steglitz. Schloßstr. 27 DUSSELDORF, Schadowpl. 16 HANNOVER, Georgstraße 19 NURNBERG, Kaiserstraße 21 
und In allen Geschaflen 
mit ME Y- Pla koten 
Ekze.myl (Name g~setzlich geschützt) 
Das neue Präparat bei l)ermatosen Zur Behandlung von: 
akuten,subakuten und chronischen Ekzemen, Berufsekzemen,Akne, Psoriasis, Dermatomykosen, Furunkulose etc. 
ae i olle n Grossist en • rhcilt l ic hl 
schnelle Tiefenwirkung 
Sparsam und reinlich 
Klinisch und ITztllcfi hervorragend begutachtet 
Ekzemyl 30 g ~inkoufspreis 0,78 RM / Verkaufspreis 1,30 RM o. U.-St. 100 g Einkaufspreis 2,00 RM ./ Verkaufspreis 3,25 RM o. U.-St. 
L e e r e F I a s c h e n w e r d e n n i c h t z u r ü c k. g e n o m m e n 




fitrnusgeber: Dr: Jelir Diepenbrock·, Berlin • Deutfdler Apot~eker Uerlog &. m. b. Ji., Berlin m 15, JiurfürPenöomm 211 
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Aus dem Inhalt: 
Zu § 50 der Apotheker-Prüfungsordnung vom 8. Dezember 1934. 
Die Auswirkung der neuen Durchführungsbestimmungen zum 
Grunderwerbsteuergesetz auf -die Grunderwerbsteuerpflicht 
veräußerlicher und vererblicher Apothekenrechte. 
Preisstiftung der Deutschen Apothekerschaft. 
Soll man Gegenstände des Anlagevermögens voll absetzen oder 
periodisch abschreiben? 
Über fachwissenschaftliche Ereignisse und Forschungsergebnisse 
des Jahres 1934. 
Volksgesundheitswacht (Beilage). 
Zu § 50 der Apotheker-Prüfungsordnung 
vom 8. Dezember 1934. 
Der Reichs- und Preußische Minister des Innern hat in einem 
Runder!aß an die Ober- und Regierungspräsidenten und den 
Polizeipräsidenten von Berlin vom 28. Januar 1935, der im Amt-
lichen Teil vorliegender Nummer der „Deutschen Apotheker-
Zeitung" veröffentlicht ist, für Preußen Stellung genommen zu § 50 
Abs. 1 der Apotheker-Prüfungsordnung vom 8. Dezember 1934. 
Wir begrüßen diesen Runderlaß nicht nur deshalb, weil er 
aufgetretenen Zweifeln über die Auslegung des § 50 Abs. 1 
gegenüber eine klare Entscheidung bringt, sondern vornehmlich 
auch deswegen, weil er gegenüber den jungen Berufskameraden, 
welche nach bestandenem Vorexamen gemäß der alten Prüfungs· 
ordnung ein Jahr als Assistenten tätig waren, einen Akt aus· 
gleichender Gerechtigkeit darstellt im Vergleich zu denen, welche 
sofort nach bestandenem Vorexamen mit dem Studium der Pharmazie 
begonnen haben. Durch den Runderlaß wird nochmals darauf hin-
gewiesen, daß diejenigen, die vor dem 1. April 1935 ihr Studium 
begonnen haben und welche nun nach den bisherigen Vorschriften 
zur pharmazeutischen Prüfung zugelassen werden wollen, einen 
nach den bisherigen Vorschriften zurückgelegten Ausbildungsgang 
nachweisen müssen. S i e h a b e n a l s o b e i B e a n t r a g u n g 
der Approbation eine Assistentenze i t von einem 
Ja hr nach zuweisen; sofern die jungen Berufskameraden ohne 
Vorexaminiertenjahr vor dem 1. April 1935 ihr Studium begonnen 
haben, m ü s s e n s i e d a s V o r e x a m i n i e r t e n j a h r i m A n -
sc hluß an das pharmazeutische Staatsexamen 
na c h h o 1 e n. Das bedeutet, daß die jetzt Studierenden der Phar-
mazie ohne Vorexaminiertenjahr nach dem pharmazeutischen Staats-
examen zunächst ein Jahr als Vorexaminierte tätig sind. Anschlie-
ßend haben sie, falls sie nach dem 1. April 1935 ihr Staatsexamen 
ablegen, das soziale Berufshalbjahr auf dem Lande abzuleisten 
und im Anschluß daran noch ein halbes Jahr als Kandidat in 
einer ihnen freigestellten Apotheke zu verbringen. Die praktische 
Ausbildung die s e r Studierenden beträgt a lso nach dem Staats-
examen zwei Jahre. Diese Feststellung sei aus dem Runderlaß 
als eine der wichtigsten Bestandteile vorweggenommen. 
Im übrigen geht aus dem Runderlaß hervor, daß eine Reihe 
von Gesuchen von jungen Kollegen vorliegt, welche am 1. April 
1935 zum Studium gehen und dennoch nach den Bestimmungen der 
alten Prüfungsordnung ein nur viersemestriges Studium ableisten 
wollen. Anfragen in dieser Hinsicht und auch Gesuche lagen 
und liegen, wie wir hören, auch bei der Reichsgeschäftsstelle der 
Deutschen Apothekerschaft vor; auch bei der Schriftleitung der 
,,Deutschen Apotheker-Zeitung" ist seit Erlaß der neuen Prü-
fungsordnung eine große Anzahl von Anfragen über die 
Auslegung der Prüfungsordnung, vor allem des § 50 Abs. 1 ein-
gegang_en . Durch den Erlaß vom 28. Januar 1935 werden 
dk:se Zweifelsfragen geklärt. Zum besseren Verständnis der 
nachfolgenden Ausführungen sei zunächst der in Frage stehende 
§ 50 Abs. 1 der Apotheker-Prüfungsordnung vom 28. Januar 1935 
wiedergegeben: . 
,,§ 50. (1) Studierende der Pharmazie, die vor dem 1. April 
1935 ihr Studium begonnen haben, dürfen die pharmazeutische 
Prüfung ein schließlich etwaiger Wiederholungsprüfungen auf ihren 
Antrag nach den bisheri-gen Vorschriften ablegen, sofern sie sich 
spätestens bis zum 15. März 1937 zur pharmazeutischen Prüfung 
melden. Die Vorschriften des § 18 finden j edoch auf sie An-
wendung." 
Aus zahlreichen Anfra-gen konnte entnommen werden, daß 
junge Kollegen darüber Zweifel hatten, was unter einem Stu-
diumbeginn vor dem 1. April 1935 zu verstehen sei. Einige 
glaubten, daiß es ihnen vielleicht noch gelingen würde, sofort 
nach Erlaiß der Prüfungsordnung sich zum Wintersemester 1934/35 
rückwirkend noch -immatrikulieren zu können. Es ist selbstver-
verständlich, daß derartige Versuche erfolglos geblieben sind. 
Andere glaubten wiede rum, daß es ihnen, falls der Immatrikulati-
onstermin für das Sommersemster 1935 noch in die letzten Tage 
des März fallen würde, durch sofortige Immatrikulation möglich 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905280949-0
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Drahtanschrift1 Apofhekerverlag, Berlin 
z a h I u n g ~ n fü r A n z e i g e n auf 




der Deutschen Apotheker-Zeitung 
V 
Bei Anzeigen unter dieser Rubrik kostet 
die 8 gespaltene Millimeter,Zeile 8 Pfg. 
Bei Ch I tr r e • A n z e i g e n beträgt die 
Chiffregebühr RM 0,75 
Lieferung der Stellenvermlttlungs-Abzüge erfolgt zum Preise von RM 1,- für 10 matlge Zustellung. Vorauszahlung Vorbedingung. 
Stellenanzeigen•Aufträge und Anfragen über Apotheker,Stellen aller Art sind zu richten an: 
Deutsche Apotheker= Zeitung, Anzeigenverwaltung, Berlin W 15, Kurfürstendamm 211 









zum 15. März, eventl. 
1. April gcs. Lückcn-
k>se Zeugnisse, Refer. 
u. ausführ!. Lebens!. 
nebst Lichtbild erbet. 
Zimmer und Verpfleg. 
im Hause. [ G 701 




tretungen b. rui\ßig. 
Ansprüch. Apotheker 
DDA. Curt Kleinert, 
Brest., Flchtestr. 9 
hpt. [0752 
\' erwalter Berliner 
Apotheke, Arier, ver-
heir ., sucht bes. U lllllt. 
wegen z. 1. IV. S5, ev. 
später, 
uerwanung 
oder I. Stelle. Beste 
Zeugo. u. Rcfer. vorh. 
}'rdl. A·1g. u11l G 798 
a.d.OeutscheA. · L. 
,;,rJln W 15, Km· 
, ü rstendaruru 211 • 
Zum 1. IV. 35, evtl. 






Verwalter, 39 Jahre, 
arisch, verheiratet. 
lleste Zeugnisse und 
Referenz. Kaution 
vorh. Frdl. Angeb. 
erb. unt. G 843 an die 
DeutscheA.-Z., Ber-




lung, verheirat„ Arier, 
sucht zum 1. IV. 35 
ums tllndehal ber 
Verwaltung 
od. Vertrauensstllg. 
Beste Ileferz. u. Zeug-
nisse. Sicherheit vor-
banden. Offert. unt. 
G 804 a. d Deutsche 





lung wünscht sieb 
zum 1. IV. zu ver-
ändern. Nachfragen 
erb. u. G 677 an die 
DeutscheA.-Z., Ber-





Adort im Vogtland 
b. Bad E lster. 
Zum 1. IV. jüngerer 
Mitarbeiter gesucht. 
Empfehlungen mit 











nung. Gehalt 10% 
über Tarif. Zeugnis· 
abschritt. u. Refer. an 
Irmgard Kücker , 
Verwalt. [ G863 
Kreis Altena i. Westf. 
Suche zu 1. April jün-
geren (appr. I) Mitar-
beit. (Herr od. Dame). 
Angebote mit Refe-
renzen und Lichtbild 
erbeten. [ G 859 




sucht Jün~erer Appr., 1 a Refer. 
u. Zeugn., zuverläss., arbelts-
freud., vlelseit. Erfahr. Bis 25000,-
Alfeld{Leine). Wegen Ab-
gang meines Herrn 
vom Fach suche zum 1. IV. jün-
~ geren Herrn (auch Dame). Ref ~ u. 
c!l Lichtbild erbeten. Wiederholt. 
Amberg (Obpf.) 
Suche zum l . 4. emp-
fohl. Kandidat., e~tl. 
A pprob. I . [ G 860 
Marlen - Apotheke. 
ftndernacb a. Rh. 
Da mein Assistent 
zum Studium geht, 
suche ich zwn 1.April 
1035 bestempfohlen., jüngeren Herrn oder 
Dame. Bewerbungen 
mit Lichtbild und 
Zeugnisabschrift. er-
beten. [ G 186 
Dr. P arade I s, 
Paradies-Apotheke 
Apolda/Thür. 





bild und Zeugnisa b-




Suche zum J. 4. 35 
bestempf. jüng.Hcrrn, 
JCand. od Appr.I, für 







Jüngere D amc oder 
Herr zum 1. April od. 
später ges. [ G 720 
Hirsch - Apotheke. 
Bad Oeynhausen 
Suebe für die Saison 
vom 1. Mai, eventl. 
1. April bis 1. Oktober 
35, einen gewandten, 
jünger., zuverl. Herrn 
mit guten Empfehlg. 
Adler-Apotheke, 
J. Lorenz. [G 717 
Bad Rebborg 
Wegen Fortganges z. 
Arbeitsdienst zum 
1. April jüng. Herr 
ges. Refer. [ G 825 
Oscar Behre. 
Bärwalde (nm.) 
Z. 1. Apr. bestempf., jüng. lllitarb. (Assist. 
od. Kandld.) gesucht. 
Zeugnisabschrift .. mit 
Lichtbild erb. [G685 
C. Risch. 
Berl'1n Zum 1. April sucht Berliner 
Apotheke einep.jüng., 
gewandten, fleißigen, 
sauber arbeitenden u. 
gewissenh. Mitarbei-
ter In Dauerstellung. 
Off. uot. G 853 an die 
Deutsche A.-Z., Ber-
lin W 15, Kurfürsten-
damm 211. 
8erl.1n n Zu!" 1. IV. JUngerer, 
bestemplohl., ar. Mit-
arbeiter (Approb. I ), 
für Dauerstellung ge, 
sucht, der an flottes 
u. sauberes Ar beiten 




kurzer Lebenslauf u. 
Lichtbild erbet. unt. 
G 594 a . d. Deutsche 
A.-z., Berlin W 15, 
Kurfürstendamm211. 
Berlin n 54 (Nähe Zentrum) 
Zun1 1. 4. jüngerer 
Mitarbeiter gesucht. 
Herren mit guten 
Kenntnissend. Defek-
tur wollen sich melden 
unter G 892 an die 
DeutscheA.-Z., Ber-
lin W 15, Kurfürsten· 
damm 211. 
Größere Berliner 
Apotheke sucht znm 
1. April examinierten 
oder jüngeren appro-
bierten 
Kaut.lOft bar. An~ebote erb. 1 --------unt. G 797 an die muarbeiter. 
Deutsche A.-z., Berlin W 15, 
Kurfürstendamm 211. 
Suche 
Verw. od. Pacht 
in Großstadt. (20 000. - bar vorh.) 
Anf. 401 arisch, energ., zielbew., ge-
wandt, repräs. Ersch., verträgl., mit 
angenehm. Umgangsf. Beste Refer. 
Gefl. OUerten erbet. unt. G 837 a. d. 
Deutsche A.- Z., Berlin W 15, Kur-
fürstendamm 211. 
Bad Pyrmont1.zl;:n 
suche ich noch einen 
jüngeren, tüchtigen 
Mitarbeiter. Nur sehr 
gewandte, absolut zu-
verlii.SSige u. gewissen-
hafte Kollegen (Kol 
lcginnen) bitte Ich 
unter Beifügung lük 
henl. Zeugnisabschr. 
kurz. Lebensl. und 
Lichtb. um Bewerbg 
Fürst!. privileg. 
Hof - Apotheke, 
G. W I e de 1. ( G884 
Gefl. Offerten unter 
G 779 a . d. Deutsche 
A.-Z., Berlin W 15, 
Kurfürstendamm 211 
Berlin SO 16 Mft: 
arbeiter,Kandldat od. 
Approb. I, gewandt u. 
gewissenl1.,zuru 1.4.35 
gesucht. Zeugnls":b· 
schri!ten u. Ltchtbdd 
erbeten. [ 0755 
H. o. P eltzer, 
Spring,ersApotheke 
Ich suche tUr 'I. April 
praktisch u. wissenschaftlich gut durch-
gebildeten, zuverlllssigen, bestempfoh-
lenen, ariochen, jüngeren Kollel!eD (Kan-
didat) für g1ößere [ G845 
Defektur. 
Angebot mit Lichtbild, unter Beifügung 
von Referenzen, erbittet 
Schloß-Apotheke Bautzen/ra 
P. Leldler ~ . 
Berlin SW11 
Jüngerer Ilerr oder 
Dame, mit Bcrl. Ver-
hältnissen vertraut, 
zum 1. 4. 35 gesucht. 
Angeb. erb. unt. G597 
an die Deutsche 




Zum 1. 4 . jüng. Mit-
arbeiter ges. Lichtbild 
u . Zeugnlsabschr erb. 
Löwen - Apotheke, 
Dr. Zimmermann. 
[0774 
B 1• SW Jüngerer Berliner Yo r o r t er lß Mit,irbei- Suche zum 1. April, 
ter(in), evtl. Kand., evtl. 15. März, ge-
nichtar., gesucht zum wandten, zuverlässig. 
l. IV. Bewerb unt. Mitarbeiter, flott und 
G 680 an d. Deutsche sauber arbeitend für 
A.-Z., Berlin W 15, Rezeptur und 1I~nd· 
Kurfürstendamm 211 verkauf, freundli ch im 
Berlin W l5 
Zum 1. IV. Jüng., ar., 
Mitarbeiter(ln) )'.llit 
liebenswürd., gewand-
tem Auftreten, flott 
und sauber In der 
Arbeit, gesucht . Nur 
schriftliche, selbstge-
schriebene Bewerbg. 
m. Bild erbittet 




Zum 1. IV. 35 jün· 
gerer, bestempfohlen. 
'Mitarbeiter, ev. vom 
Studium kommend, 
gesucht . Bewerb. unt. 
G488 a. d. Deutsche 
A.-z., Berlin W 15, 
Kurfürstendamm 211 
Berlin-Pankow 
Zum 1. April jüngerer 
Mitarbeiter, möglichst 
mit Berlin. VerbiUtn. 
vertraut, ges. [ 0789 
B arteis - Apotheke, 
Berliner Str. 91 
Berlin-Temoelbof 
Zum 1. April 35 jün-
gerer Herr (Dame) f. 
Defektur und Ablii· 
sung In der Rezeptur 
gesucht. Schrift!. Be-
werbung. erb. [ G832 
Apotheke 
am Attila - Platz. 
Berlin-Weißensee 
Zum 1. April jünger. 
Herr, nur aus Berlin 




Z. 1. 4. jung., wohl-
empfohl. !Utarb. ges. 
Löwen-Apotheke. 
(G73~ 
Verkehr mit jedem 
PuLlikum. Gehalt: 
Tarif-Sonderkl. Ang. 
u. G867 a.d.Deut s che 




nover - Hamburg. 
Jüngerer llUtarbeiter 
(Dame od. Herr) ge-
sucht zum 1. IV. 35. 
Angabe von Refe-




Zum 1. April jün,;ere 
Mitarbelterlngesucht. 
Ausführliche Bewer• 






zum 1. IV. ar. Herrn 
oder Dame (Kandid. 
oder Approbiert. I). 





nung und Morgen· 
kaffee. KurzerLebens-
lauf, Zeuglllsabschrif-
ten und Lichtbild er-
beten. B is RM SO.-
Reisevergütung wird 
gewährt. [ G 724 
W. H e rrnring. 
Bielefeld t~ 1:i 
bestempfohlener Herr 
od. Dame f. 8 Woche'l 
gesucht. Nur solche, 
die in Rezeptur flott 
und gewissenhaft ar-
beiten und freundlich 
im Verkehr mit jedem 










des Südharzes zum 
15. April oder 1. Mai 
bestcmpfohl., jünger. 
Herr od. Dame ge-





Bochum Zum 1. IV. II jünger. Herr 
f. Rezeptur u. Hand-
verkauf gesucht. Ta-
rif A und freies Zim-
mer. Bewerbungen 
mit Zeugnissen und 
Lichtbild an [ G 786 
Kronen - Apotheke. 
Borna 
bei Leipzig 




gesucht. Ref. u. 
Bild erb. [ G 750 
Engel·Anotneke 
Brnmen Zuverläss., .:; Jung. Herr (Kal)d.) z. 1.April ges. 
Bewerb. mit Zeugn. 
und Bild. [ G 854 
Bahnhof-Apotheke, 
H. Jensen. 
Bremen Zum 1. 4. 35, evtl. etwas 
eher, bestempfohlener 
Kandidat mit großem 







Zum 1. April 35 jün· 
gerer Herr gesucht 
Geil. Bewerbungen 
mit Bild erbeten. 
G 103] M. Eversz. 
Breslau 1 ~~c!;:.u: 
als Mitarbeiter Kan-
didaten,bestemplohl., 
gewissenhaft, zuverl ., 
mit regem geschllftl. 
Interesse u . höflichen 
Umgangsformen mit 
jedem Publikum; e?t. 
Dauerstellung.Bewer-
bung mit Lichtbild 




Burg b M Z. 1.IV .35 , • jüngerer 
Herr f. I I. Stelle ges., 
da Jetziger Herr zum 
Studium gebt. Emp-
fehlung erbet. [ G 623 
Hirschapotheke, 
Franz Krause . 
Büsbadl b. ·Aarhen 
Zum 1. April suche 
jüngeren Mitarbeiter. 
Lichtb., Empfebl. erb. 
H. Fell. [G869 
[lansfhal-lellerteld 
(Oberharz).Dameine 
Assistentin ihre Stelle 
nach 5 Y,,jähriger Tä· 
tigkeit aufgibt, um 
sieb selbständig zu 
machen, suche zum 
1. IV. jüngeren Herru 
(auch Dame). Ref. u. 
Lichtbild erbet. [ G879 
Ribbentrop. 
[obnrg Da mein~err zum Studium 
geht, suche ich zum 
1. April einen jünge-
ren, zweiten Mitar· 
beiterm. bestenErup-
fehlungen. Zeugnisab-
schrift und Lichtbild 
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Danzlg-Langtobr Dresden-Radeberg Erfurt 
Zum 1. .April 
fierolsfein (Rbeinl.) Halle-Leipzig Honnef a.1Rhein Hönigsberg/ Pr. lemuo/ lippe 
Znm 1. April Jüngerer, 
bestempf .Mitarbeiter, 
evtl. Kand., ges. Be-
werbungen mit Re-
ferenzen. [ O 397 
Adler • Apotheke, 
Filr 2. Stene suche 
z. l. IV. jüng. M;itarb., 
evtl. Kand. Ref. erb. 
Mohren -Apotheke, 




beiter mit nur besten 
Empfehl., der schon 
In größ. Betrieb tätig 
war und an flinkes, 
gewlssenh. Arbeiten 
gewöhnt Ist. Längeres 
Bleiben erwünscht. 
.Ausführ!. AngebOte 
m. Lichtbild erbeten. 
Jüngere wohlemp!ohl. 
l\{ltarbelterln od. ll{lt-
arbeiter zum 1. April 
gesncht bei freier 
Station. [ G 766 
F. Winter, 
Schloßapotheke. 
Suche zum 1. April Zum 1.Aprl! gewandt. 
jüngeren, gewandten u. zuverlässiger Herr 
u. llebenswürd. Herrn gesucht. [ G 787 
(Approb. I, evtl. älte- Hirsch · Apotheke. 




Jüng., empfohl. M 
arbeiter zum 1. A 
gesucht. Bewer b. 





·e, Berg • Apothek 
D, Rosenbaum 
[O 
Suche zum 1. IV. :i.; 
jungen :&{ltarbetter 
arisch. Bewerb • 
Lichtbild u. Zeug; 
abschrüten. [O 807 Rats-Apotheke. 
M. Holzhüter. 
fhrenfiredersdorf 
schriften und Bild er-
beten. [ G 763 
Adler-Apotheke, 
l>r. W. Wlllert. 
745 
Dessau ,~sr.!:~ 
pharm.) für Der. mit 
Ablösung In Rez. u. 
Handv. per 1.Aprll 85 
gesucht. l!ewerb. m. 
Ang. v. Ref. und ev. 
Llchtb. erb. an [ 0657 
(Erzgeb.), l Auto-
stunde v. Chemnitz. 
Suche zum 1. April 
jüngerenHerru(cand. 
pharm. od. Appr, I) 
mlt Interesse 1. H.-V. 
Wohnung und Kost 
im Hause. Kollegiale 
Verhältnisse. Offerten 
mit ZeugnisabschrUt. 








ten. B.efer. u. Bild 
erbeten an [0748 
Mohren •Apotheke, 
Delitzsch, am ll{arkt Hobengandern bei Eichenberg 
Nähe v. Göttin-
gen. Da meine 
beiden Assisten· 
tlnnen a: 1. April 
z. Studium gehen, 
so suche unter 
günstig. Bedin-




abschr. u. Refer. 
erbeten. [ G 446 
R. von Hinüber 
Hönigsberg i. Pr 
Lübben (Spreewald) 
Suche zum 1. A ril 
zuverlässig., jülll!e~n 
M:itarbeiter(ln) (Kan, 
dldaten Od.Approb IJ 
Beköstigung u. '\f~h: 
nung 1. Hause. Kurzer 
Lebenslau!,lückenJo;e 
Zeugnisse, LichtbUd 
Schröter, [G ;;:i 
Delphinen • Apotb, 
Park-Apotheke. 
Detmold Suct,e 4~ 




Bewerb. m. LichtbUd 
u. Zeugnlsabschrüten 




Zum 1. April suche 
Ich Jüngeren, evang. 
ll!ltarbeiter(ln). Bild, 
Lebenslauf und Refer. 
erbeten. [ 0 352 
Rlevers, 
Adler · Ap0theke. 
Ueutsrh·fJlau 
Westpr. Zum l.April 
suche für Vertranens-
u. Dauerstellung best-
empfohl. zu'Verl. u. ge-
wandt., approl5. M;lt-
arbelter, u. desgl. für 
2. Stelle einen jüng. 
Assist. od, Kandid. 
(Herr od.Dame) Aus-
führ!. Bewerbung m. 
Bild erbeten. [ 0620 
H.Rotzoll, 
Stern-Apotheke. 
Dramburg i. Pomm. 
Zum 1. 4. 35, evtl. et-
was später, arischer jüngerer M;itarbeiter 
bei freier Wohnung 
usw. für angenehme 
Stellung siesucht. 
Dr. Martens, Verw. 
[0607 
Dresden-n 6 /~ junger, gntempfohle-
ner Mitarbeiter (Assi-
stent oder Kandidat), 
gesucht. :Bewerbun-
gen mit Zeugnissen u. 
Empfehlungen erbe-
ten. [G 829 
Hansa-Apotheke, 
Cunradi. 
Oresden z~cl~ f:i; 
einen arischen, best-
empfohl., zuverläss. 
tücht. Herrn (cand'. 
pharm.) f. Defektur. 
Lebenslauf, Refer. u. 
Bild erbeten an 
Schwan ·Apotheke, 
Dr. G. Hübner. 
[G8i0 
Eilenburg b.lelpzig 
Da heide Assistenten 
zum Studium gehen, 
suche Ich zum 1.IV.35 
Kandidatenod.jüng. 
Assistenten. [ G 524 
Löwen-Apotheke, 
A. Wl!ke. 
Dberteld 1. f ~ 35 
suche Ich Jüngeren, 
gewandt. Mitarbeiter 
für Rezeptur u. H.V. 
.Angebote an [ G 896 
J. Jhusmann, 
Stern • Apotheke. 
Elsterberg (Yogll.) 
Zum I. 4. 85 jün-
gerer M:itarbeiter 
gei;ucht. [ 0602 
Hennig, Verwu.Jt, 
Emsdetten 
bei Münster 1. W. 
Wegen Abgangs mei-
ner Assistentin zum 
Arbeitsdienst suche 
Ich zum 1. 4. 36 Dame 
od. Herrn {Kand. od. 
Approb. 1), die an 
freudiges Arbeiten ge-
wöhnt u. im Verkehr 
mit jedem Publikum 
bewand. sind. Licht-
bild u. Refer. erbittet 
Driessen, 
Ma1'ien . Apotheke. 
[0907 
Mßff Zum !.April 35 LI I wohlemp!ohie-









Zum 1. April suche 
Ich einen Assistenten 
(ln). Bild u. Empfeh-




Hamburg 241.};~ h., ter 
tl. 
äft 
Zum 1. April suche 
Ich einen leistungsfä-




mit den 3 letzten 
Zcugulss. erb. [ 0765 
Dr. R. Schittny. 
fileiwifz O/J./1:u 
zwei jüngero Mitar• 
beiter für Rezeptur, 
Handverkauf u. De-
fektur gesucht. [ 0418 
Hubert Klausa 
suche wohlempfohl., jüng. Mltarb. (Christ). 
.Angebote unter Bei-
fügung von Zeugn. u. 
Lichtbild erb. [ G 856 




Zum 1. lV.35 arlse 
jünger. M:ltarbel 
{Herr od. Dame, ev 
Kand.)f.lebh,Gesch 
gesucht. Zwei Appr 
vorhanden. Lücke 
Zeugnisabschr. u.B 
erb. u. G 801 an d 
l)eutscheA.-Z., B 
















Nähe Königsberg i • 
Pr. Zll.lll L Aprll 
suche Ich jüng. Herrn 
oder Dame. [ G 633 
Walter Zenke. 
f raukfurf IM.· W. 13 
Zum 1. IV. suche ge-
wandt., jüng. Herrn 
f. alle vork. Arbeit. 
Referenz. und Licht-
bild erbeten. [ G 641 
Bock-Apotheke, 
Fritzlar :~::.:::: 
-Kassel. Z. 1.IV .35 
ll{itarbelterstelle für 
jüngeren Herrn oder 
Dame zn bel!etzen. 
Freie Station, ev. l,'a-
ml!ienanscbl. Lücken-
lose Zeugnisse und 
Lichtbild erb. [ G 635 
Adler • Apotheke, 
Karl Steinmetz, 
fieranh. 
Zum 1. 4. durchaus 
zuverl. u. gewandter 
Mltarbelter(ln) als R e· 
zeptar gesucht, der 
längere Zelt zu blei· 
ben gedenkt. [ G 858 
J. Lelpoldt, 
Adler • Apotheke. 
fiemrode a.tHarz 
Zum 1. AprlJ zuverl., 
Jüng. Herr od. Dame 





Hamburg 39 ?t;u H" . b ff/M 
~~C::te~~t,:,~~~rsf: Jllingru,/Saaraebiet z~!1i~ A~i 35 bes l>.D.A. t• 
6o"r1·1rz Jüngerer M;it-arbeitu zum 
1. IV. 35 gesucht. An-
gebote mit Lichtbild 
u. :Referenz. erbet. an 
Struves Rats-Ap., 
am Untermarkt. 
r· Hand~erkaui erfahre- Jüngere Dame oder empf., jünger. Mlta 
nen, Jungeren Mitar- Herr, evtl. cand. heiter (Assist. od 
belter, approb.I, ?-em pharm., zu sofort od. Kandidat) ges. Zeu 
an läng~rem Bleiben später ges. Angeb, an nlsabschr., Referen 





rrut ZcugD1Sa~chrüt. [ 0652 Frau Marmetschk e 
und Lichtbild an die Moltkestr. 1. 










scbriftl. m. BUd erbet. 
Hof-Apotheke 
In der Marktstraße, 
L Ins. [0857 
fireiz / Thür. /~ 
dUJ'chaw; zuverl~J-
ger Herr (Kand. oder 
Approb. I) gesucht, 
der länger zu blel ben 
gedenkt. Tarü und 
freie Wohnung. Re-
ferenz. und Lichtbild 
er beten. [ G 382 
Paul Klelnschmldt. 
firoßottersleben· 
Maadeburg z. b1.;st 
"1.'1Pfohl., flottarbeit. , jung. Mitarbeiter ge-
sucht, dem an länger. 
Bleiben gelegen ist. 
Gehalt über Tarif. 
B.Naundorf. (0847 
BambD,nEmpfohlen. !lllfltarbelter, 
Kandidat Od. Appr. I, 
zum 1. April gesucht, 
da d. jetzige, privater 
Angelegenheit. wegen, 
die Stelle aufgibt. 
Margarethen-
Apotheke, [ o 834 
Methfesselstr. 63. 
Hannover r.ii:rt~r;: 
terin In Dauerstellung 
Ciir sofort oder spä'te-
steus 1. April gesucht. 
Handschriftl.Angcbot 
mit kurzem Lebens-
lauf uncl, LlchtbUd er-
beten. [ G 903 
Arminlus . Apoth., 
Dr. K e s e I l n g. 
Hannover· Waldhausen 
Zum 1. April best-
empf., jüngerer Mit-
arbeiter (Kand. oder 
Approb. I) gesucht, 
der länger zu bleiben 
gedenkt. lleferenzen 




" Heiligenstadt ustrow i. M. 1. ~~3~ (Nähe Göttingen) 
jüng.ll{itarbelterlnge- Suebe zum 1. April 
surbt. Referenz. und für meine leichte 
l,'oto. D-Zug-Station und angenehme Stelle 
Berlin -Rostock-War~ (2. Rezept. u. Defekt.) 
nemünde. [ 0665 jüngeren Herrn oder 
Schloß • Apotheke, Dame. Ref. u. Licht· 
Salchow. bild erbeten. [ G 754 
Schwanen. Apoth,, 
C. Pellengahr. 
Hagen.ffasoe /t:u Herzberg/Harz jüng.empfohlenerMlt· 
arbeiter(in) gesucht Zum 1. April suche 
Hütten • Apotlieke; jüngeren Herrn oder 
Koster. [GBS1 Dame. Referenzen er-
beten. Baitz. [ 0760 
Halle/Saale 
Zu 1. IV. 35 junge 
Dame od. Herr (am 
lieoot. Kand.) mit gu-
ter, wissenschaftlicher 
Ausbildung, arbeits-
freudig u. an sauoor. 
u. flott. Arbeiten ge-
wöhnt, als Mitarbeiter 
für lebhalt.Gesch.ges 
:Bild u. ltef. erb. unt: 
G 737 a. d. Deutsche A.-z., 11erlin W 15 
Kl/rfürsteudamm 211 '. 
Hildesheim 1. :~ 
suche Ich für m. z. 
Studium gehend. Mit-
arbeiter fiit II. Stelle 
bestempfohlenen, ge-
wandten, jüngeren 
Henn f. Defektnr, 
Rezeptur und H.-V. 
Bewerbung, m. Licht-
bUd unter Angabe v. 
Konfe..ssion und Re· 




bestempfohl., zuverl., Ho"lfeda (Nähe 
evang., jünger. :a:err Welmar-
(mögl. Kandidat) für Erfurt) Zum l. IV. 
Dauerstellun11 ln Re- ev. später, jüng. i\Ut-
zeptur u . .HVK. ge· arbeitcr {Dame oder 
sucht. Lücken!. Zeug- :aer~t gPsucsht. Kein 
nlsse, Bild, kurz. Le- c · und onntags-
benslauf erbet. Kein dienst. Wohnung u. 
Nacht- od. Sonnt<tgs- Kost auf Wunsch im 
dienst. Gehalt über Hause. Zuschr. mögl. 
Tarif. [ G 802 mit Bild und Zeugn. 
' 
Grüne Apotheke, (Abschr.)erb. [0660 
Max Barczewskl. M. Hausdln~, 
Löwen · Apotheke. 
Jüaeshelmh.;~/M~ Kronath/Ohfr. Zum 1. 4. 35 jünger, 
Mitarbeiter(in), cvgI., fzruu„m 1. April 35, evtl 
ges. Kost u . Wobng. her od.später, best-
!. IIauae. Nur Herren empfohl., examiniert 
(Damen), die an sau- H err für angenehme 
beres, exaktes Arbeit. Dauerstellg. gesucht 
gewöhnt sind u. beste .4ngeb. m. Lichtbild u 
Refer., nachweisen. Zeugnlsabschrüten an 
wollen sich mel<lcn. Untere Apotheke, 
Evtl. Dauerstellung. Georg Luz. [G828 




kath. Assistentin ges. 
Aut Wunsch, J;'ami-
lienanschluß. [ G 826 
A. Thoenlssen. 
Hl"nj Zum 1. April 1. jüngere Mitar-
beiterin gesucht. Be-
werbungen mit Zeug-
nlsabschrUten u. Bild 









Hü upersfen 1• Rhld: !:1 z. 1.4.3:, 
suche zuverläss., jüng. 




Hlalmhe b.Dresden Lippstadt i. w. 
Zum 1. April suche Zum 1. April jüngerer 
Ich einen Mitarbeiter M:itarbeiter(ln), evtl. 
für lebhaften Ge- Kandidat(lu) gesucht. 
schäftsbetrieb, d. über Lichtbild und l.{efer. 
hinreichende prak- der 3 letiten Stellen 
tlsche und wissen- erboten. [ G 738 
schaftlicheKenntnissc G. W. Tldden, 
Verfügt. Angebote Engel - Apotheke. 
werden mit Zeugnis-
abschriften und Bild 




Hönigsberg i. Pr. 
~uche zum 1. April 
iungercn Mitarbeiter 
Ceotral - Apotheke· 
Arthur Neumann'. 
[G 783 
löhne i. W. 1.tp~~ 
suche ich best. emp-
fohlenen, jüng. Mit-
arbeiter, Rand. oder 
Approb. I für ange-
nehme, selbst. Dauer-
stelle. Gefl. Beworb. 
mit Zeugn., Empfebl. 
und Lichtbild (Arier) 
erbittet ( 0703 
Bahnhofs-Apoth., 
Cer! H.Pfingsthorn. 
z , 1. April suche Ich 








wandt., tüchtig. Mil· 
rbefterin(er) m. reg. 




ald- u. wasserreiche 
egend. Beste Bahn-
rblndg. ZeugnisaJ,. 
hr. mit Bild. Orts· 
asse B. [ 0 424 







ku rort. Jüng., emp· 
lene Mitarbeiterin 
tJ. Kandidatin) s. 
foh 
(C'V 
Ich zum l. IV. s.;, 
elnz Holthaus, 
rwalter. l G 530 
H 
Ve 
Lu dwinsbafen a.~o. 
Zu m 1. April Jange. 
rer Mitarbeiter für 
efektur und Ablö· 
ng in Rezeptur g ... 













1gen mit Lebens, 








Alter Markt 22. 
[Gs;; 
Malapane U. 
Zum I. April such,· 
i~h Jünger. Herrn od. 
Dame. Refer. erbet. 
Gach. [0883 
Mannfieim /:u jüng. Herr gesucht 




Menden (Kr. Iserlohn) 
Zum 1. April jün~ .• 
zuverlässiger Mitar· 
beitcr gesucht. [ 08911 
Neue Apotheke, 
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Patentex 
D. R. P. beugt unangenehmem · Ausfluß vor 
MartrmtMt 
bei Leipzll!, Suche 
zwn J. April jünge-
ren gewandten und 
.-oblempf. Kand.ida· 
t,n der an llottes u. 
ru/ erli!sSigesArbeiten 
an [reundl. Verkehr Irlt jedem Pu~Jilmm 
gewöhnt ist. Lucken· 
lose Zeugn., kurzer 
Lebenslauf und Bild 





Z. 1.4. suche jüng., 
christl. Assistent. 
(in) für Defektur, 
Warenprül.,Ablös. 
in Rez. u. H.-V. 
Empfehl. erbeten. 
Ortskl. B. l a 781 
Deckart. 




didat, für 2. Stelle. 
Zeugnisse und Bild 




suche ich für meinen 
znm Studium gehen• 
den Herrn jüngeren 
Assistenten oder 
Asoistcntin. Lücken-
lose Zeugnisse und 
llild erbeten. [ G803 
Kronen • Apotheke. 
Mene~urg a. ia. 
Z. 1. April 35 jünger., 
bestempfohl. ~itar-
beiter, evtl. Kandi· 
dat(in) ges. }' lottes, 
korrekt<>! u. sauberes 
Arbeiten Bedingung. 




Suche zum 1. April, 
e\11. nach Examens. 
schluß, jüu~cret, llit-
•rbeiler f. Defeklur 
Rezeptur und ll . v' 
13.ewerbung m. Li~ht: 
bild, Lebenslauf und 
Zeugnisabschrift. er-
beten an [ G a31 
Hirsch-Apotheke 
II. Llekfeld. ' 
Druckschriften für Ihre Kunden, ebenso Plakate stehen zu Diensten 
Patentex-Fabrik, Fran·kfu rt am M a in 
Müntheberg (Markl 






K. D rascher . [0771 
Mylau 1. Vogtl. 
Junger Mitarbeit. für 
1. April 1935 gesucht. 
Lichtbild, Referenz., 
Zeugn. erbeten a. d. 
Schloß - Apot heke . 
[G836 
Hauen b. Berlin 
Suche z. 1. IV. zuver-
li\Ss.,tiicht., gewandt., 
jünger., arisch. Herrn. 
Kond. od. Approb. I . 
Bewerbung mögl. mit 
Bild, Zeugnlsabschr. 
od. Ref. erb. [ 0715 
Neue Apotheke, 
L. Gaedcke, Verw . 
Henhatdensleben 
(Nähe Magdeburg) 









F . Hülsm an n . 
Niederlahnstein/Rh. 
b . Koblenz Zwn 
1. 4. 35 suche für zum 
Studiwn geh. Assi-
stent. gewandt. Nach· 
folger(ln) mit guten 
Empfehlnng. Pension 
u.Wohng. aufWunsch 
1. Hause. [ G 574 
T h. Helnzerling. 
Nordhausen/Harz 
Zum 1. April junge 




Ne u städtlsche 
Apotheke. [ 0910 
Hordseebad 
Horderney z't':1 Mai 
suche ich bestens emp-
fohlenen, gewandten 
Rerrn, Approbiert I. 
Referenzen und Licht-
bild ert,etcn. [ G 888 
B en e k e. 
Oberhausen1Rhld. 




Germ anfa - Apoth., 
C. Schumann. 
Oppeln Z. 1. April für Kollegin, 
dlezumStudlum gebt, 
Jüng. Herr od. Dame 
(Kandidat) gesucht. 
Referenzen erbeten. 
Germania - Apoth., 
Kropiwoda. 
[G 616 
Oppeln Zum 1.IV.85 oder später 
bestempfohlener, jün-
gerer Herr gesucht. 
Referenzen erbeten. 
Kronen - Apotheke , 
Wleczorek . 
[G 508 
Oppeln Zum 1. IV. oder später 
Jünger., wohlempfohl. 
Herr,llott.Handverk., 
als lllitarbelt. gesucht. 
Lückenlose Zeugnisse. 
Mar len - Apotheke, 
M . D udel , D,D,A, 
[0878 
Ottmarhau a. Stausee Rohla/Thür. s~~~Sz5 
(Pas s chles. Seebad od. früher wohlempf., 
gena nnt) Zuml.April jüngeren Herrn oder 
bestempfohlener u.ge- Dame. Gehalt über 
wandter Herr (Dame) Tarif. Angebote mit 
gesucht. Auf Wunsch Zeugnisabschrift. und 
Beköstigung i. Hause. Ltchtblld an [ G700 
Stadtapotheke, Hi rsch - Apotheke, 
[0895 Werner Plath. 
Putbus auf Rügen 
Zum 1. April, oder 
später,sucbelcheinen 
wohlempfohl., jünger. 
Herrn oder Dame bei 
Selbstbeköstigg. An-
gebote mit Lebenslauf 
und Empfehlungen er-
beten. [ G 784 
Otto Honig. 
Seestadt Pillan 
(Ostpr,) Für lebh. 
GescbMt suche ich z. 
1. April oder friiher 
jüng. Mitarbeiter(ln). 
Bewerb. mit Bild u. 
Zeugn. erbeten. [ G783 





dienst geht, suche ich 
Sdllawe 1. Pom. 
D-Zugstrecke B er-
lin-Danzig. Suche 
per sofort od. 15. Fe· 
bruar bestempfohl., 
jiing. H errn. Gehalt 
über'farif, angenehme 
Dienstverhältnisse. 
Bild und Referenzen 
erbeten an [ G 671 
Adler-Apotheke, 
R . Magdalinski. 
~chleswig mög~l~i~i 
zu Mitte lll 1'rz oder 
1. .April einen wohl-
empfohlenen cand. 
pharm. oder Appr. I 
und einen jüngeren 
H errn od. Dame zum 
1. April. [0695 
D r. G . Warnecke, 
Hofapotheke, 
~eifhenriersdort 1 ~ensburg/Ostpr. 
· (Masuren), Suche b.Z1ttau (8000Einw .) zum 1, April einen 
Suche wohlempfohl. zweiten arisch. Mit· 
Kandidat(in)alsNach· arbeiter (Kandidaten) 
folg.meines z.Studium für Defektor u. H.V ., 
gehenden 2. Herrn für mit Ablösung in Re· 
Defektur u. Ablös. in zeptur. Tarif und freie 
Rezeptur und H .-V. Wohnung. Kurzer 
Wohng. u. Verpfleg., Lebenslauf, Referenz. 
abgelöst außer Haus. und Lichtbild erbeten 
Gehalt über Tarif. an [G 517 
Gcfl.Bewerb. m .Zeug- Adler - Apotheke, 
nisabschrift erbeten. Ulrich Stricker, 









sucht. Auf \Yansch 
wird auch Beteiligung 
in irgend einer Form 
gewährt. Referenzen 
erbeten, [ G 835 
E. Kntltter. 
Strasburg (Ucker-
Staßf urt-Leopaldsball Zum 1. 4. 35 fa:f.~n-
Senftenberg n. ·l. 
Zum 1. Awil 85 für 
die 8. Stelle tiichtiger, 
jüng. Mitarbeit., evtl. 
cand.pharm., gesucht. 




Zum 1. April durch-
aus zuverlässig. H err 
(Kand. od. Approb. I) 
gesucht. Gefl. Be-
werbungen mit Re· 
ferenzen und Zeugnis-
abschriften er beten. 
Marlen - Apotheke, 
O. Radke. [G 534 
Suche z. 1. April gir tenstelle durch j~nge· 
wandten u. zuverl., ren Herrn (Kandidat) 
jüngeren H,errn für zu besetz~n. . Bew~r-
2, Stelle. Bewerb. m. bungen mit L1chtbil~ 
Angabe v . Ref. erb. an die lG 2lo 
o 169] Kahleyß. Adler-Apotheke. 
rtett1·n z. 1. 4: jüng., J ar. M1tarbei· 
ter gesucht. Lücken-
lose Referenzenaug., 
Lebens!. u. Bild erb. 
Apotheke zum 
gold . Anker, 
J)r, Chrlstalle. 
[G882 
rtett1'n 1 z; ;:. April J 3:, 1ungere 
Tangerhütte (Mag-
Osnabrürx ~~Jh!~~~ j~~-:e~r!~~;nb~~ Smöpuenstedt 
für II. Stelle, da Jet- stens empfohl., jiing. be i Bra unschweig rtade ( Hamburg-
•ige Mitarbeiterin z . l Mitarbeiter für alle I Da mein H err zum J Cuxhaven) 
Studium geht, ge- In der Apo~heke, ins- 1.4.1935 z. Studium Znm 1. April jiing. 
wandten, jüng. Herrn beeondere m der De- geht, suche empfohl., Kollege, Kandidat od. 
oder Dame. Ref. u. fektur vorkommend. jiing. H errn bei guter Approb. I, gesucht. 
Lichtbild erbeten. Arbeiten. [0805 Bezahlung. [G 898 Refer. nnd Lichtbild 
Mitarbeiterin ge· 
sucht. Bewerbungen 
mit Bilrl u. letztem 
Zeugnis erbet. [ G570 
Viktoria-Apotheke, 
Grenzstraße 35. 
deburg - Stendal) 
Suche zum 1, April 
für 2. Stelle best-
empfohlene, gewissen· 
hafte, sauber u. flott 
arbeitende, jüngere 
lllitarbciterin mit reg. 
geschMtl. I!lteresse u. 
freundlich im Verkehr 
zu jeder Kundschaft. 
Dauerstellg. 2 Zimm.-
Wobng., Zentrelhelz. 
u.Verpfleg. Im Hause. 
2 freie Nachmit tage. 
Zeugnisabschr., kurz. 
Lebenslauf, Bild erb. 
10% üb. Tarifgehalt . . 
Severlt. 
[G36~ 
Rosen • Apotheke. D r . Strunk, A. Marzon, erbeten. [G 736 
[0880 Alte Apot heke. Apotheke. Einhorn-Apotheke , 
Osterbolz·Sd!armbetk 
bei Bremen 
Zwn ~ pill 35 ge-
wandter, zuverlässl· 
ger, jüngerer Herr od. 
Dame gesucht. Tarif 
und freie Wohnung. 
Referenz. und Licht· 
bild erbeten. [ G 653 
Ho e n I c k e. 
Osterwieck/Harz 
Jüng. Mitarbeiter(in) 




in Holstein Wo~t 
Schweiz). Tüchtig. 
Herr oder Dame ge-





Sofort a rbei tsfreu-
d ige, in Defektur 
firme, junge Kraft ge-
sucht. Lebenslauf, 
lückenlose zeug n., 
P hoto. Eilangebote 
an [G 168 
Schwan -Apotheke . 
Pölifz bei Uettin 
Suche z. 1. IV. Jüng. 
Herrn für 2. Stelle. 
Tarif B. Bew. mit 
Lichtbild u. Empf. an 
Dr. F. So mm er, 
H irsch - Apothel<e. 
[G651 
Rheda(Bez.Minden) Für kolleg. 
Stell. z. 1. IV. jüng. 
Assistentin gesucht. 
B e thge , Verw. der 
Adle r-Apotheke . 
[G 505 
SrJJopfbeim ( Ba d . 
Schwarzwald ) . Zum 
1. IV. 85 gutemp· 
fohlener, süddeutsch., 
jüng. Mitarbeiter(in) 
für 2. Stelle gesucht. 
Zeugnisse und Licht· 
bild an [G 468 
D r. S t e I n e r. 
r[h 'd 'f Suche J we1 m z z. :i.4.35 
f. 2. Stelle gewandt., 
zuverl., bestempfohl., 
Jiing. Herrn (Arier). 
Lücken!. Zeugn. und 
Refer. erbeten. [ G769 
Fritz Görs. 
~rJJwiebus 1. .A~~ 1 
evtl. früher, Kandi· 1 
dat(in) gesucht. 1 
Neue Apotheke, 
'Bernh, Walter . 
[0710 
Sonnenburg 
(bei Kiistrin). Zum 
1. 4. 35 Jüng., best-
empfohlener M:itar-
beiter, evtl. V. Stu· 
dium kommend, ge-
sucht. Gehalt über 
Tarif. Bewerbungen 
zrut Referenzen er-
beten. [ G 782 
P . F ry. 
nendal z't:i~r~~· 
M;itarbeiter gesucht. 
Lichtbild u. Referenz. 
erbeten. [ 0 419 
Albrecht- Apotheke 
~tralsund s1~c1~:iF 
jüngere Dame oder 
Herrn für Rezeptur 
u. Handverk. (Dauer-
stellung). Gen. Ange-
bote an [G666 
F, Rö h 1 , 
B ahnhof-Apotheke. 
Thüringen F~f.t~~~ · 
(bei gut. Einvernehm. 
Aussicht auf Selb· 
stiindlgkeit) Jüngerer, 
evangel. Herr gesucht 
(Kandidat) zum 1. IV. 
Angeb. unter G 539 
a.d. Deutsche A.-z., 
Berlin · W 15, Kar, . 
fürstendamm 211. 
ffottf et.Jung 
Seite Vl /1 
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Ulm a O Suche z. W
• b d Zum leS a en 1. April In größerer .Apotheke Norddeut<;chlands (in Nähe Ostseebäder) wird tüchtigem, 
Jüngerem Mltal'belter (Herr od. Dame) 
1 Approb. Apotheker 1 
!g (Arier), lAngere Jahre Im Auslande ti:i.t 
gewesen, perf. engl. sprechend, 
Privati~: Apothekell!nhaber, Anfang 5~ 
Aner, ubernimmt lll Stadt Oder Land 
lf! ittcldeutscbland bel'orzugt, • , 1. April 
tüchtigen, zuver-
läss. Herrn (Kand.) 
(ev. Dauerstellg.). 
Zeugnisabschriften 




wegen Abgang des 
derzeitigen Herrn zum 
S tudium, gesucht. 
Lichtbild u. Zeugnis 
er beten. [ G90B 
Dauerstellung 
zum 1. 4. 35 bei angen. Verhältn., wenig 
Nachtdienst, gebOten. Bewerber muß 
guter Handverkäufer sein, flott, sauber 
u. zuverläss. arbeiten. Gefl. Zuschriften 
m. Lichtbild, lückenl. Zengn. u. Ref. er-
beten unt. G 600 an die Deutsche A.-Z., 
Berlin W 15, Kurfürstendamm 2ll. 
suc:ht Stellung kürzere Vertretungen bis 4 Wochen. B!*'~e Empfehlungen ror. 
band.en. Untertarül1chc Entlohnung nach 
Vereinbarung. Anfragen erbeten urt<r 
G 889 an die Deutsche A.-z. BerJi 






1. April Zum 1. April 35 best-
fiir Defektur und Re- empfohlener, jüngerer 
zeptur wohJempfohl. Jl{itarbeiter (Kand.) 
Kandidaten od. j!ing., gesucht. Refer. und 
approbiert. Herrn mit Lichtbild erbeten. 
guten therapeutischen Hof - Apotheke. 
Kenntnissen. Persön- [ G 11261 
liehe Vorstellung bzw. 
Lichtbild m. Ref. erb. 
Güldenpennlng, 





Mitarbeit. z. 1.IV.35 
ges. Ausführ!. Bewer-
bungen erbet. [ 0897 
Central - Apotheke, 
F. Hein, Verwalter. 
Zum 1. April, evtl. 
1. Juli, suche ich für 
meine lebhafte Apo-









verkauf. Tarif A. Gefl. 
Bewerb. unt. G 785 
a.d. DeutscheA.-Z., 
Berlin W 15, Kur-
fürstendamm 211. 
Zum 1. IV. 35 jüng. 
Mitarbeiterin gesucht. 
Gehalt über Tarif. 
Eintracht - Apoth. 
[G 139 Wolmirstedt / Mag. oauersteuuno. 
Werniaerode 
Zum 1. April Oder 
früher suche Ich einen 
zuverlässigen lll:it-
arbeiter für Rezeptur 
und Handverkauf, da jetzl'ger M;itarbeiter 






wandter , zuverl. Kan-
did. f. flotten Betrieb 
gesucht. Statt Tarif B 
wird A gezahlt . Ref., 
Llchtb. u. Ang. der 
Religion erbeten an: 
Hirsch - Apotheke. 
[G 526 
Wesermünde-Lehe 
Nordsee. Z. 1. IV. 
bestempf ., gewan(lt . 
Herr Od. Dame m. gr. 
Interesse f. d. Ha nd-
verk. ges. LetzteZeug-




Da M;ita.rbel- Apotheke i . .Reg.-Bez. 
ter z.Studium Düsseldorf sucht zu-
geht, zum 1. April ein verlässige, jüngere 
freundlich., gewandt., Kraft die an selb-
jiingerer Mitarbeiter, ständiges.Arbeiten ge-
ev. Kandidat, filr die wöhnt und gewillt ist, 
Rezeptur u. Defektur den Chef zu enthsten. 
gesucht. Wohnung u. Kost und Logis mit 
Verpfleg. Im Hause, Familienanschluß Im 
Referenzen u. Licht- Hause. Angebote mit 
bild erbeten. [ G898 Referenzen u. Licht-
Adler - Apotheke, bild erbeten unt er 
G. Serger. G87t a.d.Deutsche 
A.-Z,, Berlin W f5, 
Kurfürstendamm 211 
Wuppertal. Suche z. 
Hahnerberg f :Vitts 
Assistentin . .Angeneh-
me leichte Dauerstel-
lung. [G 2ll 
Fr. Hamelmann. 
Suche für sofort oder 
1. III. 35 jüngere 
Assistentin, 
evtl. Kandlc:latln, für 
einen lebhaften Be-
trieb in M;ittel,tadt 
Thüringens zu günsti-
gen Bedingungen. An-
gebot e mit Lichtbild 
erbet . unter G 788 a. 
die Deutsche A.-z., 
Berlin W 15, Kur-
fürstendamm 211. 
Zum l. April wird für 
eine Apotheke einer 
Kleinst.adt,naheGroß-
stadt (Norddeut<;ch-
land), ein jüngerer 
muarbelfer 
(auchDame),KandJ-
dat oder Approh.l, 
gesucht. Bewerbun-
gen mit Lichtbild u. 
Zeugnlsa.bschriften u. 
G 913 a. d. Deutscbe 




sucht z. 1. April d. J. jüngeren 
muarnener. 
Landapotheke a. d. 
Oberweser (Bezirk 
Kassel) ist i. d. Lage, 
Wetter/Rohr ~'::e arbeiwlosen 
1. April Jilng. Dallle Kollegen 
~terangenehmenß e- zu den Bedingungen 
d1ngungen. [ G 490 d. produktiv. Stellen-
Adler • Apotheke, Josenbilfe (Zutada) 
Referenzen erb. ohne 
BIid. Angeb. erb. unt. 
G 893 a. d. Deutsche 
A.-z., Berlin w 15, 
Kurfürstendamm 211 
B. Ostkirchen. einzustellen, und er-
bittet Ang. u. G 770 
an die Deutsche 
Wetzlar a. d. Lahn 
Zum 1. 4. 85 suche 
ich für 2. Stelle jün-
geren M;itarbeiter, der 
mit jedem Publikum 
umzugehen versteht. 
Referenzen, möglichst 
mit Bild, erb. [ G670 
Bahnhof-Apotheke. 
A.-z., Berlin W 15 
Kurfüratendamm 211 
Gesucht zum 1. A prU 
Herr od. Dame. 
.A.ng. erb. unt. G 887 
a.d.J)eutsche A.-Z,, 
Berlin W 15, Kur-
fürstendamm 211. 
Suche zum l. 4. 85 
für Kleinstadt- Apo-
theke Pom. für De-
fektur und Rezeptur jüng. 
Herrn oder Dame. 
frdl. u. gewandt mit 
jed. Publikum, guter 
Handverkäufer. Refe-
renzen, möglichst mit 
Bild, erbeten unter 
G 846 a. d. Deutsche 
A.-z.., Berlin W 15, 
Kurfürstendamm Zll 
le. In Apotheke od. chem.-pharm. I ndustr 
Angebote unter G 900 an die Deutsch 




In Kreisatadt d. Reg: 29 ;J., beste llefer. 
Bez. Frankf./0. wird und Zeugnisse, sucht 
Kandidatin Stellung 
oder jüngere Mit-
arbeiterin zu sofort 
oder später (1. 4. 35, 
1. 5. 35) gesucht. Re· 
ferenzen erbeten. An· 
gebote unter G 851 
a.d. Deutscbe A.-z., 
Berlin W 15, Kur-
fürstendamm 2 l 1. 
Da Assistentin zum 
Studium geht, wird 
zuverl., flott arbcit ., 
jüngerer 
Herr oder Dame, 
zum 1. IV. gesucht. 
Ortskl . .A, Nilhe rhei-
nisch.Großstädte. Be-
werbungen mit Bild 
erbet. unter G 852 an 
die Peutsche A.-z., 
Berlin W 15, Kur-
fürstendamm 211. 
In .KJeinstadtapothe-
ke O berbaycrns, Nähe 
Augsburg-l\Iünchen, 
a b 1. April tüchtiger, 
zuverlässiger, approb. 
Herr oder Dame. 
auch cand. pharm., 
gesucht. Zeugnisab-
schriften mit Angabe 
der letzten Stelle u. 
lückenloser Letens-
lauf erbeten unter 
G 817 an d. Deutsche 
A.-Z., Berlin W 15, 
Kurfü~tendamm 211 
Landapotheke am 
Rhein sucht per 
l. A prll 35 eine 
nssistentin 
(Dame), Jru.th., bei 
freier Station u. l'a-
milienanschlull (evtl. 
Dauerstellung). Ang. 
erb. unter G 864 an 
die Peutsche A.-Z., 
Berlin W 15, Kur-
fürstend11mm 211. 
Nachfrage 





gröl!. Betrieben tätig 
gewesen.) Ang, unt . 
G 909 a. d. Deutsche 
A.-z., Berlin w 15 
Kurfürstendamm 21i 
Vorex. Dame, 28 J., 
arisch, ev., mit guten 
Zeugn., sucht z. 1. IV. 
Stellung. 
Erf. !. Rez., De!., H.-
V., gew. l. Verk. m. jd. 
Publik.; sich. l. Rech-
ngsw. Führerseh. III. 
Offert. u. D.O. 2123 
an Ala, Dortmund. 
( Xl0204 
Vorexaminiert., verh., 
.Alt-Pg., mit besten 
Empf., sucht z. 1.4. 35 
Dauerstelle. 
Süddeutschld. bevor-
zugt. Angeb. erbet. 
unt. G816 a. d. Deut-
sche A.-z., Berlin 
W 15, Kurfürsten-
damm 211. 
ab 1. 4. 35. Nähe 
St e t t I n bevorzugt. 
Angebote erbet. unt. 
G 732 an dio J)eu t -
sehe A. - Z., Berlin 
W 15, Kurfürsten-
damm 211. 
Approb. II, 35 Jahre, 
ar., Ia Ref., 3 Y,Jahre 
i. ungek. Stelle sucht 




Angeh. erb. u. G 793 
a,d.DeutscheA.-Z., 




mit guten Zeugnissen, 




sten Duisburg u. 
Umgebung. Frdl.Ang. 
erb. unt. 0792 a. d. 
Dt.A.-Z.,BerlinW15, 
Kurfürstendamm 211 
Apothekerin, appr. l, 
28 J., über 2\lz J. an 
erst.St elle tätig, flott e 
Jl.ezcpt. u. gut e Hand· 
verk., sucht mögl. 
selbst. Stellung 
z. 1. 4. 35 oder sofort. 
AngebOte erbet. unter 
G 891 an die Deut-
sche A . . z., Ber-








Vertreter- mit Berlin. 
Verhflltn. vert raut f. 
2 Naclrrn. i. d. Woche 
und Nachtdienst zum 
I.April gesucht. Gefl. 
Angebote unter G790 
an die Deutsche 
A.-z., Berlin W 15, 
Kurfürstendallllll. 2ll 
Verden/ A. zu ~~~~: 
Vertreter, evtl. auch 
Student. .A.ngeb. mit 
Emp!chlg. [ G 872 
Dr. Lohmeyer. 
Wegen Erkrankg. 
suche ich Dame od. 
Herrn,stud.pharm. 
od.jüng.Kraft, für 
1 % od. 2 Monate; 
Vertretg . 
sehr angenehm. 
Nähe Münster in 
Westf. Frdl. Ang. 
erb. u. G 861 a. d. 
Dt. A.-Z., Berlin 
W 15, Kurfürsten~ 
damm 211 










Berlin. Verb. vertr 
später ev tl. fest, a 
beitsfreudlg, sof. ge 
Off. mit Photo un 
E·mpfcblungen uut e 
G758 a . d . Deutsch 
A.-z., Berlin W lo 
Kurfürstendamm 21 
Nachfrage 
Seht empfohl., älter 
Assi.st. sucht sogleich 
uerrret ung, 
auch f. einzelne Tage 
R. Sodemann, 
Bad Lausick 
bei Leipzig. lG 912 
"eflf"ß ( Umg.),ar.Ap-U prob.IT s.Ver-
tl'etung. Br. Bock, 
D.D .A., Berlin N20, 
Spanheimstraße 6. 
(0194 
Uebern. l>' ebr. u . AJ;i:i.rz 
Vertretung. 
R e dm e r, Goldap 
(Ostpr.), Blumcnstr . 
(0866 
Köln od. Nähe. Aelt. 









l ,-.r z v . Studentin ge-
ucht, mögl. Rbld . od. 




heres lenstr. 120 II 
Rckgeb. [ G 822 
s tudentin s. ab 15.II. 
f erienvertretong. 
\'orex.,ar.,32 J. , sucht 
mögi. sof. Uertretg. 
Oder teste Stellg, 
Ang. u. G819a.d. Dt. 





v.15.II. bis l.IV.193.i 
mögl. i. Obetschle,itn'. 
Fre1md!.A ng. erb.um 
0840 a. d. Deutsche 




f . Ende Febr. u. März, 
2 J ahre als Assisi. 
tätig. Gef.Zuschr.erb. 
u . G824 a. d. Dtscb. 
A .• z., Berlin W!5, 
Kurfürstendamm211. 
/ 
AngebOtc a n 
Ruth Brünlng, 
Groß-Berlin (evtl. au- Münste r i ./Wes tf., 
ßerh.) sucht Appr. III Kanals tr. 9. PraKHnamen-sreuen Vcr tr. od. fest. Stellg. (G 877 E. Scholtz D.D.A., 
Berlln-StegHtz, 
Kniephofstr. 36 II. 
Student, 2. Sem., 2 J. 
Assist ent, sucht 
Ferienuerrrer.. 
v. 15.1''br.b .3l.l\1rz.35, 
möglichst Schlesien. 
Helnz Falke, 
Breslau, [ G 795 
Werders t r. 29. 
Wohlempf.Approb.ist 
: ~~i Vertretung ~~~g 
auswärts. Ang . erb.u . 
A.S . Breslau 9,postl. 
[0008 
Sudle Vertretung ! 
V , 18. 2, bis 30. 3. 35, 
Rudolf Hampel, 
stud. p harm., [0917 
Breslau 1, Ohlau-Ufer 15. 
Stud. pnarm .. 
der 1 V. Jahre als 
V orexaminierter 
tätig war , sucht 
für die Semester-
ferien ab 15.Febr. 
Vertretung. 
I a. Referenzen. 
WllhelmEberle, 
Ffm., Sömme-
ringstr. 19, zu. 
Übern. vom 16. F ebr. 
ab an weitere ( G 9H 
Vertretung 





sucht ab 15. II. bis 
1. IV. 35 
uertretunu. 
Angeh. unt. G 827 
an die Deutsche 
A.-Z., Berlin W15 
Kurfürstendamm 2ii 
Nachfrage 
Für den Sohn einer 
privilegierte n Apo-
theke wird für 1. April 
d . J., c,·tl. später, 
PraktikantenUelle 
iu Lehrapotheke ge, 
sucltt. l\Iitte!deutsch· 
land und Schlesien 
Levorz., jedoch nicht 
Bedingung. [Gi!S 
Gellertapotheke 
Hainichen l. Sa., 
Dr. E. Schmiede-
kampf Erben. 
8 1\mtilchen Bedarf zu 
Herbarien-
A n la g en liefert 
H. Schäfer, Apotb., 
Gronsdorf-Müncbeo 
lndust!.!_e-Mitarbeiter j 
Von einer bekannten pharmazeutlscbeß 
Fabrik i)n Rheinland wird für LabOrs· 
torium und Fabrik ein 
approbierter ßpofheker 
gesucht . Eint ritt nach Vereinbarung. 
Bewerbungen, die über den bisherigen 
Werdegang, ferner über die Filbigkeiten 
und Kennt nisse einen genauen Ueber· 
blick geben, werden befördert unter 
D.A.Z. 10207 durch die Deutsche A.-Z., 
Berlin W 15, Kurfürstendamm 2ll. 
Nur für Apotheker-Kundschaft wird von einer 
pharmazeutischen und kosmetischen Spezialitäten· 
Großhandlung 
fachkundiger, erfahrener Apotheker 
als 
V !: di! p!,! !t! !,! j 
Referenzen, Zeugnisse und Bild sind einzuschicken 
unter D. A. Z. 10206 an die Deutsche A. • 1,., 







sucbl In Berlin kol-
Jegiale Stellung, Ver· 
tretuDg oder Dauer• 
,t,lluDg. Kapltaleln· 
lage vorhanden. 
Geil. Aog. erb. unter 
G768 10 die Deut-
sch• A.-z., Berlin 
w 15, Kurfilraten-
daJDJD 211. 
Bayer, 1. ungek.nordd. 
Stllg., appr. II, verh., 
mit Ja Zeugn., sucht 
Pacht. uarwanung 
oder Betelllgung. 
12-14 Mille vorband. 
Ang. u. G 821 an die 
DeutscheA.-Z., Ber-
lin W 15, Kurfürsten· 
damm 211. 
Gewissenh., vertrAgl. 
u. solid., appr. n, 10 
Jahre In gröB. Apoth. 
In Berlin U.tlg, sucht 
Yerwalfung od. Padll Yertraueosst„ Yerwal-
1 Reg .• Bez. Köln· B f 'J' p b iob1enz-1>11sSt1dort tung, e et 1g., at f. 
,. bald zuverl., reprAII. Beate Zeugn.u.Kautl· 
Apotheker (kath.), on vorh. Gefl. Angeb. 
m.bfslReLBes. Ver· böß. erb. unt. G90l 
bind. mit .Ap. go- a .d. Deu tscheA.-Z., 
',IÜl)SC)lt, die u. das Berlin W 15, Kur-
•• er,,. Pachlj!esets füntendamm 211. 
iilll Frdl. Oflert. uot. 
G 778 a. d. Deutsche 
M.Hölzle 
A,,z., Berlin W 15, 
Kwfiintendam.m 211 
Frankfurt a.M., Eiserne Hand.44 
vennittelt, wie seit 33 Jahren, 
reell, fach- und sachgemäß d en 
An- und Verkauf 
von Apotheken 
MehrJAhr.Verw. sucht 
direkt v. Inhaber ~ 
Apotheke ~ 
Apothek~r, ~o~ . ~~P~~~~: Massen-Referenzen aus allen Gegenden 
[9325 
Privileg 
sucht direkt vom Inhaber ehren-
wörtlicher Selbstkäufer mit eigener, 
großer Baranzahlung zu kaufen. 
Diskr. zuges. Offerten unt. 30343 
an ALA, Berlin W35. c x101ss 
car1 &erbode 
Berlin CS 
Leipziger Str. 110 
Atlanta Forscnungs.fflikroskop 
t
mitm.lk~ophotograph. Tubus, dreh• 
u. zentr1erbar., rund. Tisch, 3fach, 
Revolv., 4 Okul., 3 Ohjekt. (3,7 u. 
1/12 Oelimmers.). Beste Wetzlarer 
Optik. Vergrößerg. bis 2S00facb, 
PrelsRM 185.-, bei RM: 25.- An• 
zahlg. u. monatJ. Rat. v. Rlll 15.-. 
Kostenfreie Ansichtsübersendung. 
Atlanta Medlca G.rn.b.H., Berlin-St~Utz 
Fregestr. 41a. [ x 10~0 
Fachmann der pharm. Branche 
llfmI, oberbaynsch. 20000. OU. unt. G532 
Konzesslonsanwlr- a.d. Deu tsche A.- Z., 
ter, sucht kapital· Berlin w 15, Kur-




Drogerie u. Parfümerie mit nachweisb. versteuerten 
Reingewinn d. letzten 3 Jahrt,!..pro Jahr ca. 6000.-, 
für 15 000.- einschl. 7500.-Ware, verkäuflich. Gut 
eingerichtetes, elegantes Geschäft in bester Gegend. 
Apotheke Ki~, 
Teilhaber. Ar. Apotheker 6Ucbt 
Gell Oflerten unter mit 





G901 an die 
Dtsch. A.-Z., 
Berlin W 15, 
oder Teilhaberschaft 
~~:!~t:i 50-&D mme Alleinverkauf durch [ x9557 b,deutender Großhandlu"g. Frcll. An~ erb. un~. G841 a. d. Deutsche 
A.-z., Berlm W 15, Kurfürsten• 
damm 211. 
tut not! 
K~pltalsetnl. eine gute 
Teilhaber-
scnan 
an gröB., verkAuß. 
Apoth., m!lgllchst In 
Mltteldeut.&ohl. Dl&-
k.retlon zugesichert. 
Angeb. erbeten unt. 
G 915 a. d. Deutsche /\.-z., Berlin W 15, 
Kurlüntendamm 211 
[10205 
Otto Beckering & Co. 




• • • Apotheker H. Saabor • 
: An- und Verkauf von Apotheken : 
• CHARLOTTENBURG c x9542 e 
• Nlebuhrstr. 1 , Td,: Bismarck 91 811. • 
• :Keine echematlsehe Maasenbehandlung, eondem durch· •. 







Ums. ca. 75 Mille, 
1. m. gleicher Anz. 
bes. Urnst. halb. zu 
verkaufen. Nurkapi· 
talkrält.igeReflekt. er-
fahren Näheres unter 
G9l6 a. d. Deutsche 
A. Z., Berlin W 15, 
Kurfürstendamm 211 
100 ur· 1 Verschiedenes · . 1 
Fla„schchen K k k Suche für meine einzige Tochter, 27 J., 
grün, W einfl.-Form , 
wie Abbildung, I a 
Qualität, neu , sehr 
ran en assen arisch, evgl.,schlank. blond,frohslnnlg, ::C~ttc~e~!~~!g ~!!~~~~et, auch 
RechnuDg88Cbrelben u. Rezepttax.lerun· 
gen übernimmt approb. Apotheker preis-
wert, Ja Referenzen. [ G 509 
W Piorkowskl, Berlin W 1S, 
Dllsseldorfer Str. 5, Tel.: J2 Oliva 2773 Im Alter bis zu 40 Jahren. Apotheker (Einheirat möglich), Arzt, Pfarrer Oder 
groß. Quant. preis- ~.... höherer Beamter in Berlin bevorzugt. 
0 
Verschwiegenheit erbeten und zuge-
günstig abzugeben. 191 Tage ab Kufst. RM 14 8 .... slche:t. Ausführ!. Zuscbrüten mit Bild ~ N x unter 30 315 an Ala Berlin W 35. 
Glasmanufak. tur T ALIE __ A_r_b_e-it-,-r-.-.-g_e_b_. _D_a_m_e_, _ Ja_n-ge 
Jahre in Apoth. tätig, 31 J., Lyz.·Abschl. 
Albert Unrlch Riviera 171.-,Rom 200.·, Taormlna 195,•, u. Chemleschulblldg., 11 Jahre In Jetzig. , Ragusa 173, Griechen!. 257, Seerelsen 170, Pos., gewandt, zuverl., pelnl. saub. arb., 
M Bb h Pf I Billets, Pension, Abgaben lt. Prospekt: gut ausgeb., möchte sloh veränd. u. sucht 
u ac / a Z, R8IS8bUro LOBEAO, 11erlln·Ch •• Kantstr.86 passenden Wirkungskreis 
In größ. Stadt. (NordwestdtschL bevorz.) 
Frdl. Angeb. erbeten an [ G 820 
Gertr ud Mehnert, Obernkirchen 
(Gralsch, Sehaumbg,), Apotheke. 
Apotheken• 
etnrlchtung, 
3Ceüat f Vielseitig begabter, 
• lebensfroher, freund!., 
gesunder, arischer, langjAhrlgerVerwalter 
(35jä.hr.), sucht frohsinnige, geistig inter-
essierte, arische Lebenskameradin, die die 
111:ögllchkeit bietet, in einem phannazeut. 
oder chcm. Unternehmen seinem Können 
ein größ.WirkungsfE!d zu eröffnen. Vertr. 
Zuschr. m. Bild unt. G848 a. d. Deutsche 




keiten, zu sofort ge-
sucht für Landapo-
theke irn W eserberg-




für zeitweise Mitarbeit 
in Photo· A1>teilung. 
Angeb. erb. u. G885 
a. d.Deutsche A.-z., 
ß<lrlln W 15, Kur-
fürstendamm 211. 
Apotheker D. D. A., 
langj. Verw.,M:itte30, 
mittelgroß, möchte 
Dame entspr. Alters 
kennenlernen, die ihm 
Ehekameradin 
sein könnte. Einwand· 
tr.Ahn.- u.Sippentafel 
Voraussetz.Diskr.ver-
Jangt u. Z'USes. Zuschr. 
erb. u. G 815 a. d. J)t. 
A,•Z,, Berlin W 15. 
Heirat 
Welcher Kollege sucht 
natürl. und lebensfr. 
Milde) als Kamerad. 
u. Frau. Bin Apoth., 
27, l. Jl'.(ltteldeutschld. 
tätig. Evtl. gemeins. 
Exlstenzgrdg. Bildzu-
schrüten unt. G 862 
a.d. Deutsche A.-z., 








Hammerbrüdm Str. 16 
[ xlOHS 
modern u. wenig ge• 
braucht, Blrke poliert 
mit Einlagen; Gefäße 
eingebr. Schrift, voll-
ständig bis auf Labo-
ratorium, unter der 
Hälfte des Wertes ver-
käuflich. [G 170 
&elduerkehr F ür eine lebhafte Apotheke (verkäufl. Konzession) in größerer Provinzstadt der Prov. H annover, wird 
Rosen-Apotheke, 
Schultze-Gebhardt, 
Eichwalde - Berlin, 
Fernspr.: F 3 91 42. 




bla zu RM: 12000,-. 
Off. unt. G 818 an die 
Deutsche A,· z.,Ber· 
lln W 15, Kurfürsten-
damm 211. 
Hypothek bis 25 Mille, 
bei guten Zinsen, innerhalb des Hauswertes ges., 
zum 1. IV. 35. Genügend Sicherheit kann geboten 
werden. Gefl. Angc bote, nur von Selbstgebern, 
erbeten unter G 899 an die Deutsche A. • Z., 
Berl in W J.5, Kurfürstendamm 211. 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905280949-0
fiomöopot~if d)es R·rJneibudl 
2. obgeönOerte ilufloge 1934 t>Om :Uerfog Dr. lDiffmar <Sd]wabe 
in fd]u,ar3 6afb(eber gebunben 3um Driginafpreiß t>on JtDl 5,.25 3u3ugficf, 
40 J)fg. J)orto bei ::Uoreinf enbung ober burd] .:Jlacf]na~me (30 J)fg. mef,r) 
Deutfd)ee ilpot~ekee-Ueetog 6. m. b. Ji., 
:SerHn lD15, sturfurffenbamm .211 
J)offfd]ecffonto: :SerHn J1r. 17.2 681 
.aeet mit t,etitieften 
<fin~elfolieu t 
füc „Deut(d)e llpot~eker-leitung" Be[tellnummer 145 
für 1 .3af)rgang ('.!elfteit) finb 2 JJ1appen erforberlid) . . . . . . . . . . . 1 moppe .... Hß1 3,50 
2 moppen nu, RDl 6,00 
Obne meitere fio(ten können Sie Qie 3eitung (elb[t mü~elos beften. 
Beoinnen Sie f of ort mit Qief er f idJ nllf eitio bemöbrten IHnrtd)tuno, 
Onmit Jbnen nm Sd)lua Oes lnbres keine leitunosnummer mebr febtt. , 
llemf«,e, Qlt,oibeleu-öeulQA 0. m. 6. fJ., ~e,Un tU 1s, Amtfüefietd,Qntht a11 
Portrdtedlltonto: Berlin nr. 112681 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905280949-0
Dr. 13 
Wödttn_tlidJ Jmti ilusgobtn, fflittmodl ullll SoonobtoO • B, i I a g , o: monaUidJ 1meim111: UolllsgefunObtitsmodll 
Jlloontlidt: StonOHlugeno u. iJbnmto1euttnrdlnft- lltues Uolk - ilpotbeltemutrbung - lur Gtrdltdttt ou Deutrdltn ilPotllw. 
llit Deutfdlt iJbnnno1eu1. GtfellrdJoft - Dlf OtutrdJt Jitllpfloa1,. Uttflfllöbfl: Dtut ilf)oeimlltt~ Sptttolltilten u. &tbtlmnllttt( 
Bedin, fflittmodl, Gtn 13. ltb?Wlr 1935 1 50. JllllrollllO 
~ 
Yasenol ~ Puder 
KINDER-KÖRPER-FUSS-PUDER 
Bei neuralgischen, gichtischen, rheumatischen Beschwerden, bei Kol i_ken 
aller Art, bei Zerrungen, Verstauchungen, bei schmerzhaften Unterle1bs-
erkrankungen 
bevorzugt seit Jahren der Arzt 
FAPACK-HARTMANN 
Kräftige Tiefenwirkung. - Bequem und reinlich. - Sparsam im Gebrauch. 
Bis zu 12 mal verwendbar. 
Die gebrauchsfertige Packung 
aus deutschem radioaktiven 
Eifel-Fango nach Dr. med. Freund 
Größe 1 22 x 25 cm 
Einkauf Verkauf 
RM 0,95 RM 1,75 
Größe 11 15x40 cm Größe I II 25x40 cm Ha,skompresse25x8cm 
Einkauf J Verkauf Einkauf J Verkauf Einkauf I Verkauf 
RM 1,05 RM 1,90 RM 1,-40 RM 2,50 RM 0,55 RM 1,05 
PAUL HARTMANN A.6. HEIDENHEIM a.Brenz. 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905280949-0
fHngespräche: J I Bismarck 8051 
Drahlanschrirt: Apolhekerrerlag, Berlin 
Apotheker-
stellen-Nachweis 
Bei Anzeigen unter d ieser Rubrik kosld 
die 8 gespaltene Millimeter• Zelle 8 l>rg. 
Z a h I u n gen fü r A n z e i g e n aur 
Postscheck-l{fo. Berlin J\:\\'7, Nr. 172681 
Bei C h i f f r e • A n z e i gen beträgt d 
Chiffregeblihr R~1 0,75 • 
der Deutschen Apotheker-Zeitung 
Lieferung der Stellenvermlttlungs-AbzOge erfolgt zum Preise von RM 1, - fOr 10 mallge Zustellung. Vorauszahlung Vorbedingung. 
Stellenanzeigen, Aufträge und Anfragen tiber Apotheker• Stellen aller Art sind zu richten an: 
Deutsche Apotheker= Zeitung, Anzeigenverwaltung, Berlin W 15, Kurfürsten da mm 211 
Schluß der Anzeigen· Annahme für den Apotheker - Stellen-Nachweis: Montag und Donnerstag, 10 Uhr 
~ ~ Apolda/Thür. 
Ich suche für 'I. Aprll 
praktisch u. wissenschaftlich gut durch-
gebildeten, zuverliissigen, bestempfoh-
lenen, ariachen, jüngeren KoUei:en (Kan-
Bönen/ Hrs. Unna 6egen5d]ei0enkotorr~? 
Cirka 3000 Anerkennungs- ~fl'A'-fU 
Zum l. April jiinger. 





schriften. [ G367 
~!fl~~~;'.ößere [ 0845 
Angebot mit Licht bild, nulcr Beifügung 
\'Oll Rcfcrcuzcn, er bittet 
(Nihe von Hamm 
i. W.) Zum 1. IV. 35 
jüng. Mitarbeiter ges. 
Herm. Panert, 
Apotheke. 
schreib. bestät. die fr1olge. 7M" IMW Name ges. geschUtzt (0 1019 
Es wird dauernd in landwlrtschaftl. Zeitungen annonciert und ist 
durch den Großhandel oder direkt von der herstellenden Firma! Stadt-Apotheke, 
Dr. Sattler. 
Schloß-:!'~!~::!-: Bautzen/ia. 
fahr. u. Yerlr.: ossawtn. o. Stutz. meseKenhaaen b. Greifswald 
zu bezieh. Denkbar einfachste ßehandl. Unkosten t M je Tier. 
Ossawin wird nur an Apoth. zum Elnk.-Pre!s von M 0.60 (-40% 
Nutzen) pr. Port. abgeg.; jed.Sendung liegt die Uebraucbsanw. bei. 
Des tan dt ei i e: Kal.ox. 10,51; Cupr.sulf.16,71; Plb.snll. 0,64; 
Aium. ox. 30,61; Ferr. sulf. 4,01; Mang. sup. 0,3!); Salp. S. an-





Suche z. l. April led., 
katbol., iilteren V cr-
waltcr Wohnung und 
Verpflegung i. Hause. 
Refcr. und Zeugnisse 
m it Lichtbild erbeten. 




Approb. 1, Dr. phil. 
sucht Verwaltung oder Pacht kleiner 
Apotheke zum l . April oder später. 
Sehr gute Referenzen. Angebote unter 
G941 an die Deutsche A.-Z., Ber-
lin W 15, Kurfürstendamm 211. 
Apotheker Dr. phil. nat., mit Oroßhan-• dels- u. Laboratorlumserfah-
rung, langjähriger Geschäftsführer eines 
Industrieunternehmens, Organisator mit 
Erfahrung im Export-Geschäft und mit 
guten JJeziehungen Im In- und Ausland 
sucht passendes Aroe11s1e1d 
in Apotheke, Industrie oder Großhandel. 
Angebote unter G 934 a. d. Deutsche 
A.-z., Berlin Wl5, Kurfürstendamm 21 l 
Berlin N 65 fün~~:!; 
Bad Naube1·m bestemplohl. , ar.Herr II od. Dame (Approb.I), 
Für dio diesjährige rnr Dauerstellung ge-
Kurzeit vom l. 4. bis sucht, der ( die J an ge-
1. 10., suche ich einen wissenhaftes, flottes 
gewandten, jüngeren Arbeiten gewöhnt, m. 
Herrn(evtl. Kandid.) BeriinerVcrbältnlssen 
Sprachkenntnisse er vertraut u. gewandt 
wünscht, aber nicht im Handverkauf ist. 
Bedlnguug. [ 0 95 7 Nur schriftl. Bewerb. 
Löwen-Apotheke. m. lückenlos. Stellen· 
Bad Oeynhausen 
Suche für die Saison 
vom 1. ll{al, eYentl 
1. April bis 1. Oktober 
35, einen gewandten 
jünger., zuver). Herrn 
mit guten Empfehlg. 
Adler-Apotheke, 
J. Loren:z;. [G 717 
Bad Pyrmonti.z;;;il 
suche ich noch einen 
jüngeren, tüchtigen 
Mitarbeiter. Nur sehr 
gewandte, absolut zu. 
angalJe, kurzem L e· 
benslauf u. Lichtbild 
erbeten. [ 0594 
Ottlllen - Apotheke. 
Berlin n 54 
(Nähe Zentrum) 
Zum 1. 4. jüngerer 
M;itarbeiter gesucht. 
Herren mit guten 
Kenntnissen d. Defek-
tur wollen sich melden 
unter G 892 an die 
DeutscheA.-Z., Ber-
iln W 15, Kurfürsten-
damm 211. 
Krnnkheitshalb.mögl. 
per sofort zu meiner 
vollen Vertrtg. durrh· 
aus ZU\'Crlässig., jung, 
Herr mit Ia Referenz. 
gesud1t. Gehalt über 
Tarif. Freie Wohng. 
Viktoria-Apotheke. 
[G944 
verlässige u. gewissen- G rößere Berlin 
sucht jüngerer Appr., 1 a Refer. hafte Kollegen (Kol- Apotheke sucht zu 
u. Zeugn., zuverläss., arbeits- leginnen) bit te ich 1. April examiniert 





Kaution bar. Angebote erb. kenl. Zeugnlsabschr., bicrten 
unt. G 797 an die kurz. Lebens!. und ffllfarbeller Deu.~sche A.-Z., Berlin W 15, Llchtb. um Bewerbg. • 
Kurfurstendamm 2ll. Fürst!. prlvUeg. Gefl. Offerten unt 
0-
er 
Hof· Apotheke, G 779a. d. Deutsch e 
Apot.hek., Dr. chem., 
Verwalter einer Land-
apotheke, ungekün-
dlgt, Mitte 40, ver· 
hclr., sucht z. Sommer 
oder Herbst neuen 
G. W I e de 1. [G884 A.-z., Berlin W l 5, 
l'ür kleine Land 
Apotheke Südwest-





Referenz. nnt. G101 U 
a.d. Deutsche A.-z., erwaltg.,Pacht, 
Berlin Wl6, Kurfür- Dauerstellung. 
stendamm 211. Norddeutsch!. beYorz. 
Zuschr. erbeten unter 




legen, YCrb., 32 Jahre 
alt, suche ich 
Verwaltung oder Padtt 
D erset be hat bereits 
mit Erfolg verwaltet 
und sucht wegen Ver• 
kaufs einen anderen 
Wirkungskreis. Ich 
kann den Kollegen 










Adort Im Vogtland 
b. Bad Elster. 
Zum 1. IV. jüngerer 
Mitarbeiter gesucht. 
Empfehlungen mit 




·, w Flir meine 
• .zum Stu 
dium gehende vorex 
~;~~a= 1ÄrIVbe,:te35 Bad Rebburg 
gewöhnt., zu,erläs:' Wegen Fortganges z. N Arbeitsdienst zum 
• achfolger(ln) mi 1. April jiing. Herr 
beswn Empfehlungen ges. Refer. [ G 825 
ges. Ausf. Angebote 0 m. Liehtb. u. Refe scar Behre. 
ren:eenang. an [ G 999 
Alte Apotheke 
ßülswitt, Verw. ' 
Kreis Altena i. Westt. 
8nche zu l. April jün-
geren (appr. I) Mitar-
beit. (Herr Od. Dame). 
Angebote mit Refo-
renzen und Lichtbild 




Suche zum 1. 4. emp-
fohl. Kandidat., evtl. 
Approb. I . [ G 860 
Marien - Apotheke. 
Bergen/ Celle Zum 
l. IV. 35 suche für 
leichte Stelle Dame 
od. Herrn. Freie Sta-






Berl.,n Zum l. April sucht Berliner 
.Apotheke einen jüng., 
gewandten, fleißigen 
sauber arbeitenden u' 
gewissenh. M;itarbci: 
ter in Dauerstellung. 
Oif. unt. G 853 an die 
Deutsche A.-z., Ber-
lin W 15, Kurfürsten-
damm 211. 
in'1ngekündigterStel-
lung wüosc!-t sich 
zum l. IV. zu ver-
ändern. Nachfragen 
erb. u. G 677 an die 
DeutscheA.-Z., Ber-
lin W 15, Kurfürsten-
damm 211. 
Alfeld (Leine). _Wegen Ab-
gang memes Herrn 
:ö' vom Fach suche zum 1. IV. jün-
~ g~ren I:Jerm (auch Dam~). Ref. u. 
o L1chtb1ld erbeten. Wiederholt. 
Berlin rn 36 ;u~~~i· 
H err. mit Berline; 
Verhältnissen ,,ertr., 
zum l. IV. 35 gesucht. 
Falken - Apotheke 
Reidwnberger Str.53'. 
[0929 
Kurfürstendamm 21 1 
r. 






Approb. I, gewandt u 
gewlssenb.,zum l.4.3 
gesucht. Zeugnisab 
schritten u. Lichtbil 
erbeten. [ 075 









Jüngerer Herr ode 
Dame, mit Berl. Ver 
hr.ltnlssen ,·ertraut 
zum l. 4. 35 gesucht 
Angeb. erb. unt. G59 
an dle Peutsche 
A.-z., Berlin w 15 
Kurfürstendamm 21 
r 
. Berlin sw :J::.~r.~ 
ter(in ), evtl. Kand 
nicht ar., gesucht zum 
1. IV. Bewerb unt 
G 680 an d. Deutsche 
A.-z., Berlin w 15 
Kurfürstendamm 21i 
Berl.,n w Zum 1.IV. jüngerer, 
bestempfohl., ar. ~lit-
arbciter (Ka ndidat) 
der mit Bcrl.-Verh'. 
vertraut ist, gesucht. 
Gefl. Bew. erb. unter 
G 990 n. d. Deutsche 
A.-z., Berlin W 15 
Kl!rfürstcndamm 21 { 
Berlin WH 1. !.":i~ Brackwede-Bieleleld 
. . . . Zum l. April j üugcre 
ar., Juug. M1tarl,c1.tcr, Mitarbeiterin gesucht. 
welcher .m,t Bcrt111cr Ausfilhrliche Bewrr-
Vcrhfütmss. vertraut bungen mit Dild erb 
Ist, gesucht. Bcwerb. Hans Baehr 
erb. unt. Gt012 a:.1 ~le Adler-Apotheke. 
Deutsche A. - Z., [ 059l 
Berlin W 15, Kur-
fürstendamm 21 l. 
Berlin-neukölln 




Berliner Straße 71. 
Berlin-Pankow 
Zum 1. IV. 35 jiin-
gerer, bestempfohlen. 
Jllltarbeiter, ev. ,·om 
Studium kommend, 
gesucht. l!owerb. unt. 
G488 a. d. Deutsche 
A.-z., Derlin W 15, 
Kurfürstendamm 911 ~ 
Berlin-Temuelhof 
Zum 1. April 35 jün 
gercr H err (Dame) f 
BraonsrJJweig 
Zum l April best-
emJ>iohl., junger H err 
odrr Dome gesucht. 
Referenz. cru<>tcn. 
Stadtpark. Apoth., 




de~ Südharzes zum 
15. April od er l. Mai 
bcstemp!ohl., Jünger. 
Ilcrr Od. l)umc go-




[ 0 ~27 
Brnmen zu,·erlass., Defektur und Ablö ft Jilng. Jlerr 
r (Kand.) z. l.April ge3, 
Bewerb. mit Zeugn. 
sung In d er Rezcptu 
gesucht. Schrift!. De 
werhung, erb . [G83 2 und Bild. [ G 851 Apotbeke 
am Attllr,. - Platz. Bahnhof-Apotheke, H. Jensen. 
Berlin-Temoelbof 
Zum 1. April jüngere 
mit Berliner Verhi\l 
Bmmen Zuml.4. 35, n; evtl. etwas 
~ eher, bestempfohlener 
t- Ko.ndidat mit großem 
lntereijse für H. -V. nlssen vertraute Mi arbeiterln gesucht. 
Lebenslauf und Refc-
renzen erbet. [ G 985 
Hafe n - Apotheke, 
Berliner Str. 116. 
Berlln-Wilmersdort 
Z. 1. IV. sucht tüch-
tigcn, gewandt. cand. 
pharm. [ 0082 
Goethe - Apotheke, 
Berliner Str. 5. 
Berlin - Kalkberge-
Rüdersdort 
Zum 1. 4. jüng. Mit-
arbeiter ges. Lichtbild 
n. Zougnlsnbscb r ert. 
Löwen - Apotheke· 
Pr. Zimmermann'. 
[0774 
Bilterfeld z~~.~~ 4· 
durch aus zuverl., ge-
~·.a ndt., bestempfohl., 
Jung. )Iitarbeitcrin 
evtl. Kand. Geh. üb.; 
T;Uif. Beköstig. und 
:. O~';'· auß. d . Hause. 







Zum l. April 35 Jün· 
gerer Herr gesucht. 
Gen. Bewerbungen 
mit Bild erbeten. 
0 103] M. Eversz. 
Burg b M Z. ~.IV.35 , • Jungerer 
Herr f. II. SteUc ges., 
da Jetziger Herr zum 
Studium geht. Emp-




b. Dortmund. Suche 
zum 1. .April wohl· 
em pf., jüngeren M;it· 





Asslst,entin Ihre si,n, 
nach 6 %jilhriger Ta· 
tlgkeit aufgibt, um 
sich selbständig n 
machen, suche zum 
l. IV. jüngeren Bmo 
(au\'11 Dame). Rei. u. 
Lkhtbild erbet. [ G8;~ 
Ribbentrop. 
Coburg 
Da meio l!err 
zumStudiwn 
geht, suche leb zum 
1. April cinon jilnee-
r cn, zweit~n Mit~-
IJ(;ltcr m. be>ten Emp. 
!ehluni;cn. Zeugnbai,. 
achri!t und Lichtbild 





evtl. Klind., ,:es. ~ 
werbungen mit ne-
!ercnzen. [ G 397 
Adler • Apotheke, 
M. Holzhüter. 
Detmold Suche ''"'! U 1. 4. s, 
Jüog. Mllartelter(ioJ. 
ßewerb. m. Lichtbild 
11. Zcugnbabod1riite11 




Zum 1. April suche 
leb jüngeren, e,·~. 
lllitarbeiter(in). Bild, 
Lebenslauf und Rc!er. 
erbeten. [ G s;~ 
Rle,·ers, 
Adler - Apotheke. 
Oeutstb·(Jlao 
Westpr. Zum I.Aprii 
suche t,estemp!obl., 
zuverl. und genodt., 
jüog. l\lltarbeiter{io). 
Li\ngcres BleibeD et· 
wünseht. Aus!illui. 





gut a01;.•eh., exaoL 
H err, nicht unter i; 
Jruuen (dlenstrreiJ, 1 . 
l. 3. 35 gesucht,, der 
Wert aul Daumtei· 
lu ng legt. Volilromm. 
Beherr.chung sälllt,. 
lieber vorkomm. Ar· 
beitenBedingung.An-
gcbote m. Bild, Le-








rt d Jüngerer Ba mon r,(ltarbel-
ter(ln), event. Kandl· 
dat{in), znm 1. April 
gesucht. Ref. u. Licht-




z. 1. IV. JUng., wohl-
empfohlener, arbelts 
freudiger Mitarbeiter 
gesucht. Gehalt über 
Taril. Bewerb. m. Re 
ferenzen unter G 930 
a,d. Deutsche A.-z., 
Berlin W 15, Kur 
tnrstendamm 211. 
Dlneldort- Hilden 
Zum l. IV., evtl. nach 
beat, Staataexamen, 
ge,undte,JQng.Dame 
gesuchl Bel Eignung 
angenehme Dauer 
1tellung. Bewerbung 
ml~ Bild und Refcr. 
Adler-Apotheke, 
Malsch. [ 0 1028 
!rambnrg 1. Pomm 
Zum l. 4. 86, evtl. et-
wu später, arischer 
Jüngerer Mitarbfiter 
bei !reier Woh'lung 
usw. für angenc'11'e 
Stellung ~esucht. 




Elblng10stpr.1\";;il Fritzlar ~~::n~!! 
bestempf., Jilng. Mit- -Kassel. Z. l.IV.85 
arbelter ges. Appr. I lllitarbelterstelle für 
od. Kand. - Ofl. Be- jüngeren Herrn oder 
werb. m. Ref. u. Bild Dame zu besetzen. 
erbeten. (0 1024 Freie Station, ev. Fa-
A p o t h e k e mU!enanschl. Lilcken-
F l scherst r aß e. lose Zeugnisse und 
Lichtbild erb. [ 0 635 
Elsterberg (Vog!Ll 
Zum 1. 4 . 85 Jün-
gerer ~ltarbeiter 
gesucht. [ 0602 
HennJ&, Verwalt. 
Emsdetten 
bei Münster l . W. 
Wegen Abgangs mei-
ner Assistentin zum 
Arbeitsdienst suche 
!eh zum 1. 4. 85 Dame 
od. Herrn (Kand. od. 
Approb. I ), die an 
freud lgea Arbeiten ge-
wöhnt u. Im Verkehr 
mit Jedem Publikum 
bewand. sind. Llcht-
blld u. Refer . erbittet 
Drlessen, 
Marlen - Apotheke. 
(0907 
Adler - Apotheke, 
Karl Steinmetz. 
Gera/ Th. 
Zum 1. 4. durchaus 
zuverl. u . gewandter 
Mltarbeiter(in) als Rc-
zeptar gesucht, der 
längere Zelt zu blei-
ben gedenkt. [ O 858 
J. Lelpoldt, 
Adler - Apotheke. 
Gernrode a./Harz 
Zum 1. April zuverl. , 
Jüng. Herr od. Dame 








arbeiter zum 1. April 
Greiz/Tbür. /~ 
durchaus zuverlässi-
ger Herr (Kand. oder 
Approb. I) gesucht, 
der lflnger zu bleiben 
gedenkt. Tarü und 
freie Wohnung. Re-
ferenz. und Lichtbild 
erbeten. [ G 882 
Paul Kleinschmldt. 
Hannover 1.z~. 








Jllingep/~aargeblet Lambrecht (Pfalz) 
Jüngere Dame oder Wegen Abgang des 
Herr, evtl. cand. Assistenten zur Hoch· 
1>harm., zu sofort od. schule s. z. 1. April 35 
später ges. Angeb. an zuverlässig., bestemp-
Apoth. in lllln~en. foblenen Mitarbeiter. 
[0652 Schellbach'sche 
Apotheke. [ 0933 
Hattingen/ Ruhr Großottersleben- Weg. Abg. z. Stud. z. 
Magdeburg Z. bles. 4t- 1. April jüng. Dame 
Ka•snJ Suche zum ! ~ 1. April eine 
jüngere Dame, der an 
tllngerem Bleiben ge-
legen ist . (01013 
Trautmann, 
Lm (Ostfrie~I.) 
Zum 1. April suche 
'für II. Stelle gewand-
ten, zuverlässigen 
Mitarbeiter (Herr od. 
Dame) für Defektur, 
Rezeptur und H.-V. 
Lebenslauf, lücken-
lose Zeugnisse, Licht-
bild uud Angabe von 
Konfession erbeten. 
Krokodil-Apotheke, 
Dr. Otto Pbillpson. 
od.Herrges. Ref.erb. 
empfohl., flottarbelt., Tarifkl.A u.freieWhg. 
iüng. Mitarbeiter ge- Fr. Weeren. [01026 
sucht, dem an li\nger 




Gehalt über Tarü. 
B. Naundorf. [ G 847 
Güstrow i. M. 1. ~~: jüng.M:ltarbeiteringe 
surht. Referenz. und 
Foto. D-Zug-Station 
Berlin - Rostork-War 
nemünde. [0666 





Hütten - Apotheke, 
Koster. [0881 
Haynau i. ~chles. Klotzsthe b.Dresden 
Zum 1. April für Kol- Zum 1. April suche 
legln, die z. Studium Ich einen Mitarbeiter 
geht, Jüngere Dame für lebha!ten „oe-
oder Herr, mit Re- schäftsbetneb,d. uber 
ferenzen-Angabe, ge- hinreichende prak-
sucht. [G 966 tische und wissen-
R. Klenast, schaftlicheKenntnlsse 
Stadt-Apotheke. verfügt. Angebote 
Heiligenstadt . (Nähe Göttin~en) 
Suche zum 1. April 
für meine leichte 
und angenehme Stelle 
(2. Rezept. u. Defekt.) 
jünaeren Herrn oder 
Dai':ie. Re!. u. Licht-
bild erbeten. [ 0 764 
Schwanen - Apoth., 
werden mit Zeugnis-
abschriften und Bild 




K"I Zum 1: April 
(01020 
Leipzig Cl 
Z. 1. April jün· 
ger. Mitarbeiter 
für Rezeptur u. 






~rturt Zum 1.Ap ril 85 L wohlempfohle-





u . Lichtbild er beten. 
Adler-Apotheke, 
Hof(ma- [0-856 
gC'!urht bei freier Hallet 'aale Station [ 0 766 J 
F. Winter, Zu 1. IV. 85 junge 
c . Pellen~alir. 
0 ß durchaus zu-
verlässig. Mitarbeiter 
ges. Referenz. und 
lückenloser Stellen-
nachweis erb. [ 0932 
Glocken-Apotheke, 
Dr. Marcuse. Leipzig O 5 z.1i;~: 
Herzberg/ Harz " • • 
~um 1. April suche Konrnsberg 1. Pr. 
Ab 1. .April junger Herr !Ur meine 
Internationale Apotheke g es u e h t. 
Offerten mit Bild an [ G 97 4 
Lindners Apotheke, Prager Straße 
Schloßapotheke. Dame od. Herr (am 
liebst. Kand.) mit gu-
ter, wls•enschaftlicher 
Ausbildung, arbeits 
Glaf Z Suebe zum freudig u. an sauber. 1. April l OS5 u. flott. Arl1eiten ge-
wohlempf. u.gewandt I MI b lt 
Ass!stenten od. Assi i~~~:~~arto;:h~g:Sr 
stentln od. Kandidad Bild u . Ref. erb. unt. 
1ungeren Herrn oder Zum 1. IV. 35 arisch., 
Dame. Referenzen er- J „ ger Mitarbeiter 
beten. Baltz, [ 0760 (i~rr ~d. Dame, evtl. 
Kand.)f.lebh.Geschä.ft 
gesucht. Zwei Approb. 
vorhanden. Lücken!. 
Zeugnlsabschr. u. Bild 
er b. u. G 801 an die 
DeutscheA.-Z., Ber-
lin W 15, Kurfürsten-
damm 211. 




bierter I) ges. [ 0994 
EUsen - Apotheke, 
Carl Teubner. 
[~logen a. n. 
Suche auf 1. April 
tdcbtlgen, zunrlässl· 
gen Herrn Oder Dame 
Zeugnlsabschriftener-
beten. [ G 052 
Löwen-Apotheke. 
rnenbnrg b.Lelpzlg 
Da hefde Assistenten 
zum Studium gehen, 
suche Ich zum l.TV.S5 
Kandldatenod.jüng. 





Z. 1. April suche jüngere Dame od 
Herrn. Referenz. 





f~erteld 1. !;~ ~5 
1ucbe Ich jüngeren, 
gewandt. Mitarbeiter 
{Auiat. od. Kandida-
ten) f.Rezept. u. H.V. 
Angebote an [ G 896 
J. Hausmann 
Sters - Apotheke. 
r lurt Zum 1. April Lr suche arbeits-
freudigen, Jüng., r e-
prA.sentablen Mitar-
beiter mit nur besten 
Empfebl., der schon 
In größ. Betrieb tätig 
war und an flinkes, 
gewissenh. Arbeiten 
gewöhnt Ist. i..ängeres 
Bleiben erwünscht. 
Ausführ!. Angebote 




Jüngerer H err mit 
besten Empfehlungen 
zum t. IV. ges. [ 0948 
Relchsadler-Apoth. 
Frankenstein I.Scbl. 
Zum 1. April 85 jilng. 
Herr oder Dame 
(caud. pharm. oder 
Approb.) für ange-
nehme Stelle ges. 
Lichtbild u. Abschr. 
d. letzten 8 Zeugn. 
Bed. (01081 
M. Wünsche, 
Mohren - Apotheke. 
Gelsenkirchen 4 
Suebe z. 1. 4. zuver-
1!,ss., gewandt. Kan· 
didaten, Herrn oder 
Dame. Zeugnisse mit 
Lichtbild erb. (01015 
Glückauf - Apoth., 
V. Geißler, 
ten. Refer. u. Bil t eh ff lJd h • Zum 
eMrboehternena_nApot[hOe~~8 ~.:f, a,:~~~u; 15~ es etfflfilrl. April 
• Kurfürstendamm 211. suche Ich m. z. 
Dr. R. Schlttny • Studium gehend. Mit-
Görlitz i:n':re~· ~ 
arbelter(ln) für Re 
zeptur u. H.-V. ge 
sucht. Angabe von 
Referenzen, Lebens-
lauf u. Lichtb. erbet. 
ErnstFlatau, [G!OOO 
Adler-Apotheke. 
Gotha Z. 1. IV. wohl-II empf. Jüngerer 
Mitarbeiter gesucht. 
Bewerbungen hand-
schrlftl. m. Blld erbet. 
Hof-Apotheke 
in der Marktstraße, 
L l n s. [G 857 
Gößnitz (Tbür.) 
Zum 1. IV. od. früher 
suche Ich jüngeren 
Mitarbeiter. Kurzer 






rer Mitarbelter(ln) füx 
sofort oder später ge-
sucht. Zeugnisse, Bild 
und Empfehlungen 




Sonderkl. [ G 96..! 




Hamburg. U 1.f;~ 
suche wohlempfohl., 
Jüng. Mitarb. (Christ). 
Angebote unter Bei-
fügung von Zeugn. u. 
Licht bild erb. [ G 856 
Apoth. am Munds-
burgerdamm 
M . Elchapfel. 
Hauen i. Westf. 
(Die Pforte des 
Sauerlandes). Groß-
stadt. Zum 1. April 
suche ich einen zu-
verlässigen , jüngeren 
Mitarbeiter ( evtl. 
Kand.) für Defekt.ur 
und Rezept.ur, der 
g ewandt u. an tadel-
loses Arbeiten ge-
wöhnt Ist. Angaben 
über bisherige Tätig-





arbeiter für IT. Stelle 
bestempfohlenen, ge-
wandten, jüngeren 
Herrn f. Defektur, 
Rezeptur und H.-v. 
Bewerbung. m. Licht-
bild unter Angabe v. 
Konfession und Re· 










erbeten. ( G 446 
R. von Hinüber 
lnsterburn 1.~".1s5 
blliltempfohl., zuverl,, 
eva~. jünger. Herr 
(mögl.'Kandidat) für 
Dauersteilulll( in Re-
zllptur u. HVK. ge-
surht. Lückenl. Zeug-
nisse, Bttd, kurz. L1,-
benslauf erbet. Kein 
Nacht- od. Sohnt•gs-




Königsberq H/ M 
Zum 1. April 85 best-
empf ., jünger. Mitar-
beit.er (Asslst . oder 
Kandidat) ges. Zeug-
nlsabschr ., R eferenz. 




K"ll da (Nähe ß e Weimar-1 Erfurt) Zum 1. IV., 
ev. später, jüng. Mit-
ar beiter (Daure oder 
Herr) gesucht. Kein 
Nacht- und Sonnt ags-
dienst. Wohnung u. 
Kost auf Wunsch im 
Hause. Ztischr. mögl. 
mit Bild und Zeugn. 
(Abschr.)erb; [ 0660 
M. Hausding, 
Löwen - Apotheke, 
Hähe Leipzig 
Zum 1. IV. bestemp-
fohlener .Mitarbeiter 
(Approb. Iod. Kand.) 
gesucht. Zwei Apo-
theken i. Ort. Rcf. u. 
Bild erbeten unter 
G 960 a. d. Deutsche 
A.-z., Berlin· W 15, 
Kurfürstendamm 211 
l • ·g Zum 1. IV. 21011 Jüngerer, 
approb., zuverläs>Jig., 
gewandter , bestempf. 
Herr ges. Lückenlose 




Leirzig ~~~:t~:, im 
sucht zum 1. IV .. ev. 
später, zuverlässigen 
Herrn, mögl. cand. 
pharm., ex., v. Stud. 
kommend. Ausführ]. 
Bewerbungen mit Le-
benslauf erbet. unter 
G 927 an die Deut-
sche A, - z., Ber-
lin W 15, Kurfürsten-
damm 211. 
Röth 
Zum 1: April eo . bestempfohl. 
Herr gesucht. Refe-
renzen (keine Zeugn.) Lnmgo/Lt'ppe 
erbet . . IIUr von durchs ~ 
aus zuvcrlass„ ge- Suche zum l. IV. 35 
wandten und im Ver '.jungen Mitarbeiter, 
"kehr m.Publ. freundl.
2
, arisch. Bewerb. m. 
appr. Herrn. [099 Lichtbild u. Zeu,inis· 




Suche vom 1. April 
bis 30. Sept. d. J. 
geeigneten Herrn od. 
Dame für mein kl. 
Landgeschäft b. freier 
VerpOegung u. Woh-
nung u. bescheid, Ge-
haltsanspr. Ref. erb. 
Arthur Walter. 
iG987 
Lippstadt i. W. 
Zum 1. April jüngerer 
Mitarbeiter(in). evtl. 
Kandidat(ln) gesucht. 
Lichtbild und Refer. 
der 3 letzten Stellen 
er beten. [ G 738 
G. W. Tldden, 
Engel - Apotheke. 
Löämitz bei ~tertin 
Suche zum 1. IV. 35 jüngere Dame als Mit-
arbeiterin. Angebote 
mit Lichtbild u. Zeug-
nissen erbet. [ G 926 
C. Teschke. 
Luckau. Häbe gerlin 
Suche zum 1. April 35 
zuverl., jüng. Mitar-
beiterin (Kandidatin, 
auch vom Studium 
kommend). Gehalt 
über Tarü. Refer. u. 
Bild erbeten. [ 0070 
S c h 1 e u ß n e r . 
Lübben (Spreewald) 





nung 1. Hause. Kurzer 
Lebenslauf,lückenlose 
Zeugnisse, Lichtbild. 
Schröter, [ G 759 
Delphinen • Apoth. 
Lübz i. Melk!. 
Z. 1. .A prll suche Ich 
bestempf., -Jting., ge-
wandt., tüchtig. Mit-
arbeiterin(er) m. reg. 
Intere;se f. Handvkf. 
Dauerstellg. Angen. 
Verkehrs- u. Fa,nüien-
v erhäitnlsse. Schöne 
wald- u. wasserreiche 
Gegend. Beste Bahn· 
verbindg. Zeugnlsab· 
sehr. mit Bild. Orts· 
klasse B. [ G 424 
Dr. Friedr. Delllen. 
Lü.dinghansen 
(Westf.) Knelpp-
kurort. J üng., emp-
fohlene .Mitarbeiterin 
(evtl. Kandidatin) s. 
ich zum l. IV. 85. 
Heinz Holthavs, 














Brustdrüse N t S n beim Saugakt „ 8 Ura- 8Uger 
sichem Sie sich, wenn Sie den so beliebten und gefragten 
.. NATURA-SAUGER .. 
nach Dr. med. et phil. C. Fervers. - D. R. P . u. Ausl.-Pat. 
verkaufen. - Er ist in Form und L o c.Ji u n g die 
GETREUE NACHBILDUNG DER NATUR, 
vermeidet Lufttrinken und Verschlucken und ist beson• 
ders für Zwiemilchkinder geeignet. 
Zur Erleichterung des H an dverkaufs stellen wir R eklamematerial in jeder gewünschten Menge zur V erfügun g . - Ein e 
s t ändige Insertion in d en maßgebenden Z eitschriften und die p lanmäßige persönlic h e Bearbeitung von jungen Müt tern, 
Hebammen , Ärzten , W öchnerinnen- u n d S äuglingsheim en fördern die Nachfrage. · P r eis: 4 0 Pfg. 
fri~~::~~:~c~; VIAL etc UHLMANN, INH. APOTH. E. RATH• FRANKFURT /M. ~ 
. $ 
Magdeburg /~35 Meiningen 1.FJ;ru Ein halbes Jahr 
jüngererHerr gesucht. suche ich evangelisch., • h •• V tl 
Löwen-Apotheke, jungen Mitarbeiter lßS SC one og and 
Alter Markt 22. (Herrn), evtl. Kan-
[ G 875 didat, für 2. Stelle. vom 1. IV. bis 30. IX. 1935 
Malapane DA. 
Zum 1. April suche 
ich jünger. Herrn od. 
Dame. Refer. erbet. 
G a c h. [0883 
Marburg/Lahn 
Suche zum 1. April jüngeren Herrn oder 
Dame. Referenzen er-
beten. [ G 942 
Einhorn-A potheke. 
Markranstädt 
bei Leipzig . Suche 
zum 1. April jünge-
ren, gewandten und 
wohlempf. Kandida-
ten, der an flottes u. 
r.uverlAssigesA.rbeiten 
u. an frcundl. Verkehr 
mit jedem Publikum 
gewöhnt ist. Lücken-
lose Zeugn., kurzer 
Lebenslauf und Bild 





Z. 1.4. su ch ejüng., 
christl. Assist ent. 
( in) für D efektur, 
Warenp rüf.,Ablös. 
in R ez. u. H.-V. 
Empfehl. erbeten. 
O rtskl. B . [ G 781 
Deckart. 
Martenwerder /Wpr. 
Zeugn;sse und Bild 
erbeten. [ G 727 
Hofapotheke, 
Hans Friedrich, 
M. · 61adbadl s~~I~ 
LIV .35 bestempfohl., jüng.Herrnod. Dame. 
Lichtbild u. Referenz. 
erbeten an ( G 965 
Löwen - Apotheke, . 
A. von Othegravcn. 
Mülheim/Rohr 
Suche zum 1. April, 
evtl. nach Examens-
schluß, jüngeren Mit-
arbeiter f. Defektur, 
Rezeptur und H.-V. 
Bewerbung m. Licht-
bild, Lebenslauf und 
Zengnisabschrift. er· 
beten an [ G 831 
H irs ch-Apotheke, 
H . Llekfeld. 
Neuhaldensleben 
(N ä he Magdeburg) 
Zum 1. April suche 
gewandten, zuverl., jüng. Herrn od. Dame 
(Kandidat) als Mit-
arbeiter. Bewerbung 
mit kurzem Lebens!. 
u. Zeugnisabschriften 
erbeten. [ G 876 
Rats-Apotheke, 
F. Hüls mann. 
Hordhaosen/Harz 
Zum 1. April junge 
Dame oder Herr mit 
Interesse für Hand· 
verkauf und Schau-
fensterdekoration gcs. 
Ne u s t ä d t ische 
Apotheke. ( 0910 
Suche für die Zelt v. 
1
.: Apr. b. etw~ 1. ~kt. Nordseebad jung. M;ltarbetter(m). n 
Bewerbg. mi~ lücken- Qfdemey Z~ .lt' . 
losen Zeugrusabschr. h . · ,a, 
und Angabe v. Refe- suc e1chbestensemp-
renzen erbeten an fohlenen, gewandten 
Adler _ Apotheke Herrn, Approbiert J. 
Verwalter [ 093i Referenzen und Licht-Dr. Ankermann bild erbeten. [G 888 
· B en e k e . 
Einer von uns soll zum Führerkursus, 
ein anderer zum Luftschutzkursus, 
der dritte zum homöopath. Fort-
bildungskursus; und dann kommen 
die Urlau bsmonate. 
Da brauchen wir noch 
ein Paar regsame Hände. 
Kollegen, die in einem neuzeit lich 
eingerichteten u. gut organisierten 
~etrieb mitarbeiten wollen, mögen 
ihre Bewerbung einreichen a n die 
Markt - Apotheke, 
Oelsnitz 1. V., ro 1000 
We r ner, Verwalter. 
Oberglogao,O.-Schl. Putbus auf Rügen 
D.a eng.igierter Herr Zum 1. April, oder 
rucht '.'ntretcn kann, später,suchelcheinen 
•u:he ich zum 1. 4. 35 wohlempfohl., jünger. 
roogl. kath., wohl- Herrn oder Dame bei 
empfohlenen, zuver- SeibstbekösUgg An-
lässigen lllltarbeiter, gebote mftL ebe~slauf 
Appr. I oder II, für und E mpfeh lungener-
Dauerstellung, Tarif- beten. [ G 784 
gehalt und Provision Otto Honig. 
vom M;ehrumsatz. Be-
werbungen mit Emp-
fehlungen u. L ichtbild 
an [G 979 
G. Schwerthalter, 
Stadt-Apotheke. 
Oppeln Zum 1. IV. oder später jünger., wohlempfohl. 
Berr,flott.Handverk., 
als Mitarbeit. gesucht. 
Lückenlose Zeugnisse. 
Marien - Apotheke, 
M. Dudel, D . D . A. 
[0878 
Osnabrüo: ~iiJh!~~~ 
für II. Stelle, da jet-
1-ige Mitar beiterin z. 
Studium geht, ge-
wandten, Jüng. Herrn 
oder Dame. Ref. u . 
Lichtbild erbeten. 
Rosen - Apotheke. 
[0880 




wandter Herr (Dame) 
gesucht. Auf Wunsch 
Beköstigung i. E:ause. 
Seestadt Pill au 
(Os tpr.) Für lebh. 
Geschäft suche Ich z. 
1. April oder früher 
jüng. Mitar beiter(in). 
Bewerb. mit BIid u . 




Für meine neue Kon• 
zession im Verkehrs-
zentrum Königsbergs 
(Pr. ) suche noch einen 
In jeder Beziehung 
tüchtigen Herrn oder 
Dame - approbiert-
mit großem I nteresse 







G. Scharffenbera , 
Bären - Apotheke. 
[097S 
Pletrenbero<s~::~> 
Zum 1. IV. jüng., ge-
wandt.l\lltarbelter(ln) 
gesucht. Lebenslauf 
u. Referenz. erbet. an 
En~el-Apotheke 
Otto Allhoft, 
Verw . Borgas . 
[0997 
Pölifz bei Stettin 
Suche z. 1. IV. jilng. 
Herrn für 2. Steife. 
Tarif B. Bew. mit 
Lichtbild u . Empf. an 
Dr. F. S o mmer, 
Hirs ch - Apotl)el<e. 
[0651 
Quedlinburg (Harz) 
Suche z . I. IV. fü r 
2. Ste lle zu verläss . , 
gewandt. , jünger . 
Mitarbeiter (in). 
Lichtbild u. R der . 
erbet en. [01014 
Adler- u. 
Rats - Apotheke, 
Dr. Druckrey. 
Radolfzell a. Bodensee 
Such e zum 1. April 
Kandldat oder Kan-
didatin. Empfehlun-
gen u nd Lichtbild er-
beten. [ G 953 





dienst geht, suche leb 
zum 1. April einen In 
· Jeder Beziehung be-
stens empfohl., Jüng. 
Mitarbeiter, ev. auch 
Dame, für alle In der 
Apotheke, Insbeson-






1. April 1935 suche 
zu verl.. jüng. Herrn 
oder Dame, d. auch m. 
Hom . gut vertraut Ist. 
Refer. u . Lfcbtb. erb. 
En~el-Apotheke, 
J. Sonntag. [0947 
Marienwerder!W~r. Oberhausen-Osterfeld 
Stadtapotheke, 
[0895 Plauen/Vogtland Rebme· 
Z. ~- IV. 85 jüngerer Zum 1. 4. 85 suche 
.AsstStent, auch Dame, Ich einen jüngeren 
evtl. K'!:nd., besterop- M:ltarbelter(ln). Bild 
fohl., fur angenehme u. Empfehlu ngen er-
Dauerstellg. gesucht. beten . Tarif Au. evtl. 
Hlndenburll,-Apoth. freies Zlmmer.[01021 
Boe hme. [G 958 Glückauf-Apotheke 
Pel.ße Suche z. 1: IV. bestcmprobl. 
?ttitnrbelter. Angeb. 
mit Lichtbild und Re-
ferenzen_ [ G 928 
Markt • Apotheke, 
8 Ch O O f, 
Sofort arbeltsfreu- 8 d O h 
dlge, In Defektur a eyo ausen 
firme, Junge Kraft ge-
sucht. Lebenslauf, 
lückenlose Zeugn., 
Photo. E ilangebote 
an [G 168 
Schwan ·Apotheke, 
Zum 1. IV. jün-
gere Assistentin 
gesucht. [ 0 989 
Dr. Bartetzko. 
) 
g. Rheda(Be.:.Mlnden Für kolle 
Stell. z. 1. IV. ode 
später Asslstentlo, ev 
Kandid atin, dlo 1 
Frühjahr Ex. mach 
gesucht. [ G 50 








(B a disch.Schwarz 
wald). Suche für dl 
Hauptkurzeit(l.4.8 
resp. 1. 5. 35 bis End 
Sept. 35) gewandt 
zuverl., jün11. H err 
o d . Da m e (evtl. cand 
pharm.) für 2. Stelle 
Bewerb. mit Bild, Le 
benslauf, Zeugnlsab 
schr.u. Referenzen er 










St. Ingbert (iaar) 
Zum 1. IV. 85 jüng 
gew. und zuverl. arb 
Mitarbeit. (ev .Kand. 
ges. Anfangsgeh. Ta 
rif + frei Wohng. ml 
Frilhst. Bel Zufrled 
bald steig. [G 1005 





W. Schumach er , 
A. KnUß , Verwalt 
SrJJleswig fr' wm 
oder 1. April approb 
Herr bis zu 40 Jahren 
ges. Freie Stat. Refer 
m. Bild er bet. [0948 
H. B a b l n. 
Sdlöpoenstedt 
bei Brauns chweig 
Da mein Herr :rum 
1. 4. 1985 z. Studium 
geht, suche empfohl 
jüng. Herrn bei gute~ 
Bezahlung. [G 898 
A. MarzoU, 
Apotheke. 
Sdlopfheim (B a d. 
Schwarzwald). Zum 
1. IV. 35 gutemp-
fohlener, süddeutsch. 
iüng. Mltar beiter(in) 
für 2. Steife gesucht. 
Zeugnisse und Licht-
bild an [0468 
D r . S t e I n e r. 
smweidnlfz z. ~~~~: 
f. 2. Stelle gewandt., 
zuverl., bestempfohl. 
jüng. Herrn (Arier/ 
Lücken!. Zeugn. u nd 
R efer. erbeten. [ 0769 
· Fritz Görs, 
Srhwerln 1. M. 
Zum 1. 4. 85 best-
empfohl. Kandidat 
(Herr) gesucht. Be-
werbung mit Bild er-
beten. [ G 9i8 
Werder - Apotheke, 
c. B ey er. 




B ernb. Walter. 
[0710 
Seifbennersdort 




gehenden 2. Herrn filr 
Defektur u. Ablös. In 
Rezeptur und H.-V. 
Wohng. u. Vorp!leg., 
abgelöst außer Ilaus. 
Gehalt über Tarif. 
Gefl.Bewerb. m.Zeug-
nlsabschrlft erbeten. 
Dr. Me l s ch k e. 
[0905 
Seisingen Bre!!!,e:; 
Ev., Appr. I od. II 
zu den Bedlng.d.prod. 
Stellenlosenbllfe (Zu-
tada) sofort od. sp!Uer 
ges. Ref. u. BUd erb. 
Apoth. ln Selslnll,en. 
[0984 
Siegerland 
Zum 1. April suche 
Jüng., ev. Mitarbeiter 
für II. Rez. LebensU., 
Ref u. Bild erbittet 
Adler-Apotheke, 
Weidenau /S ieg. 
[G 1032 
Senftenberg n. -L. 
Zum 1. April 85 für 
die S. Stelle tüchtiger, 
jüng. Mitarbeiter ge-
sucht, cand. pharm. 
od. Approb, I. Licht-
bild und Ref. erbeten. 
Adler 
- Apotheke 
am Markt . [G5S8 
Sensborg/Ostpr. 
( Masuren) . Snche 
zum 1. April einen 
zweiten arisch. Mit-
ar belter (Kandidaten) 
für Defek:tnr u. H.V., 
mit Ablösung In Re-
zeptur. Tarif und freie 
Wohnung. Kurzer 
Lebenslauf, Referenz. 
und Lichtbild erbeten 
an [0617 
Adler • Apo theke, 
U lrich Stricker. 
Sonnenburg 
(bei Küstrin). Zum 
1. 4. 35 jüng., best-
empfohlener l{ltar, 
belter, eYti. v. stu. 
dium kommend, ge-
sucht. Gehalt über 
Tarif. Bewerbungen 
mit Referenzen er-
beten. [ G 782 
P. Fry. 
Stade <B«=~!~> 
Zum l. April jüng. 
Kollege, Kandidat od. 
Approb. J, gesucht. 
Refer. und Lichtbild 
erbeten. [ O 786 
Einhorn-Apotheke. 
Staßfurt-leopoldsball 
,ucbe z. 1. April ge-
wandten u. zuverl., jüngeren Herrn für 
2. Stelle. Gehalt übel 
Tarif. Bewer~ung. m. 
Angabe v. Ref. erb. 
G 169J Kahleyß. 
Slett.,n z. 1. 4: jüng .• ar. M1tarbel· 
ter gesucht. Lücken· 
lose Relerenzenang., 





~tettin füni.· A:f. 
arbelter(ln) ges. Be-
werbung m. Zeugn. 
erbeten. [ G 980 
B ären-Apotheke, 
E . Guttmann, 




mit Bild u. letztem 













ebhaften Betrieb ge· 
ucht. Auf Wansch 
wird auch BeteWgung 
n Irgend einer Fonn 
ewährt. Referenzen 
r beten. [ 0 835 
g 
e 





fitrousoeber: Dr: l e ll r D le P tn b u c k, Berlin • Deut(d)er IPotbeker Uerlog &. m. b. fi., Berlin m 15, !iurfürnenOomm 211 
~rl~ ~ll athc\ .. h· 1 ~ ll~lech~ yorthhlten. Debr.1~erlag behält sich das ausschließliche Recht der Verbreituni und Vervielfält~ der 




r. Nm ieser e1ts~ zum A wuck gelangenden Beiträge sowie die Verwendung für fremdsprachliche Ausgaben vor 
Emze nummer · · a ch druc lc ut nur unter ge nauer Angab e der Q u elle „D eutsc he Apotheker-Zeitung" gutatteL 
50. Jobruong I Berlin, fflittmod), Oen 13. lebruor 1915 n,. tl 
Aus dem Inhalt: 
Die Versteuerung der Zutada-Zuschüsse. 
Bericht über die Lage des ungarischen Apothekenwesens. 
T abletten•Preisausschreiben. 
Gefahren der Abmagerungskuren mit Dinitrokörpern. 
Ueber fachwissenschaftliche Ereignisse und Forschungs• 
ergebnisse des Jahres 1934. 
Deutsche Volksgesundheit aus Blut und Boden. 
Die Versteuerung der Zutada-Zuschüsse. 
Müssen sie in den Einkommensteuererklärungen angegeben werden? 
Bis zum 28. Februar müssen die Steuererklär ungen über 
das Einko=e n des Jahres 1934 abgegeben werd en. Da erhebt 
sich für die Mitarbeiter in den Apotheken wiederum die Frage: 
Müssen wir überhaupt eine Steuere rklärung abgeben? Sind wir 
verpflichtet, dabei auch die Zuschüsse, die wir von der Zutada 
erhalten haben, anzugeben und damit der Versteuerung zu unter-
werfen? 
Bei dem sich hier ergebenden Fragenkomplex ist grundsätz-
lich zweierlei auseinander zu halten: a) die Steuerpflicht der 
Zuschüsse im Falle der Veranlagung; b) die P flicht der Apo-
theker, die Zuschüsse zur Versteuerung anzumelden. 
a) Die Steuerpflicht der Zutada-Zuschüsse. 
Die von der Zutada gewährten Frauen-, Kinder- und Dienst-
alterszulagen sind nicht dem Steuerabzug vom Arbeitslohn (Lohn-
steuer) unterworfen, da die Lohnsteuer nur für die Entgelte 
zu erheben ist, die vom Arbeitgeber direkt an den steuerpflich-
tigen Arbeitnehmer gezahlt werden. Sie sin d steuerlich auch 
nicht zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit zu rechnen, 
sondern gehören, da sie zu keiner anderen Kategorie zu r echnen 
sind, zu den „sonstioen Einkünften" im Sinne des 
§ 22 des Einkommensteu;rgesetzes vom 16. Oktober 1934. Sie 
sind also g r u n d s ä t z 1 i c h e i n k o m m e n s t e u e r p f 1 i c h -
tig. 
Eine Ver an l a 6 u n o zur Einkommensteuer findet für 
Steuerpflichtige, bei dene~ das Einkommen ganz oder teilweise 
aus Ein_künften besteht, von denen ein Steuer abzug vorgenomme11 
worden ist, statt, wenn (§ 46 EStG.) 
1. das Einko=en den Betrag von 8000 RM übersteigt oder 
2. tlie Einkünfte, von denen der Steuerabzug nicht vorgenom-
men worden ist, mehr als 300 RM betragen, oder 
3. der Steuerpflichtioe Iedio ist und in seinem Einkommen 
kapitalertragsteue/pflichtige Einkünfte von meh r al s 1000 RM 
enthalten sind. 
Werden diese Grenzen nicht überschritten, so findet keine 
Veranlagung statt, und es bleiben die Einkünfte, soweit von 
ihnen nicht bereits ein Steuerabzug vorgenommen worden ist, 
unversteueä. Uns interessiert hier vo r allem der F all der 
Ziffer 2; hiernach f i n d e t f ü r die A p o t h e k e n m i t a r b e i -
te r, die nicht gerade e in Einkommen von mehr a ls 8000 .RM 
im J ah re haben, e i n e S t e u e r v e r a n 1 a g u n g n i c h t s t a t t , 
w e n n ihre sonstigen Einkünfte, neben etwaigen Kapitalzinsen 
al so in d-er Hauptsad1e die Zuschüsse .der Z u ,ta da , 
den Betrag von 300 .RM im Jahre 1934 ni c h t übe r · 
schritten haben (für das Jahr 1933 hatte nach dem bisheri-
gen Einkommensteuergesetz die Grenze nur 200 .RM, in den 
Jah ren bis 1931 jedoch 500 .RM betragen). Die Apotheker, die 
kei n anderes Einkommen beziehen, bleiben also von weiterer 
Einkommensteuer verschont, wenn sie höchstens 300 .RM an 
Zutadazuschüssen erhalten. 
I st die Gre nze von 300 .RM durch die Zutada-Zuschüsse und 
sonstige, nicht steuerabzugspflichtige Bezüge überschritten, so 
hat eine Veranlagung des g e samten Einkommens zu er-
folgen. Die für 1933 geltende Bestimmung (§ 5 des Gesetzes 
über die Einkommensbesteuerung für 1933 vom 21. Dezember 
1933), daß bei Ueberschreiten der Grenze nur eine Veranlagung 
des sonstigen, nicht steuerabzugspflichtigen Einkommens statt-
zufinden hatte, ist im neuen Einkommensteuergesetz nicht wieder 
aufgenommen worden. 
Bei der Veranlagung ist für · Werbungskosten bei Ein-
künften aus nicht selbständiger Arbeit mindestens ein Paus c h · 
betr a g von 200 R M abzusetzen. (Dieser Betrag mindert sich, 
wenn die Steuerpflicht nicht während des ganzen Kalender-
jahres bestanden hat, entsprechend.) Hierdur ch genießen die 
Steuerpflichtigen, die nur in geringer Höhe W,erbungskoste11 
(Ausgaben für Berufskleidung, Fahrtkosten zur Arbeitsstätte, 
Beiträge zu Berufsverbänden usw.) nachweisen können, einen 
steuerlichen Vorteil. Für die Apothekenmitarbeiter kommt er 
nicht in Betracht, da zu den Werbungskosten nach dem neuen 
_ Einkommensteuer gesetz auch die Beiträge zur Zutada gehören, die 
ja vom Reichsfinanzminister in wiederholten Bescheiden, so zu-
letzt in dem vom 31. Mai 1934 -- S 2220 - 148 III - (,,Apo-
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905280949-0
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Stalzenbagen -Stettin 
Zum 1. 4. suche Ich jüngeren Herrn oder 
Dame. Bewerbungen 
mit Zeugnisabschr!I· 
ten erbeten. [ G 940 
F, Schultz, Verwalter 
Strasburg <~~t';-
zum 1. 4. 35 Asslsten· 
teruiteUe durch Jünge· 
ren Herrn (Kandidat) 
zn besetzen. Bewer· 
bungcn mit Lichtbild 
an dle [0215 
Adler-Apotheke. 
Welzow n.-L 
Zum 1. IV. 35 Jüng. 
Mitarbeiterin gesucht. 
Gehalt über Tarif. 
Eintracht - Apoth. 
[G 139 
Wesermünde-lehe 
Nordsee. Z. l. IV, 
beste'mpf., gewandt. 
Herr od. Dame m. gr. 
Interesse f. d. Hand· 
verk. gcs. Letzte Zeug· 
nlsabschr. u. Bild erb. 
Schmldtmann. 
[G 628 
In größerer Apotheke Norddeuuichlands 
(in Nllhe Ostseebllder) wird tüchtlQem, 
Jüngerem Mitarbeiter (Herr od. Dame) 
Dauerstellung 
zum 1. 4. 35 bei angen. Verhältn., wenig 
Nachtdienst, geboten. l3ewerl>er mull 
guter Handvcrkllufer sein, flott, sauber 
u; zuverUl•s. arbeiten. Gefl. Zuschriften 
m. Lichtbild, !Ockenl. Zeugn. u. B.el. er· 
beten not. 0 600 an die Deutscbe A.-z., 
Berlin W 15, Kurfiirl!tendnmm 211. 
oauerstenuno. Für pharmazeut.-che· misches Universitäts· 
Institut zum Sommer· 
Semester promov. 
Apotheker als 1. Assistent 
Tangerhütte (Mag- Wesermünde-Lehe 
deburg - Stendal) Zum 1. IV. 35 oder 
Suebe zum I. April später durchaus zu· 
für 2. Stelle best- verlllssigcr, jüngerer 
empfohlene, gewissen· Herr oder Dame ge-
hafte, sauber u. flott sucht. Bewerbungen 
arbeitende, Jüngere mit Referenzen und 
ll(ltarbelterin mit reg. Bild erbeten. [ 0989 
Apotheke 1. Reg.-Bez. 
Düsseldorf sucht zu. 
verlilssige, jüngere 
Kraft, die an selb· 
stiindlges.Aibeiten ge-
wöhnt und gewillt Ist, 
den Chef zu entl'ISten. 
Kost und Logis mit 
FamUienanschluß Im 
Hause. Angebote mit 
Referenzen u. Licht· 
bild erbeten unter 
G 871 a. d. Deutsche 
A.- Z., l3erlln W 15, 
Kurfürstendamm 211 
gesucht. Lebenslauf, 
Zeugnlsabschriften u . 
Lichtbild erbeten unt. 
G 1001 a. d. Deutsche 
A.-z., Berlin W 15, 
Kurfürstendamm 211 
geschMtl. fateresse u. Alte Apotheke, 
freundlich Im Verkehr Dr. Bolte. 
zu Jeder Kundschaft. 
DauersteUg. 2 Zimm.· 
Wohng., Zentrslheiz. 
u.Verpfleg. Im Hause. 
2 freie Nachmittage. 
Zeugnisabschr., kurz. 
Lebenslauf, BUd erb. 
10% üb. Tarifgehalt. 
Severit. 
[0362 
TbBringen ~öti AJ~~ 
sauber arbeit., Jüng. 
Mitarbeiter gcs., der 
voraUem m.Jed.Publ. 
umzugehen versteht. 
Länger. Bleiben erw. 
Wohng. u. Verpfl. Im 
Hause. Ausf. Bcwerb. 
mit Bild u. Refcr. an 




(bei gut. Elnvernehm. 
Aussicht auf Selb-
ständigkeit) Jüngerer, 
evangel. Herr gesucht 
(Kandldat)zum 1. IV. 
Angeb. unter O 539 
a.d. Deutsche A.-z., 
Berlin W 15, Kur· 
fürstendamm 211, 
UrdinventRheln 
JO ngere Kraft zum 
~rll gesucht; an· 
genehme Verhältnisse; 




bei Stuttgart. Suebe 
zum !.April jilngeren, 
empfohlenen Herrn 





Da engagierter Herr 
bisherige StcUe be· 
hll't, adle DOChmals 
tür 1. 4. er. M:ltarbei· 
ter(ln), Kand. oder 




E. Plechulek. · 
[01008 
Weißenfels tu:!';,~i 
für Defektur nnd Re-
.zeptur woblempfohl. 
Kandidaten od. jüng., 
approbiert. Herrn mit 
guten therapeutlscben 
Kenntnissen. Persön· 
liehe Vorstellung bzw. 
Lichtbild m. Ref. erb. 
Oilldenpenning, 
Hirsch - Apotheke. 
[0350 
Wetter/Ru~r sz':!e 
1. April Jilng. Dame 
unter angenehmen J3e. 
dingungen. { G 490 
Adler - Apotheke, 
B. Ostkirchen. 
Wiesbaden /~ril 
fleißiger, !lewandtcr, junger Mitarbeiter, 
wegen Abgang des 
derzeitigen Herrn zum 
Studium, gesucht. 
Lichtbild u. Zeugnis 
erbeten. [ 0900 
Engel- Apotheke, 
Carl Scherer. 
Zum 1. April wird für 
eine Apotheke einer 
Klelnstadt,naheGroß· 
stadt (Norddeutsch· 
land), ein Jüngerer 
m11arbe1ter 
(auchDame),Kandl-
dat oder Approb. I, 
gesucht. Bewerbun· 
gen mit Lichtbild u. 
Zeugnisabschriften u. 
G 913 a. d. Deutsche 
A.-z., l3crlln W 15, 
Kurfürstendamm 2ll 
In K reis!tadt d. Reg .• 
Bez. Frankf./0. wird 
W·1 t . ff Gesucht Kandidatin ! $ er J. . zum oder jüngere Mlt-
1. April Herr oder arbelterln zu sofort 
Dame. [ G887 oder später (l. 4. 35, 
Erdmann. 1. 5. 35) gesucht. Re· 
ferenzen erbeten. An· 
gobote unter O 851 
Wittenberge Bezirk 
Potsdam. Jüngerer 
Mitarbeit. z. l.IV .35 
ges. Ausfilhrl. Bewer· 
bungen erbet. [ 0807 
Central - Apotheke, 
F. Hein, Verwalter. 
wmstoli (Dosse) 
Zu Mitte März oder 
l. April Kandidat(ln), 
Arier, gcs. Empfehl. 
er beten. { G 98 l 
Löwen • Apotheke, 
Oeora Schulz. 
Wriezen i. d. Mark 
(b.Berlln).Perl.4.35 
suche für lebhafte 
Defektur, Abi. Re· 
zeptur, cand.pharm. 
resp. Appr. I. Dauer-
stellung. Kurzer Le-
benslauf, Zeugnisse, 




Znm 1. April suche 
Ich einen jüngeren 
Rilttll od.Dame (Kan-
didat oder -Appr. I), 
LichtbUd u. Refere. 
zen erbeten. [ G 955 
W. Ltenekogel. 
a.d. Deutsche A.-z., 
Berlin W 15, Kur· 
!ürstendamm 211. 
Da Assistentin zum 
Studium geht, wird 
zuverl., flott arbelt., 
Jüngerer 
Herr oder Dame 
zum 1. IV. gesucht. 
Ortskl. A, Nähe rhel-
nisch.Großst.M.te. Be· 
werbungen mit Bild 
erbet. unter G 852 an 
dle Deut&che A.-z., 





ab 1. April tüchtiger, 
zuverl!issiger, approb. 
Herr ouer Dame, 
auch cand. pharm., 
gesucht. Zcugnlsab· 
schrüten mit Angabe 
der letzten SteUe u. 
Jückenloser Let.,ens· 
lauf erbeten unter 
0 817 &n d. Deutsche 
A.-z., Berlin W 15, 
Kurfürstendamm 211 
Landapotheke am 
Rhein sucht per 
1. A prll 35 eine 
Approb. II od. I, ev. ßSSiStenlin 
verhelrat, findet gute (Dame), kath., bei 
Stellung freier Station u. Fa· 
- · mllicnanschluß (evtl. 
b. TarifB,ev.m.10%. Dauerstellung). Ang. 
Offert. unt. G925 an erb. unter O 864 an 
die Deutsche A.-Z., die Deutsche A.-z., 
Berlin W 15, Kur- Berlin W 15, Kur· 
fürstendamm 211. fürstendamm 211. 
Nachfrage 
Vorexamlnlerte.-m. 
Staatsexamen su cht 








s. z. t. IV. Stelle In 
Großstadt Rhld. od. 
Westf. Industriege· 
biet. Erb. Angcb.unt. 
0975 a. d. Deutsche 
A.-z., Berlin W 15, 
Kurfürstendamm 211 
Kandidat, 
Approb. Juli S5, ge-
stützt auf gute Zeugn, 
u. llefcr. such t Dauer· 
stellung z. 1. IV. 35 





A.-z., Berlin W 15, 
Kurfürstendamm 211 
Approb. Apotheker, 
41 Jahre, sucht Dauerstellung, 
Vertretun~, 11\ngerer 
oder kürzerer Zeit. 
Auch f .mehrere Land-
apotheken geeignet. 
Gefilillgo Anschrift an 
Hans Hübrrer, 
Lelpzl~ S3, (0946 
Ellsenstr. 93 ptr. 1., 
S.A.M., Frontkmpf, 
Apurob II, 85 Jahre, 
ar., Ia Ref., 3 %Jahre 
i. ungek. Stelle sucht 




Angeb. erb. u. 0793 
a.d.DeutscheA.-Z., 
berlin W 15, Kurfiu-
stendamm 211. 
Appr. II, 32 J., gew. 
H~ndv. u. Orgnnlsat., 
s. auf 1. April kolleg. 
Stellung 
od.Vertretg.l.Süd· od. 
Wstdtschld. (Ev. auch 
Saisonstelle I.Kur· od. 
Badeort.) Mehr). Aus-
ldspra.x. Frz. u. engl. 
Sprachk. Vertraut m. 
R.W.•Verh. Gfl. Aug. 
unt. G919 a.d. Dtsch. 
A.-z., Berlin W 15, 
Promov. Apotheker, 
Nnhrungsmlttel-Chem., D.D.A., arisch. 
Abstammung, mit praktischen und 
wissenschaftlichen Fllhigkelten, seit 
über 5 Jahren In ungekündlgter Stel· 
lung, sucht Tätigkeit In entsprechen· 
der Apotheke. Referenzen erbeten 
unter G 951 an dle Deutsche A.-Z., 
Berlin W 15, Kurfürstendamm 211. 
Approb. ll, Ar., 1a 
Referenz, 40 ji\hr., m . 
gutem fachl. Wissen, 
ijUCht zum 1. IV. 35 
oauers1e11u. 
Angeb. erbeten unter 
0586 n. d.Deu tsche 
A.-z., Berlin W 15, 
Kurfürstendamm 211 
vorexamlnlerter, ge-
wandt Im Verkehr m. 
jed. Publikum, sucht 
zum 1. April 1935 
Stelle 
In Würzhuri. Ang. 
erbet. unt. G 921 an 
die Deutsche A.-Z., 





V d /A Suche er en . zu sofort 
Vertreter, evtl. auch 
Student. Angeb. mit 
Empfeh!g. [ G 872 
Dr. Lohmeyer. 
Wilster i. H. Wei"r~ 
krankung vom 15. II. 
b. 31. m. Student(ln) 
zur Vertrctnng ges. 
Wohnung Im Hause. 
Erdmann. (0983 
Surhe f. Milrz [01009 
Aushilfe. 
Chr. Harenberg, 
Apotheke in Witt· 
mund/Ostfriesland. 
Nachfrage 
Stnd . pharm., II. Se-
mester, sucht [ 0054 
Vertretung 
für 1. l\ll\rz 1. Franken 




Student, 2. Sem., 2 J. 
Assistent, sucht 
-Privatls. Apothekenlnhbet, Anfang50a 
Arier, übernimm~ In Stadt oder Land 
Mitteldeutschland bevorzugt, ' 
kOrzere Vertretungen 
bis 4 Wochen. Beste Fmpfeblunge0 , 01• banden, U ntertarülicbe Entlohnung nacti 
Vereinbarung. Anfragen erbeten urte, 
O 889 an die Deutsche A.-z., lleriii 
W 15, Kurfürstendamm 2!1. 
Studentin encht lllllllllllllllllllllmlllJII 
Vertretung -
f. Ende Febr. u. Mllrz, m 
2 Jahre als Asslst. 
tlltlg. Gef.Zuschr. erb. erf eheft 
u . o 824 a . d. Dtsch. II 
A.-Z., l3erlln W 15, 
Kurfürstendamm211. ß,. 18 
'Obern. vom 16. Febr. 
ab an weitere [ 0 914 
Vertretung 





bis 1. April od. sp!lter. 
Dr. 0. Warnecke, 
SchlcswlQ. [0963 




Merseburg a. ta. 
St~e bei. Allen 'Be-




~ pothe1oerstochter1 Im 8ouunff 
Latinum nachmachend, sucht 
Praktikantenstelle coiim 
zuwn 1. X, 3S In Norddentecbland. 
Apoth. W o t h, La b es 1, Pom. 
Essen Jü ngercr, bC!lt-empf. l\{ltarbel· 
ter zur Vertretung 
nn zwei N acbmlttngen 
In der Woche gesucht. 
Angebote erbet. unt. 
01025 a. d. Deutsche 
A.-z. ßorlin W 15, 






sucht. Gute Refcren· 
zen unbedingt erfor-
derlich. [01004 
Marlen - Apotheke, 
Dr. Scherner. 
nordhausen a. Harz 
Suche für l\{onat April 
Vertretung für meinen 
beurlaubten Herrn, 
Kandidaten. GP,halt 
Ortskl. B. [G 969 
Mohren -Apotheke. 
~oUngen·firäfrath 
Suebe für Monat M:llrz 
zuverl11sslgen, Jünge-
ren Herrn zur Vertre-




rtntt"Jn Ab 1. oder 
l ~II 10. !lliirz 
Jüng. Aqslstentln(en) 
zur Vertretung ( evtl. 





Herrn oder Dame für 
längere Vertretung. 
Engel-Apotheke, 
Dr. phil. Leefhelm, 
Breltunaen / Werra. 
[01027 
Heinz Falke, 
Breslau, [ O 795 
W erde r s t r. 29. 
Studentin (mit Ass!· 
stentenjahr) sucht 
Vertretung 
vom 20,II. - 1.IV.35. 






v . 16.11. bis 15.III. 35, 
am liebsten in Kassel 
oder Umgebung. 
R. H. Lang gut h, 
stud. ph., 
Freiburg/Br., 
Schlaaeter- Str. 12, 
bei Klelnleln. 
[G 514 
Uebern. Febr. u. ?,{!lrz 
Vertretung. 
Redme r, Goldap 
( Ostpr.) , l31umenstr. 
[0866 
S3jilhr. Apotheker, der außer den 
fachlichen, guie Kenntnisse auf kllllf· 
mllnnlschem u. werbet«hnlscbem Ge-
biete besitzt, ferner Im Ein· u. Verkauf 
bescWagen Ist, reprilSenUeren und 
Personal vorstehen kann, sucht um 
1. I.1936, bis dahlnvertragl.gebllnden, 
Position, möglichst Berlin, 
dlo Ihm selbstllndlges u. befriedlgendlll 
Arbeiten erm!lgUcht. Frdl. AogeboU 
erbet. unt. 0935 a. d. Deutscbe A.-Z., 
l3erUn W 15, Kurffintendamm 211. 
Aerzteorooauanda 
Zum baldigen Antritt wird 
promov. Apotheker 
oder Chemiker 
zum Besuche von Aerzten von 
führender Firma der chem.-
phann. Industrie gesucht. An· 
gebote mit Lebenslauf und Licht• 
bild erbeten unter D.AL 10216 
an die Deutsche A.-Z., Berlin 
W 15, Kurfürstendamm 211. 
Chem.•pharm. Fabrik Berlin'• sucht 
e1!(o~eene ilpot~ekee~elferin 
JUi? teifung Oes Rbfo~roumes. 
Nur gewandte und energ. Damen, die möglichst 
ähnlichen Posten schon bekleidet haben, wollen sich 
unter Beifügung eines Lichtbildes melden. Aogeb. 
erbeten unt. D.A.Z. 10220 a. d. Deutsche A,•Z.. 
Berlin W 15, Kurfürstendamm 211. 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905280949-0
1::~~~~:~!,a:~:::e ffl!!!~t:s~~~~~.~~ 
mit großer Leistungsfähigkeit sofort zu kaufen gesucht. 
rror. or. med. much'sche rraparate A.-6 •• 
9826') Berlin-Pankow. 
Perkolattons · Apparate 
in unü be r tr e ffl ic her 
Ausführung; höchste 
Ausnutzung , da beheiz-
bar; an alle Apparate 
anzuschließen . 
Schon in der Pra.xis 
v ielfach erprobt! 
Gutachten der Apotheke 
de• St.Joluumes-Hcspitals 
in Dortmnnd: [ x 10145 
Ein halbe• Jahr steht jetzt 
die von Jhncn gelieferte 
Laboratoriwns - Einrich-
tung und ist es mir ein Be-
dürfnis, lhnen zu bestilti· 
gen, daß ich mit der ge-
samten Apparatur i\uJlerst 
zufrieden bin. Eine bedOn-
dereFrcudcist es für mich, 
mit Ihrer Perkolatlon.s-
A nlnge, mit welcher sich 
Tinkturen u. Fluidextrak-
te In kürzester Zeit her-
stellen lassen, zu arbeiten. 
Jllan erzielt damit eine un-
geahnt günstige Ausbeute. 
Des weiteren erweist sieb 
dle Kippvorrichtung beim 
Relnlgonalssehrzwcckmi\, 
ßlg. l\llt deutschem Gruß 
gez.: Apotheker Janßen, 
Verw.d. St.Joh.-Hospitals 






•ucllt in Berlin kol-




Gtß. Ang. erb. unter 
G768 an die Deut-








Bin 30 Jahre, In fester 
Position, p rima Ref., 
e\'. Kapital \'Orhand. 
J,'irm i. jed.Fnch . Ein-
zigster Wunsch Selb-
st,1udlgkeit. Aug. nur 
v. Sclbstgeb. erbet. u . 
G920 a. d . Deutsche 
A.-Z.. Berlin W 16, 
Kurfürstendamm 211 
Y111al11ng od. Padrt Langjähr. Yerwalter, 
1. Reg .. ßez. Köln- arisch, sucht 
Koblenz-Düsseldorf Pacht uerwaltg 
1. bald zuverl., reprlls. • • 
!~t~-:;. ~~tt oder Beteiligung 
bi_!ld. mit Ap. ge- Eigenkap. 20 000 It.:11. 
'11nscht, die u. das Angeb. u. G 1033a . d . 
zu erw. Pachtgeaetz Deutsche A. - z., 
~t. Frdl.Offe:t. unt. Berlin W 15, Kur-
778 a. d. Deutsche fürstendnmm 211 . 




u. solid., appr. n 10 
Jahrein größ, A~th. Saar~pothekersucht 
IQ Betun tätig, sucht 5 mme marK 
t1rtrmnsst.,Yerwal· zur Ablösung eines 
tug Beteilig n...i.t Bankkredites bei der 
11,a~ , , rll\U , Währungsumste!fang. 
on vor~1'ii1.Kauti- Am liebsten v . Selbst-
höll. erb e / cngeb, geber. Frdl. Ang. erb. 
&,cl.De • un · 902 unter G 1010 an dle 
llertin utscheA.-Z., Deutsche A.-Z.,Ber-
1" W 15, Kur- lin W 15, Kur!Crsten-





keiten, zu sofort ge-
sucht für Laudapo-
t.heke im Weserberg-
land bei ,·ollem Fa-
m!Ueuanschluß u nd 
Taschengeld. Photo-
kenntnisse erwünscht 
fü r zeitweise:,J.itarbeit 
In Photo· Abteilung. 
Angcb. erb. u. G 885 
a.d. Deutsc h e A.-Z. , 




60 Jahre, gesund, bis· 
her unverb., ev.-lut h ., 
gutsituiert, sucht edle 
G attin b. z. S5Jahrcn. 
Fl'dl. Offert. u. G924 
a .d. Deutsche A.-Z., 





an die Deutsche A.-i., Berlin W15, Kur-
fürstendamm 211. 
'.Die allein ed;fen 
Approbierter 1, Arier , 34 Jahre, 
Ycrh , in ungekünd.Stellung, gewissenhaft 
und arbeitsam, mit guten Empfehlungen 
aus Stadt- und Landapotheken, sucht 
uerwanung oder 
selbstandige Dauerstellung. 
Angebote freundlichst erbeten unter 
G 918 an dle Deutsche A.-z., Berlin 
W 15, Kurfürstendnmm 211. 
50 Jnhre bestehende 
Drogerie 
ntlt Zwei·7.lmmcrwohnung in llerlin, 
krankheitshalber 
sofol't zu verkaufen. 
Anfragen unter G 945 an die Deut -
sche A .- Z., Berlin W 15, Kurfürsten· 
damm ~ll. 
S,1ehe f. meinen 'lohn, 1 
30 J., e,ang .. arisch, 
Bckannt.sch. mit g~- Junge Dame 
sonder Apothek<-rin , 
zwecks ,pr,tcrt'f die, bereits in Apo-
'll _ ! _ _ ~ thekenbetrieb tätig 
auu:a.i. gewesen, f.Rcchnung-
Dersclbenist Geic!(en· schreib. 11. schriltl. 
heit ge\Jotcn iu schöne Arl.Jeit.vonsofort bzw. 
Apothckeßayernsein- l. IV. für Apoth. Ost-
zuhcimten. Lichtbild preuß. ges. Angeh. m. 
erbeten. Stren_lllltc Liclitbild erbet. unt. 
Diskretion. Angebote G961 a. d. Deutsche 
erb. unt. G 938 an A.-z., Berlin w 15, 
die J)eutsche A.-z., Kurfürstendamm 211 








wie Abbildung, 1 a 





Mußbach / Pfalz. 
Jnf el?ieeen 
Apotheker, 30 J ., \'Cf·· 
helr., eyangel., sucht 
bringt 6eminn ! 





Tonikum. Der gute 
Handverk. • A1tikel 
mit den großen Er-
folgen !Werbematerial 
kostenlos. Nur noch 
zu beziehen durch 
sexursan,uertrteb 
Bad Reichenhall 460 
[ X 10088 
Uatur~tilmittd 
crbalten 6ie burd) ben 
(füo[3banbel 





rupot~efer :: 3eitung 
bringen lief olo ! 
Am Sonnabend, den 9. Februar, nach-
mittags ca. 4 Uhr, entschlief sanft nach schwe-
rem Leiden mein innig geliebter Lebens-
kamerad, unser treu sorgender Vater, Schwie-
gervater und Großvater 
Victor Donsee 
im 82. Lebensjahr. 
Im Namen der t rauernden Hinterbliebenen 
Frau E. Donse!e 
geb. Gumtau. 
10217 
in Siidd. (Bar., Thür. , 
Sachs.)m.ca.25000RM 
Ums. b. gleich. Auz. z. 
kaufen oder größere z. 
pacht. Ang. nur ,·on 
Se\ bst\'erk. erbet. u. 
G 922 a. d. Deutsche 
A. - Z., Berlin W 15. 
Kurfürstendamm 21 1 
Mein innigstgeliebter, herzensguter Gatte, der beste 
Vater seines Kindes, Herr 
Apotheke 
mit 10 - 15000 RM 
Umsatz z, kaufen ge-
sucht. Angeh. erbet. 
unter G 950 an die 
J)eu tsche A.• Z,, Ber-




ist nach langem schwerem, mit größter Geduld ertragenem 
Leiden im 71 L~bensjahre von uns geschieden. Er war ein 
Held in seiner Krankheit; nun ruhe er sanft nach seinem 
arbeitsreichen Leben. 
10215) 
In tiefster Trauer: 





2. nbgeönOeete iluftoge 1934 t>Om ?Jerfag '.Dr. lBiffmar <5a,tt>abe 
in fdiwar3 f)afbfeber gebunben 3um Originafpreis t?on Jt)Jl 5,25 3u3ugficf] 
40 J)fg. :Porto bei ?Joreinf enbung ober burdi J1acf,naf?me (30 :Pfg. me~r) 
lJeutrdJer ilpot~eker-Uerlog 6. m. b. 11., 
13erfin lB 15, R'urfurflenbamm .211 
:Pofrfa,ecffonto : .13erfin Jlr.17l6B1 
n~e1t 
\ . . . . ... . . . . . . . . . • . . . . ... 
f e i f .3 a fi r e n er I> r o ~ t u n. b b e lll ä f) r f bei @i d) f, :R fi e um a u n b ~et: e n f d) u ji, b o lt b i er e n !it q t e lt e m p f O fi r e lt. 
r,Saf&monatefur <lmfauf :R::>J1 3,- , '.lJerfauf :R::>1! 4,So / :>J?onafofur ~infauf :R:m s,33, ::Oertauf :R:m 8, -
ll>ie ausgebef)nfe unb n.iirff ame !Un3eigcn , :merbung in :tages3eifungen Ultb biefgefef enen 3eitf d)riften mad)f ben ::Oertauf feid)f. 
lJeutf dle 6e[ell[d1oP füe J~oemoJie uni) !\osmetik m. b.11., Ueelin 50 36 




IDödJentlidJ 1roet Ausgaben, ffltttaJodl uno Sonnobeno. • Beilagen: monolltdl 1roetmal: UolllsgtJuno~ettsrood)L monallid): 
StanOestugenO u. JJ~orma1eutenJd)oft - neues Uolk - jjouptbudl u. Sd)auffnlter • Weilen Beilagen: lut 6tld1idllt Oer Deutfdlen 
ilpot~eke - Die DeutJdJe 1J~anna1eul 6efellf d!aft - Die OeutfdJe lietlpflon1e - neue Bt1netmittel, Speiiolitöten u. 6e~eimmlttel. 
Berlin, mttnuodJ, i'len 19. Juni 1935 1 50. Jo~rgong 
. 
1Ji;;Jd_ ~ Jc!J4 '})~ ~ ! 
In verkaufsförderndem Schaukarton • Einkauf RM 0.15 Verkauf RM 0.30 das Stück 
„Blausiegel"-ldeal-Bandsaug·er 
Der Sauger mit den vielen Vorzügen: 
1. Seine neue Form macht dem Säugling den Ober.gang von der Brust· .z~r 
Flaschen-Nahrung leicht; durch sein neues Profil wird Husten und BrechrE:1z 
beim Trinken herabgemindert. 2. Er ist hygienisch verpackt. 3. Bereits 
gelocht 4 Abziehen von der Flasche fast unmöglich. 
· • 5. Beste Rohstoffe werden zu seiner Herstellung benutzt. 
der a 11 e r s e i t s 
viel begehrte 
~~m Gummiwerk Erfurt III 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905280949-0
Ferngespräche: JI Bismarck 8051 
Drahtanschriffl Apolhekerverlag, Berlin 
Z II h I u n gen für Anz e i g e n auf 
Postsch.•Kto. Deutscher Apo1hekerverlag, 
Berlin NW7, Nr. 172681 
Bei Anzeigen unter dieser Rubrik koslet 
die 8 gespallene Millimeter• Zeile (22 mm 
breil) 8 Pfg. 
Anzeigen unter dieser Rubrik werden 
nur zweispaltig (46 mm breil) abgesetzt. 
Apotheker-
Stellen-Nachweis 
der Deutschen Apotheker-Zeitung 
Es isl zweckmlil!ig, den Bewerbungen 
keine Originalzeugnisse, sondern be-
glaubigte Zeugnisabschriften beizulegen 
üiese sowohl wie Lichtbilder müssen 
Name und Anschrift des Bewerbers 
tragen. 
Öffnen und Zurückweisen verschlossener 
namenloser oder unzulässiger Einsen-
dungen vorbehalren. 
Bei Z i I r e r • A n z e i gen belrägt die 
Ziffergebühr RM 0,75 
Lieferung der stellenvermlttlungs-AbzUge erfolgt zum Preise von RM 1,- fDr 10 mallge Zustellung. Vorauszahlung Vorbedingung. 
Stellenanzeigen•Aufträge und Anfragen über Apofheker..-Stellen aller Art sind zu richten an: 
Deutsche Apotheker= Zeitung, Anzeigenverwaltung, Berlin W 15, Kurfürstendamm 211 
Schluß der Anzeigen. Annahme für den Apotheker - Stellen-Nachweis: Montag und Donnerstag, 10 Uhr 
Verwalterstellen 
Angebote 
Eosk·1rcben (Rhld ) Suebe sofort für mitt-• lere Landapotheke soli-
den, nnverh., approb. Herrn als Ver-
walter. Zimmer und volle Verpflegung i. 
Hanse. Lebensl. mit Refer., Zeugnisab-
schriften u. Lichtbild erbeten. [ G 3331 
Ludwig A.xer, Hirsch. Apotheke. 
firenzmark Wegen A_bwesenheit des In-habers fur mehrere Monate 
wird für diese Zeit, ab Ende ,Tuli 35, ein 
Verwalter (Herr oder Dame) für Dorf-
apotheke gesucht. Gefl. Angebote mit 
Gehaltsansprüchen erbeten unt. G3283 
an die Deutsche A.-z., Berlin W 16, 
Kurfürstendamm 211. 
Zum 1. Juli tücht., wohlempfohl., ledig. 
Dame oder Herr als 
Verwalter 
für Landapotheke M:itteldtschld., Nähe 
Berlin, gesucht. Bewerb. m. Lebenslauf, 
lückenlos. Zeugn., mögt. m. Lichtbild, 
erbeten unter G3256 an die Deutsche 
A.-z., Berlin W 15, Kurfürstendamm 211 
Suche sofort für kleine Landapotheke 
einen soliden, unverh., appr. Herrn als 
Verwalter. 
Zimmer u. volle Verpflegung im Hause. 
Angebote unter G 3257 an die Deutsche 
A.-z., Berlin Wl5, Kurfürstendamm 211 
Nachfrage 
Verwaltung oder Pacht sucht z. Zt. 
leitender promov. südd. Approb. auf 
1. 10., evtl. frUher, mit be~t. Referenz. 
und Zeugnissen; Barkapital vorb. -
gewlssenh., fachl. u. streng. kaufm. Ge-
scbäftsführg. - West- und SUddeutschl. 
bevorzugt. Angebote erbeten unt. G3316 
an die Deutsche A,•Z., Berlin W 15, 
Kurfürstendamm 211. 
Suche zum 1. Oktober 
Verwaltung bzw. Vertrauens-und Dauerstellung. 
Bin 43 J. alt, ev., verlobt, habe langj. 
Verwalterpraxis n. allerbeste Referenzen. 
Einsetze ganze Kraft f. d. Vorwartsfüh-
rnng d. Apotheke. Aug.erb. um. 03190 
a. d. Deutsche A.-Z., llerlln Wl5, Kur-
fürstendamm 2ll. Persönl. Besprechung 
auf der Tagung in Breslau erwünscht. 
,6err ~pot~efenfeiter ! :morren <5ie nid]t einmal 
für .3Qren bett>äQrfen :mitarbeiter einee unf erer 23üd]er 
be3ieQen ? :Uielleid]t ijl ein :mitarbeifer oon .3Qnen ein 
.3aQr tätig ober ber J)raffitant Qaf feinen QJeburfßtag? 
mne ?(eine !Uufmerffamteit .3Qrerfeits bringt beiberf eilige 
Jreube, benn nid]t nur ber 23ef d]enfte freut fid], ijl 
tt>eiterQin Pffid)teifrig, fonbern <5ie förbern 3ugleid] feine 
stenntniff e, unb bae 
fonn nur aum :nu{Jen Jt;rer ~pott;efe fein ! 
Jür bief e 3tt>ecfe empfeQlen tt>ir .'.3Qnen Qeute: 
6~~.-..u. IV •• I •. ! J ~ .. 
Jlr.120 "11'n'K'JIY "~'J 3ur Unter, 
fud]ung oon :B(ut,<5erum, Y,5arn uftt>., :RojaQn, :R:m 3,60 
Jlr.2 ~~~'1w~ 
oon stafpar .(ubtt>ig :merff, eine 
!UpotQefertrifogie, 190 <5eiten jlarr • f)umoritlif d)e • :R:m 2,00 
i)cutf d,cr ~potf,dcr=:Uerfog t-:.; :BerHn lB 15 
Poilf a,edfonto: l3erfin 172 681 
Assistenten stellen 1 firu
-nberg/Srhles Zum 1. Juliar. Mitarbeiter UI , (auch Dame) gesucht. 
Bewerbung mit Empfehl. u.Llchtblld erb. 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil an Kronen • Apotheke, E. Zedter. 
Angebote 
Alzey (Rheinbessen) ~:rt!%1~~!eft~~f~ 
Famillenvei,bältnisse halber ihre Stelle 
aufgeben mnBte, suche zum 1. Juli oder 
früher gewandte Dame (Kaud.od.Appr .1). 
Engel-Apotheke, [GS175 
Adolf Conradl, Verwalter. 
Bad nenndort (bei Hannover} /~~h;u11 
,_ ar., jüng. Mitarbelter(in), evtl. Kan-
,._ didat(in) Norddeutsche bevorz. Kurzer 
gj Lebens!., Zeugnisabschr. u. Llchth. er b. 
O Keine Saisonstelle. Wilhelm Meyer. 
Berl.,n n & Suebe zum 1. Juli oder spät er 4 Kandidatin (jüngere) auch für 
praktische und schriftliche Arb. geeignet . 
Schering's Grüne Apotheke, (03326 
Chausseestraße 24. 
Berll'n no 18 Suche zum 1. JUii 85 ge-wandten, zuverlässigen und 
arbeitsfreudigen jüngeren Kandidaten 
mit allerbesten Referenzen. Schriftliche 
Bewerbungen mit Lichtbild erbeten. 
Böer's Apotheke, 
Gr. Frankfurter Straße 103. (03168 
Berll·n Potsdam Zu sof. od. z. 1. Juli such e • Ich gewandten, unbedingt 
zuverl., jüngeren Mitarbelter(ln). [ 02981 
Lulsen-Apoth., Groschuff, Verwalt. 
Bo[bolf ·1 Wes" Suche zum 1. VII. oder , 11, später erfa hrenen u. ge-
wandten approb. Herrn oder Kandidaten 
für angenehme Dauerstellung, Nur 
absolut zuverlässige, r epräs. Herren, 
welche in größ. Betr. bereits tätig waren 
:g tmd beste Referenzen aufweisen können, 
~ wollen sich umgehend bewerben. 
o St. - Georgius - Apotheke, Reygers, 
Bernsdort O L Zn sofort od. sp/lter jün-• • gere, zuverläss. Mitarbei-
terin itesucbt. Verpfleg. und Wohnung 
Im Hause. Bewerbung. m. Licht bild u. 
Zeugnlsabschnften erbeten. [ G 2742 
Freya ·Apotheke. 
[ottbus Wohlempfohlenen, jüngeren 1',titar-belter für Defektur u.Rezeptw; suche 
Ich zum 1. Juli. Referenzen u. Lichtbild 
bitte ich mitzusenden. Alfre d Schllepe. 
[G2869 
DeutsrJJ·Hrone Zum 1. Juli gewandter, zu-verlässiger, jüngerer Herr 
oder Dame gesucht. Referenz. erbeten. 
G2759 J A d I e r · A p o t h e k e. 
D-obeln I fa Suche zum 1. Juli e!nen ZU• • iJ • verlässig., Jüngeren. gewissen• 
haften, ar. Rezeptar n. gewandten Hand-
verkäufer als tüchtigen Mitarbeiter. Be-
werb. m. Lichtbild an Adler-Apotheke. 
[02065 
Ebersbam;ra Für die Semesterferien suche UI ~ , empfohlenen Student, arisch. 
Johannis· Apotheke, Horst Kupfer. 
(0 3207 
E~sen West Zum 1. Oktober jüngerer zu-~ • verlässiger Herr oder Dame 
gesucht. Referenzen erbeten. ( G 3807 
Anker-Apotheke, Max Fr a n t z e n. 
filu-,bstadt/Elbe Zum 1. Juni oder Juli Jün-lA gerer Asslstent(in) gesucht. 
Blümel, Stadtapotheke. [ G 2428 
[0 2866 
fir-unha·1n·1chen (Bezirk Chemnitz t. Sa ) Zum 1. Juli suche Ich altl 
2-3 Monate woblempfohl. stud. pharm. 
(Herrn oder Dame). Kretzschmar. 
------------, (0 3313 
n-abe Hamburg Zum 1. Oktober gesucht ein jüngerer, unYerheiratet. 
Herr, dem a n längerem l3teiben gelegen. 
Zeugnisse u. Bild erbeten. Angeb. unt. 
G 3284 an die Deutsche A.-z., Berlin 
W 15, Kurfürstendamm 211. 
Helmstedt i. Braunstbweig J; t~~~ 
jüngerer Herr od. Dame gesucht. [ 0 3182 
Rats-Apotheke, R. Hoc b m u t h, 
Hreoz/ostbabn Such e •uverl i\sslgen Mit-arbeiter. Bewerbungen er• 
beten. P. Ca r J. (0 330'2 
Landeshut (Riesen geb.) ~i%:J~~-:~ri: 
Assistenten, Kandidaten od. Approb. I 
für Dauerstellung btw. Vertretung für 
ein Vierteljahr. Nacht- u. Sonntagsdien,t 
unter 3 Apotheken. Tarif B. Zeugnisse 
erbeten. (03183 
Stadt-Apotheke, R . Dr Ische 1. 
Langelshel·m1Harz Zum 1. Juli zuverlilssi~er Mitarbeiter, Kandidat 
od. Kandidatin mit besten Zeugnissen u. 
Referenzen gesucht. Selbstbeköstigung. 
o. A 1 b r e c b t. [ 0 21ö3 
Ludwigshafen/Rh. 
Zum 1. 01,.-tober jUn~erer Mitarbeiter 
(Kandidat ) gc,ucht . Tarif Sonderklasse, 
Nachtdienst viertelji\hrlich acht Tage. 
Bewerbunii mit Zeugnisabschriften, Le· 
benslauf, Atlfabe der Konfession und 
Lichtb ild nn die ! 0 3319 
Adler-Apotheke, B. Ba 11. 
L-ube~I, Da engagiert er Herr wegen Nicht-lA zulassung zum Examen verhindert, 
suche zum 1. Juli jüng. Herrn od. Dame. 
St. Lorenz-Apotheke, A, F r a n z. 
(0 325> 
Merseburg/Saale Zum 1. Oktober zuvert, erl. und gewandter, Jüng., 
approb. Mitarbeiter oder Kand. !. ReL 
u. Def. gesucht. Ausführ!. Bewerbung 
mit Refer. und Bild erbeten. Lllngeres 
Bleiben erwünscht. Teich-Apotheke. 
[03127 
Rbe.Jßland I Zum 1. Juli approbierter Herr • (Dame) gesncbt, mit besten R< t 
ferenzen, Verwalt ung nicht nusgeschlo:s,. 
Angeb. unt. G 3285 an die Deutsche 
A.-z., Berlin Wl5, Kurfürstendamm 211 
St. Tönis-Hrefeld 1~teJic~r'1 g:: 
Ref. u. Lichtbild er beten. [ 02771 
S p r i n g m e I e r. 
rr11wandort ·1 Bay Suche zu sofort Appro-~ • • bierten für l bis 2 Mon. 
G3279J K r e u z b e r g. A p o t h e k e, 
r·1egen Zum 1. Jnll noch ein jüngerer llit· ~ arbelter gesucht. Ang. mit lückenlos. 
Lebenslauf erbeten nach Oberschiern•, 
Villa Wlllsch jr, [ 03171 
G. D e u t s Ch • Hirsch-Apotheke, 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905280949-0
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Suhl, Thüringen 
zum 1. Juli gewandter, wohlempfohlener 
Hm in Dauerstellung gesucht. Be-
werbungen mit Lichtbild und Referenzen 
erbeten. [ G3281 
Mohren• Apotheke, W. Noack. 
Jh" • Wald Zum l. VII. suche appr. uDnHer Mitarbeiter(in) für fest 
oder längere Vertretung. R efer. und 
Lichtbild erbeten. Dr, G. Kunz e, 
z e 11 a - M eh 11 s I. [ G 3232 
Für Apotheke lUltteldeutschl. zum 
1. Juli verheir., wohlempf. 
Mitarbeiter 
für Dauer· u. Vertrauensstellung ges. 
Geß.Angeb. unt. G:2811 a.d. Deu tsch e 
A.-Z., Berlin W 15, Kurfürstendamm 
zum 1. Oktober tüchtiger, erster 
Ml·tarbel·ter für leb~att. Geschäft in schoner Gegend 
Mitteldeutsch!. ges. Günst. Gehaltsbed., 
angenehme Verb., Bed.ing. solide Kennt-
nis.;e, guter Handverk., flotter, zuverL 
Arbeiter.-Bewerb.m. Lichtbild, lückenl. 
Zeugnissen u. Referenz. erbeten unter 
G3226 an d.ie Deutsche A.- Z., Berlin 
W 15, Kurfürstendamm 211. 
Für Landapotheke d. Rheinprov. appr. 
uerr od Dame gesucht unt. Bedg. der Zu-u • tada. Zimmer u. Verpfleg. 
frei. Angeb. u. G 3300 a. d. Deutsche 
A.-Z., BerlinW15, Kurfürstendamm 211 
Für .M:tttebtadt Schlesiens, Nähe Großst., 
lilngere Dame od. Jüngerer Herr 
für Rezeptur und Defektur gesucht un-
ter günstigen Bed.ingungen. Sonntags-
und Nachtd.ienst aUe vier Wochen. Be-
werbungen mit Lichtbild, Zeugnisab-
,chrilten sowie Referenzen unt. G 3306 
an die Deutsch e A.-Z. , Berlin W 15, 
Kurfürstendamm 211. 
Assistent, 25 Jhr., mit erfolgreicher 
TMigkeit In kleineren und größeren 
Apotheken, sucht Stellung Bescheidene Anspr., 
• Ulmer oder Stuttg. 
Bezirk bevorz. Angeb. erb. unt. G3292 
an die Deutsche A.-z., Berlin W 15, 
Kurfürstendamm 211. 
Für Vorort Essen / R uhr wird zum 
1. Okt.ober 1935 bestempfohlene, jüngere, 
zuverlässige 
Ass1s1em1n oder Assistent ges. 
Frdl. Angeb. erb. unt. G 3322 an die 
Deutsche A. - Z., Berlin W 15, Kur-
fürstendamm 211. 
Nachfrage 
Assistent, vorex. 1024, sucht Stellun g z. 
l. VII. ; Kandid.-Gch.; Gegend gleich. 
Angeb. unter G 3087 an d.ie Deu tsche 
A.-z., Berlin W15, Kurfürstendamm 211 
Alt. Unexam.(Kriegstelln.), firmt. Def. u .Rez. 
gr.u.kl.Apotb., gestützt auf IaZgn . u. Ref. 
sucht perl.VTI. fest. Stellg, o.Vertretg . 
Off. erbeten unter G 3153 a. d. D eutsche 
A.-z., Berlin Wl6, Kurfürstendamm 211 
Älterer Approb. II, In allem f irm, mlt 
Großstadt- und Landpraxis vertraut 
,·erh., sucht ' 
iauerslellong, Yerwallong oder Pacht 
Rheinland und Westfalen bevorzugt'. 
Offerten unter G 3329 a. d. Deutsche 
A •• z., Berlin Wl5, Kurfürstendamm 211 
Deutsche Apotheker-Zeitung 
Aelt~rer Vorex., 47 J ., ledig, m. %Jähr. 
Be_rlmer n. längerer Landprax.ls, längere 
Zmt stellungsl., sucht b. bescheid. Anspr. Stellung gleich wo. Gefl. Angeb. unt. 
1 G 3198 an d.ie D eutsche 
A.-z., Berlin W 15, Kurfürstendamm211 
Approb. 1., 32 Jahre, ungekündlgt 
sucht zum l. Okt. ' 
stelle, uerwanung oder Pacht 
in Mitteldeutschid. Beste Zeugnisse n 
Referenzen (25 000.- RM: bar). Auge: 
bote unter G 3 334 an die Deu tsch e 
A.-z., Berlin Wl5, Kurfiixstendamm 211 
Vertreterstellen 
Angebote 
Bederkesa bei Bremerhaven 
Suche zur Vertretung für Monat A ugnst 
oder Sept. approb. Dame oder Herrn. 
G 3240] F. W I g an d , Apotheker. 
Berlin ·Heu-Tempelhof r~::1~iw:.:~:ftta~~ 
und Nachtdienste gesucht. [ 03308 
Apotheke 1UI1 Kais erkorso 155. 
'dar/Nabe Filr Filial-Apotheke appr KoU II (In) vorerst zur Vertretu~g fu; 
2 llonate gesucht. Bewerb. m. Ref. an 
G 3246] Adler-Apotheke. 
Lauf~nborg/Baden ~~~:1.o~~ . .1t~~;~o:i'.~ 
jungere Dame od. Herrn zur Vertretung. 
G 3201] G . Schwer. 
Mensguth (SOdostpr.) 
Suche Vertreter(ln) für die Zelt vom 
27. 6, bis 3. 7. 35. Evtl. auch noch 14 
Tage fm Juli nach Vereinbarung. An-
genehmer Dienst. Kleines Landgeschäft 
mit schönem Garten. O. G o e r k e. 
[G 8305 
Peine Ich suche für August Studenten oder Studentin zur Vertretung. (G 3208 
Markt-A!!_otheke, S c h o o f . 
Penkun (Bez. Stettin) ~ :;:1e!ufe~~ 
treter Oder Vertreterin (approb.) gesucht. 
AngebOte mit Bedingungen an die 
08303] A dler- A pot h eke 
Rosme. Uelzen-Land (Hann.) :.v:J~~t!: 
ges. v.1.-20.J nll. Stelle leicht. Stat. im 
Hanse. Eilangeb. an · 
03250] A potheke , H acke , Verw. 
Brandenburg (Havel) ~~eh~~': J~!'fe _ 
gut empfohlenen Herrn Oder. Dame zur ~dlalkau (Thor.) Vom 4.7. bis 5.8. appr. 
Vertretung. Defektur-Kenntru.sse erfor- o S330J 
derllch. Gefl. Angeb. mit Angabe der 
Referenzen und Lichtbild erbeten an 
Vertreter gesucht. 
Sta dt -Apot heke. 
vor Stechmücken, 




G e r uch . 




Stud. phann . s. während Semesterferien 
Vertretung möglichst Juli/August . 1 Prima. Referenzen u. 
Zeugnisse. B reslau oder Umgegend 
bevorzugt. Vollkommen vertraut in 
Rezeptur und Defektur. Angebote an: 
Rudolf Liiders, Bres)au l, Ohlauer-· 
Ufer 15. {03312 
Vertretung übernimmt 
Lan gebartels, Apotheker, D.D-.A., 
Erfurt , Albrechtstraße 19, II. [ G3287 
Apotheke in der Altstadt , Gg. B auer. 
[G S249 rteodal Für Anfang/l(itte Jnll approbierter ~ Vertreter gesucht. L öwen-A~'::~i~r Stud. pharm. s. !. d. Ferien uertretungen. Ang.an 
Werner Bärschneider,Erlangen Raumerstr.7,b.Klölm Bonzlau Durchaus gewissenhafter, approb. Vertreter(!n) vom 8 bis 10. Aug. 
gesucht. Bewerbung mit Referenzen an 
Adler· Apotheke, Verw. G uercke. 
[G 3251 
Buttstädt bei Weimar :bet:.::Ci!~~~~: 
tretg. (ev. fest) ges. Event. Stndent(in) 
für Ferien. Angeb. m. Bild u. Referenzen 
erbeten. S t a d t - A p o t h e k e . 
[G 3271 
[ross·en/Oder h{ltte oder Ende Juli junger Herr Oder Dame 
z. Vertretung auf ca. 5 Wochen gesucht, 
G3Sll] Ludwlg's Apotheke. 
Emmer·1ch a Rh Mitte Juli für 3.4 Wochen , • approb. Vertreter In ange-
nehme Stelle gesucht. Angebote mit 
Gehaltsansprüchen an die [ G 3314 
Adler - Apotheke, Steinstraße 14. 
fl·now (Eberswalde/Berlin ). Suche zum 20. Juni jüngeren oder i\lteren Herrn 
zur Vertretung, evtl. auch für Dauer-
stellung. Lücken!. Zeugnl.s&bschriften, 
Bild und Gehaltsansprücbe erbeten. 
Stern-Apot h eke , W.Bo n g . 
12743 
Wesselburen (Holstein) :ic~- ~bJ~ci~~: 
approb. Vertreter. Gehaltsanspr. und 
letzte Zeugn. erbeten. E r ich Rubach . 
[GS280 
W·,.i,ede/Ruhr Suche für die Ferien Ver• UI treter od. Vertreterin. Re-
ferenzen und Gehaltsansprüche erbet en, 
03818] Max B o ck , Verwalter . 
Appr Vertreter sucht mittlere 
• Apot h. 1. Reg.-
Bez. A r nsberg ab 20. Juni für mehrere 
1,{onate. Referenzen erb. nnt. G 3140 
an die Deuts che A. - z., Berlin W 15, 
Kurfürstendamm 211. · 
Zum 1. Juli für 3 M:onate (In kl. 
Badeort Norddeutsch!.) 
Vertreter(in) 
gesucht; evtl. fest. Offerten unter 
G 3:228 an d.ie Deutsche A,-Z., 
Berlin W 15, Kurfürstendamm 211. 
Nachfrage 
Berliner Student, Praktikant in Land-
apotheke, 1 Jahr als Vorexamlnlerter 
f- de stedt (Bez Magdebg ) Für sofort In Berlin, übernimmt ab 16. August or r . . oder später Vertretung ganz- und hatbt11gig. 
Vertreter gesucht. (6 - 8 Wochen.) Referenz. vorhanden. 
Referenzen erbeten. [G 3259 M I x d o r f , Berlin· R a hns d orf, 
Walter Schmidt, Germanla-Apoth. Grenzstraße 22. [ G 3324 
f •urstenfelde b. Küstrln Zu sofort auf ca. 14 Tage Vertreter gesucht. 
Angebote nebst Gehaltsansprüchen er-
beten. B ogatsch. [ G 3309 
HUMsteo a Ruhr (Sa u erla n d>. Stu~entln zur • Vertretung fur Juli gesucht. 
Wohnung fm Hanse. [G 3203 
H l r s c h - A p o t h e k e . 
Stud. pharm. s. f . d. F erien (l. VII.-31. X.) 
Vertretungen. Ang.an Otto Kleemann. 
B rauns chweig, Sandwe g 10. [ 03321 
Studentin, arisch, mlt guten Empfehl., 
sucht für die Ferien (l. VII. -31. -X.) 
V tretongen oder Sa isons telle. ( G3281! er Inngard Naether, Dresden, 
z . z. Freiburg 1. B ., Münchhofstr. 11. 
[G 3236 
Stud. phann. sucht von Juli-Sept. 
Ferienuer1retuno. ~ff:~'i~:1~: 
Frankfurt a. M., Wlelandstr. 39. 
{03288 
Vertretung übernimmt ab l. 7. 35, Verwalter (approb. 21 ), 
Frontkriegsteilnehmer, arisch. Gefl. 
Angebot an S c h m a 1 t z , z. Zt. Jo-
achimsth al U.fM., Adler-Apotheke. 
[G 3304 
übernehme In den Semesterferien 
Vel'tretung. Dortmund u. See bevorz. 
Ingeborg Consemüller, stud. pharm. 
(Asslstentenjahr) Marburg / Lahn, 
Sauersgäßchen 1. (03291 
Stud.pharm. (Assistentenzt.) sucht Vertr. v, 
15.VII.-1.XI. In Rann. n. weit. Umg. Gfl, 
Ang. an E. Schar penberg, Münster, 
Hollenbecker Str. 27. (0 3335 
Student sucht · für M:onat Sept ember 
V e r t r e t li n g. · Gefi. Angebote an 
W . E I s e , n 1 ob. r , Würzbur.g, 
J ullu s -Promenade 64. [G 3203 
Suche über die Ferien 
Vertretungen. Fr1!eft1:;>J;,er, 
Karlsruhe, I n ternationale .Apotheke, 
Marianne Lln.dner, stud. pharm., 
Wiirzburg, Rotenbaustr. 7. [G 8277 
cand. pharm. sucht 
Vertretung für Juli, P ommern be· vorzugt. Angeb, unt. 
G 3264 an die Deutsche A.-Z., Be~-
lln W 15, Kurfürstendamm 211. 
!Tortsel~ une :feile II 
leeuoenftoOt (@dJWtltituOIO) ~otelt\lolbed [)ae mit feinen brei f;,dufcrn in prdcf)tiger .{age af!en mnfprücf)en genilgenbe preiewerte :yammenf]otef mit be~en Jteferen3.en aue ber lOeutfcf)en mpotr,erer, fcf)afl. - @an3jaf]reebetrieb. - :Profperte burcf) 13efif3er ~ .t:u{J & l3äpfer. 
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Ein großer Fortschritt auf dem Gebiet der Säuglingsernährung : 
Student (ill. Sem.) sucht ca. 4-wöchentl. 
Vertretung ! b~!!fe~·lJ1~5 !.nt 
Deutsche A.-z., Berlin WI5, Kur-
fUrstendamm 211. 
Studentin (1. Sem.) sucht Vertl'etuna für 
J'uii, evtl. August. Apotheken in West-
falen bevorzugt. Antw. unt. G3297 an 
die l>eutsche A.-z., Berlin W 15. 
Ap prob. sucht längere oder kürzere Vertretung .Aachen Od. Umgebg. 
, Offer ten unt. G 3320 
an die Deutsche A.-Z., Berlin W l 5, 
Kurfürstendamm 211. 
1 Apolheken-H111spersona1 . 1 
Angebote 
Wismar a d Ostsee Suche zum 1. J uni eine 
, , Dame für alle gesetzlich 
erlaubten .Arbeiten. Referenzen und Ge-
haltsansprücbe erbeten. [0 2701 
W. Schmidt, Rats-Apotheke. 
Junge Dame mit gesetz1. .Arbeiten 
, 1. <h Apoth. vertr., d. 
eehon tAtlg war, zum 1. Vll. ges. Offert. 
unter 0 3224 an die l>eutsche A.-z ., 
llerllll W' 15, Kurfürstendamm 212. 
Gesucht für Apotheke in größerer bay-
rischer Stadt eine junge Dame, ;i;~!;rapffe~ 
Schreibmaschine, Buchführung und den 
gesetzlich erlaubten .Arbeiten vertraut 
i$t. Konfessionsangabe erbeten. Gefl. 
Offerten mit Lebenslauf, lückenlosen 
Zeugnissen, Bild u. Gehaltsansprüchen 
erbeten unt. G 3317 an die l>eutsche 
A.• Z., Berlin W15, Kurfürstendamm 211 
„NATU RA-SAUGE R11 
noch Dr. med. et phil. C. Fervers D. R. P. u. Ausl.·Pot. Warenz. ges. gesdi. 
In Form und Lochung die getreue Nachbildung der Natur! 
Von Ärzten und Hebammen anerkannt und empfohlen. 
Fertig gelocht Hygienisch verpackt Verkaufspreis 40 Pfg. 
Bemustertes Angebot und Werbematerial durch: 
VIAL & UHLMANN, INH. APOTH. E. RATH, FRANKFURT/MAIN 
Belieferung durch den Drogen- u. Gummigroßhandel. [ x9809 
1 ""'"""'b"'""" '"'""""'"'"'' sucht zu sofort oder später gut aus-gebildete, mit allen gesetzlich erlaubt. 
Arbeiten vertraute Dame Foto, Lebenslf., Referenz. 
• erbeten unter G 3239 an 
die l>eutsche A.-Z., Berlin W 15, 
Kurfürstendamm 211. 
Wer unterrichtet 
Im Examen stehenden cand. pharm.? 
Angeb. erb. unt. G 3333 an die l>eutsche 
A .-Z., BerlinWl5, Kurfürstendamm 211. 
durcl1 Erwerb handelsger. eingetr. Firma 
(Herstellg . biolog. Heilmittel) In südd. 
Universitätsstadt geboten. Er!orderlich 
RM 2000. - . Anfragen unter G 328l 
an die Deutsche A.·Z., Berlin W Ja 
Kurfürstendamm 211. ' 
Dame für große Apotheke Nord· 
westdeutschlands für gesetzt. 
erlaubte Arbeiten auf dem Spezialitäten-
lager ~esucht. Gewandtheit u. Ver-
trautseh~ mit den pharm. Spezialit. u . 
pharm.-kaufm. Verrichtungen Voraus-
setzung. Alter ca. 25 J ahre erwünscht. 
Gefl. Bewer b. mit Geb.-Anspr., Lichtb. 
nnd .Angabe von :&cf. ü ber bereits aus-
geübte ähnl. Tätigkeit In Apoth. erbet. 
unter G 3252 an die J>eutsche A .-Z., 
Berlin W 15, Kurfürstendamm 211 • 
Nachfrage 
KOnlgsberg und Provinz Ostpreußen 
Apotheker, Rentner, übernimmt das 
Schreiben von .Arzneireehn. für die 
Krankenkassen. .Anfragen unter G 3315 
an die Deutsche A.-z., 
Kurfürstendamm 211. 
Berlin W 15, 
Für m. lltündel, Unterprlma-R ., 20 Jahr, 
S Jahr in Spez., Homöopathie, Kartei, 
Rechnungskontrolle ausgebildet, etwas 
Stenogr., Schreibmaschine, Rechnungs-
wesen, suche anderweit [G3323 
Stellung. 
Adler-Apotheke, Wllm, Buristädt. 
Frl., welches 10 Jahre In Krankcnh.-
Apotheke war, sucht 
5 T E L L E 
in .Apotheke, ganz gleich welch. Gegend. 
Ang. erb . u. G 3328 an die Deutsche 
A.-z., Berlin W15 Kurfürstendam m211 
II In der Apotheke dea Städt. Kra nkenhauses In Mainz ist die 11 Stelle eines 2. Apothekers [ l068Z alsbald zu besetzen. Die Bezahlung erfolgt nach dem Tarif. Bewerb. mit .Appro bationsurkunde, Zeugn. u. Nacbw arisch. Abstamm. sind baldigst einzureichen. P ie Direktion des Städt. Krankenhauses In Mainz. 
l rndustriemitteilungenl ~
Vorexamlnle rter sucht zum 1. X. 
Stellung als La~erlst lu Großfirma oder als Betriebsassistent 
In industriellem Unternehmen. Bestes 
Lehrzeugnis aus Großstad t-Apotheke. 
Anfragen zu r_ichten unter G 3294 an 
die l>eutscbe A.- Z., Berlin W16, Kur-
fürstendamm 211. 
uertreter oesucnn 
Leistungsfählge Kartonnagenfa brik 
und Steindruckerei sucht zum Verkauf 
ihrer Erzeugnisse gegen hohe Prov. 
geeignete, bei den .Apotheken usw. 
gut eingeführte Vertreter. Angebote 
mit Zeugniasen und Lichtbild unter 
D.A.Z. 10671 an die Deutsche A .-Z., 
Berlin W 15, Kurfürstendamm 211. 
und 
bedeuten für den St e 11 u n g-
s u c h e n d e n Werte, die er sich 
in seiner bedrängten Lage nicht 
leicht wieder beschaffen kann. 
Wir bitten deshalb dringend, 
sämtliche Bewerbungsunterlagen 
bei Nichtkonvenienz unter Angabe 
der Chiffre umgehend zurück· 
zusenden. 
muij fld) laufen!> über affe für i~n n,id)tigen <rr• 
eigniff e unterrid)ten. - t)e~f7alb f>e{leUt er bie 
2 mal tvöd)entfid) erf d)einenbe 
„D eutf dl e ilp ot~ ekee-J eitung" 
tvefd)e f d)neff, 3ut,erUiffig unb grünbfid) unterricf]tet. 
:l3trf öumen Git nid,t bi~ fi,öfttltn~ 25. b. :m. 
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Aus dem Inhalt: 
Der „Vertreter" in Apotheken. N.S.-Hago. 
Heilmittelsendungen in nicht eingeschriebenem Briefe. Deutscher Apothekertag. 
Wi11enschaftliche Beiträge zur praktischen Pharmazie. Medizinisches Studium und Nichtarier. 
Standesjugend und Pharmazeutenschaft (Beiblatt). 
Der „Vertreter" in Apotheken. 
Von Dr. Karl Kucklentz. 
1. B,egrüf. 
Im folgenden soll nicht die Rede sein von den „Ver-
tretern" oder Handelsagenten von pharmazeutischen Industrie-
firmen oder Großhandlungen, die in den Apotheken vorsprechen, 
um Bestellungen für die von ihnen vertretenen Firmen aufzu-
sudien. Es soll auch nicht gesprochen werdefi von dem „Stell-
vei:treter" im Sinne des § 45 der Gewerbeordnung, dem vom 
Inhaber eines Gewerbebetriebes die Befugnis zur Ausübung 
des Gewerbebetriebes übertragen worden ist, also dem Ver-
walter einer Apotheke. Vielmehr sollen die folgenden Zeilen von 
dem handeln, was man in Apothekerkreisen gewöhnlich als 
,,Vertreter" bezeichnet, nämlich einem zur Aus h i 1 f e an -
genom menen pharmazeutisch gebildeten Mit-
arbeit er. 
Die Bezeichnung „Vertreter" für diese Mitarbeiter ist nicht 
gerade glüddich und insbesondere in vielen, wenn nicht in den 
meisten Fällen, nicht einmal richtig. Denn als „Vertreter" kann 
logischerweise nur jemand bezeichnet werden, der jemanden 
Vertri tt. also in dessen Abwesenheit an seiner Stelle arbeitet. 
Bei. den sogenannten Vertretern in Apotheken handelt es sich 
aber nur zum Teil um die Vertretung einer sonst in der Apo-
theke als Vorstand oder Mitarbeiter regelmä'ßig tätigen Arbeits-
kraft, die zeitweilig infolge Krankheit oder Urlaub ausfällt. 
Fii!schlid:i.erweise werden zumeist auch d i e Mitarbeiter als Ver-
treter bezeichnet, die entweder vorübergehend für gewisse Zeit 
~er aber ständig füt: gewisse Wochentage oder Tagesstunden 
ei.ngestellt sind, damit die :zu diesen Zeiten sich häufende Arbeit 
von der Apotheke bewältigt werden kann. 
. Eine besondere Begriffsbestimmung des „Vertreters" enthält 
die Ta ri fo r d nun g für Apotheker; weiteres darüber in Ab-
smnitt 5. 
Eine nicht unbeträchtliche Anzahl der Berufsangeh5rigen -
statistisd:i.e Ermittlungen darüber liegen leider nicht vor -
~findet sich in solchen Vertreter-Stellungen. Zum Teil sind es 
tudenten, die sich in den Ferien :zu Urlaubsvertretungen anbieten 
oder auch während des Semesters an den Nachmittagen in der 
Apotheke arbeiten wollen, um sich die Mittel für das Studium 
zu beschaffen, zum Teil auch Apotheker, denen es nicht 
gelungen ist, eine Daueranstellung zu finden, zumal Apo-
theker in, vorgerücktem Alter oder ältere Vorgeprüfte, und 
schließlich - leider in nicht' geringer Zahl - solche, die die 
Unannehmlichkeiten fester Stellungen _ kennen und den bequeme-
ren und mit mehr Freiheit verbundenen Weg des „Vertreters" 
bevorzugen. 
Zweifellos liegt in den Apotheken ein gewisser volkswirt-
schaftlich berechtigter Bedarf an solchen Aushilfskräften für 
Zeiten -einer konjunktur- o der saisonbedingten Mehrarbeit vor. 
Das wird aber nichts daran ändern können, daß im großen :und 
ganzen das Vertreterwesen als ein U n w e s e n bezeichnet wer-
den muß, das aus sozialen Gründen sobald wie möglich abgestellt 
werden sollte. Es wird Sorge dafür getragen werden müssen, 
daß soviel wie irgend möglich die Vertreterstellen in Dauer-
stellen überführt werden und daß Auswüchse, die sich bei allzu 
kapitalistisch und unsozial eingestellten Apothekeninhabern in 
bezug auf Vertreter-Einstellung ergeben, abgestellt und ver-
hindert werden. Es geht nicht an, daß z. B. ein Apotheken-
inihaber, der jährlich 100 000 und mehr :RM umsetzt, nur eine 
einzige ständige Kraft beschäftigt und sich im übrigen mit Ver-
tretern aushilft, die er kurzfristig einstellt und nach Belieben 
auf die Straße setzt. (Das gilt besonders für Berlin und noch 
einige andere Groß- bzw. Universitätsstädte.) Nötigenfalls wür-
den auch bei uns ähnliche Bestimmungen getroffen werden 
müssen wie in Oesterreich, wo jede Apotheke nach Maßgabe 
ihres Umsatzes zur Einstellung einer vorgeschriebenen Anzahl 
von Mitarbeitern verpflichtet ist. 
2. Vertreter und Apothekenbetriebsordnung. 
Hinsichtlich der Apo t h e k e n betrieb so r d nun g gilt 
für den Vertreter das gleiche wie für jeden anderen dauernd 
beschäftigten pharmazeutisch gebildeten Mitarbeiter der glekhell 
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KLEINE ANZEIGEN 
der Deutschen Apotheker•Zeitun 
Bei Anzeigen unter dieser Rubr ik kostet I A · g · · die Ggespaltene Millimeter-Zeile (22 111111 nzeigen unter dieser Rubrik. werden breit) 12 Prg. nur auf besonderen Wu~sch _einspaltig 
Pacht und Beteiligung 1 
Tüchtiger Approb. II (33 jahrig) evgl., 
verlobt, mit Großstadt- u. La~dpraxls 
vertraut, sucl1t zum 1. X. Inlt etwa 
15- 20000 Rll (gegen Sicherstellung) 
Pacht oder Verwaltung 
(Mittel-o.Westdtschl. bevorz., nicht Bed. ). 
Frdl. An~. u. 0 3261 a. d . Deutsche A.• 
z., Berlin W 15, Kmfürstendamm 211. 
Pacht mit Vorkaufsrecht. Hebfi\h. 
Landapotheke, sch. Gegd., n. 
:?,jährig. Jles. an unverh. Kolleg. z. ver -
pachten. S.M. 20. Anii. nur von Selbst-
interessent. erb. u. 0 3222 a. d. Deutsche 
A.-Z., Berlin Wl5, Kmfürstendamm 211. 
[ Kauf und Tausch 1 
Bayern 
für jungen, unverheiratet en , ev. 
Herrn bietet sich Gelegenheit, in 
kleinem Kurort eine (10684 
Apotheke zu übernehmen. 
G. U nruh , Bad Kö s en. 
Tausch Wegen familiärer Gründe 
• ist Verwaltung mit pacht-
ähnlichen Bedingungen In der Nähe von 
Berlin zu tauschen (Vorortverkehr). 
Gutes Einkommen. Erforderlich an 
Kaution RM SOOO.-. Nm llhnliche, 
gute Objekte, Verwaltung oder Vertrau-
ensstellung, kommen In Frage. Oefl. 
Angeh. unter O 3223 an die Deutsche 
A.-Z., Berlin Wl5, Kurfürstendamm 211 
Selbstkäufer sucht Apotheke zu ka ufen bei An-
zahlung v. 25 Jl{llle. 
Schlesien und Mitteldeutschland bevor-
zugt. Ang. unt. G3290 an die D euts che 
A.-z ., Berlin Wl5, Kurfürstendamm 211 
Welcher Kollege? 
gibt seine Apotheke an fleißiges, jüngeres 
Apotheker-Ehepaar ab bei hoher 
Anzahluna . Off. unt. D .A.Z. 10680 
an die Deutsche A.-z. , Berlin W 15, 
Kurfürstendamm 211. 
( Verschiedenes 1 
Achtung! neukonzesslonare! 
Ver~aofe sofort ganz mOderne, neue 
Ernnchtung, gebeizt, mit oder ohne 
rareolager, gegen Kasse. Passend für 
eden Raum. Apotheker J asmund, 
Berlln-Ste!Ultz,Albrechtstr.14.( G3199 
Achtung! neukonzess1onare, 
Verkante gut erhaltene OU!zlnelnrich-
tuna mit Stand gefäßen. Rlll 750.-. 
Umständehalber sofort. Anfr. erb. unt. ~ 3327 an die Deutsche A.-z ., Berlin 
15, Kurfürstendamm 211. 
Erlinder sucht &eldmann 
um fabrizieren zu können. Betrieb, Per-
sonal, Beziehungen und guter Ruf vor-
~nden. Antw. erb. unt. 0 3 106 an die 
1
, utsche A.-z., Berlin W 15, Km-
urstendamm 211. 
geselJt, sonst zwe1spalt1g. 
Inb., r~ein. Großst., Ende 30, s. hübsche, 
ChrJstl. Dame, bls25 J . a lt, zw. sp . Heirat 
kenn. z. Iei:n. Off. m. Bild, d. ret. V ermög. 
Nebens. D1skr. selbstv. Off. u. G3296a.d. 
Deutsch e A.-Z., Berlin W 15. 
Einheirat in Apotheke. 
I nhaberin einer Landapotheke, Witwe, 
55 Jahre, sucht einen soliden, tüchtigen 
Ver walter. Bel gegenseitigem Verstehen 
Heirat nicht ausgeschlossen. Bildzu· 
sehr. mit Darlegung der Verhältn. unter 
G33~2 an die D euts che A.- z., Berlin 
W lo, Kurlurstendamm 211. 
Einer eY., ges. Apothekerin-auch ohne 
Vermögen-unter 29 Jahren bietet sich 
Heirat Deutsches 
Gebildete Dame, ju- A "b h 
gendfrische E rschei- rznel UC 
nung, mit Ver mögen, letzte .Ausg., homöop. 
sehr häuslich, mu- Arzneibuch von Dr. 
sikalisch, wünscht W. S c h w ab e , ,,ie 
Wiederverheiratung neu, z. Y. Preis ab-
m. Apothekeninhaber zugeben. Anfragen 
über 55 J ahre. - unt. G 3310 an dis 
Bildzuschrift mit Dar- D eutsche- A. - z., 
Jegung der Verhält- Berlin W 15, Kor-
nlsscunt. DAZ. 10670 fürstendamm 211. 
a. d. D eutsche A.-z., 
Berlin W I 5, Kurfür-
stendamm 211. 1111111111111111111111111111111111111111 
„Flora Deutschlands11 Einheirat !>ei sehr ve:rmög. Neu-
. mhaber. Bm Ende 30, 
Jugcn~l. ausseh., von ausgepr. Sinn für 
Häuslichk. u. wirtsch. Einteilung. An-
frag. erb. u_nter G 3298 a. d. Deuts che 1 
A.-Z., BerhnW15, Kmfürstendamm 211 
von Schlechtendal - Hallicr, 5. Auflage 
30 Bände. S e h r g u t e r h a I t e n'. 
1 Drooensammt. tUr Praktikanten 
zu verkaufen. Angeh. erbittet [ G3209 
A p o t h e k e R l c h t e n b e r g. 




erl)altm \<Ziie bunf} ben @tofl• 
f;)anbel ober bitert uom 
obii1en S)erf1etler 
RUNDREISE-FAHRKARTE 
ist es jetzt möglich, ohne große Kosten uns befreundete Länder 
kennenzulernen. Mehrwöchige herrliche Seereise nach einem 
der schönsten Plätze der Welt. Interessantes Bordleben auf 
einem Ozeanriesen. Herrliche Tropennächte unter dem Kreuz 
des Südens. Wundervolle Küsten- und Seebilder des Atlantik. 
Unschätzbare Eindrücke eines anderen Erdteils werden Ihrer 
eigenen Arbeit neue Gesichtspunkte erschließen. 
Hamburg-Rio de Janeiro 
UND ZURUCK 
von RM. 810.• an 
einschließlich voller Bordverpflegung. - Land- und Hotelaufent-
halt in Südamerika können in Reichsmark bezahlt werden! 
W I R B E R AT E N S I E K O ST E N t:,0 S 1 
E jp;:eh, ; Jj ~ : ··,ff., wünscht ijombutg=Sübomerikanifd)e Dampff d)ifffol}tts=ffief ellfd}oft HAMBURG 8, HOLZBROCKE 8, UNO DIE BEKANNTEN REISEB OR O S 
GENERALVERTRETUNG: BERLIN W 8, UNTER DEN LINDEN 6 (HOTEL BRISTOL) 
In angesehenes, ehern. pharm. Unter-
n~bmen, Industrie oder Großhandel. 
Diskt. selbstverstl. Gefl. Bildzuschrift 
~ - unt. G3289 an die Deuts che A.-z. 
rllo W 15 ·· ' , Kurfnrstendnmm 211. 
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111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Bildanzeigen sind wirksamer! ilngebote 
Nellco-liliput-Mühle Druckfertige Klicht!ematern f. alle 
uml elusctll . .Artikel, auch!. d. Bndezeitl Riemenantrieb, Scbüttclspelsetricbter, 
3 Siebe, wenig gebraucht, wegen Auf-
gnbe der Henit elluug billig abzugeben. ßnd)fengen E. B EREN D I SCttONLANKE, [G2935 
In ller Deut(d)en 
Tubenfüllmaschine, 
ilpot~eher-leitung 
Inhalt des Zylinders 3 Ltr., wenig ge-
~nben bram·ht, billig abzu~eben. [G 3254 
Reichsadler -Apotheke, Preisd. ElnzelmaterM.2,-. Konkur-
Stolzenhagen-Kratzwieck. rtets llefolg! renzausschluß I Kosten!. Prosp.vom YerlagJ.E.i:isenstaedt,Kölo,Kamekestr.24 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Sicherster Verschluß / Erstklassige Aufmachung nur durch 
Viskose-Kapseln 
(Cellulose-Sehrumpfkapseln) [ x 10110 
VISKOSE G.m.b.H., BERLIN-KARLSHORST. Schließfach 18 
Die Deut(d)e ilpot~ekee(dJnn 
hat in der Sonderschau 
Beilogen 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIBl!I 
4 erstklass. schottische Terrier 
in ller %jährig, natb MarlewOOd Count ~ rrln eni,11. :Blutfuhrung, ~ll,t pni,wm . 
DeutJdlen Apotheker Ernst Ender, IG ai:~ Gerswnlde (Uckermark), AIIOthe~ 
ilpot~elm-
Jeituno 
.. Knn1er·s men1c1na1011anzen" 
bringen 1 3 Bände, tadellos erhalten, gegen .;. nehmbnres Gebot abzu~eben. Antr G 3325 an die Deutsche A.-z. a:-
1111 W lo, Kurlür.tendamm 211.' · liefoto-
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r 
"Die OeutrdJe ilpot~eke" 
in !iö In 
Ausstellungsgelände 
vom 15. Juni - 7. Juli 
diesen Dampfapparat 0 8 t:age vor jeber Anf d)riftsänberung müffen Be3iel)er ber Deutfd)en Apo, tl)eher,3eitung il)rem Poftamt Antrag 
mit 50 Pfg. Gebül)r auf Überweijung 
einreidJen • [ Xl OGSl 
?9010 
• 
Ausgebliebene 3eitungsnummern finb 
fofort beim eigenen Poftamt nacti3u, 
forbem unb erft bei E:rfolglo{igReit 
erbitten wir an uns mit bem Poft, 
bef dJeib nad)ridJt. 
1Jeutsdiec ..A.potlaeAu = Vedaq <;.. M. J. 3(,, 
=----==- -- - -=- - Be r I in W 15, Ru r für ft e n b am m 211 
der den Bedürfnissen neuzeitlicher Apotheken be-
sonders angepaflt ist, ausgestellt. - Preislisten 
und jede Auskunft bereitwilligst und kostenlos. 
1834 Franz Hering, Jena 1934 
i'eüfunosoeonuno 1ü,ilpot~ eker 
t>om 8. i)e3eml>er 1934, mit 7 3eugnißt>orbrucfen · 
unb :ftb. ~rf. b. :ft. u. Pr. ::m. b . .3. 3u ~ so ber J)rüfungßorbnung t>om Z8. 1. 1935, 
neb~ llelöuteeunoen 
b. 1:>. st a ~ r e r, JJ?inifleriafrat im ::Reid)e, u. Preutjifd)en JJ?inifierium bes Jnnern. 
13efleH,:>1r. 215. / Preis: ::RJJ?. 0,80. 
lJeutrdlee Dpot~ekee-Ueetno 6. m. b. fi., Beelin ro 15 
!iurfürrtenönmm 211 • i)oftrdJed\konto: Berlin n,. 112 681 · 
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5taaOtsjugtaO u.1Jbamia1eutta[dJnft- neues Uolll - nnuptbudl u. 5dlnuftaPtr • meittn BtUngta: lur &t[dlidltt oer Dtut[dlea 
R11etbtllt - Die Dtut[dlt IJbOmtQJtUl 6t(tllldlnft - Bit Otut(dlt litilpfhmJt - Dtut ilQDtimitttl, 5ptJinlitötta u. 6tbtlmmltltL 
Dr. 93 1 BtrliDw fflittaJodt, Otn 20. Doutmbtl? 1935 1 so. Jo~ro• 
Dr. Ernst Richters FrDhstUtkskräutertee 
der ärztlich empfohlene Schlankheits- und Gesundheitstee, jetzt auch in Tablettenform als 
::.~:::.:.~::!:n~-.:rbematerial • Dr ·1 X-Tab I e tt e n Dauer1tde Anzeigen-Propaganda 1 
„HERMESH, Fabrik pharm. Präparate, MÜNCHEN SW, GUllstr. 7 
SAMU-samtweich 
HARTMANN 
die wunderbar weiche Damenbinde 
Bedeutende Verbesserung der Zellstoff· 
wattebinde. A ußerordentlicher Erfolg bei 
der Frauenwelt. Rasche Umsatzsteigerung. 
Künstlerische Plakate, Broschüren,Prospekte, ~ Schaufensterausstattungen zur Verfügung. 
PAUL HARTMANNA.G.HEIDENHEIMatBrz. · 
11ie Betiiubunosmittel-Ueeoeonuno 
f d}eeibt füe jeOe ilpot~eke oor: 
Betäubungsmittelbücher 
für Rezepte: Nr. 100 Nr. 110 150 Seiten 
RM 2.70 50 Seiten RM 4.50 
für Spezialitäten : · Nr. 105 Nr. 115 150 Seiten 50 Seiten 
RM 2.70 RM "50 
in festem Einband 1 a holzfrei Schreibpapier 
Deutfd)ee ilpot~ekee-Uerloo 6.m.b.fi., Berlin m1s 
DoPrdJtdlbonto: Be1?1in 1126 81 
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Fern gesp r äche : J 1 Bismarck 8051 
Drahtansd1ritt Apofhekerverlag, Berlin 
Z n h I u n g e n 1ü r A n z e i g e n au! 
Postsch,,Kfo. Deurscher Apothekerverlag, 
Berlin NW7, Nr. 172681 
Bei Anzeigen in diesem Teil kostet d ie 




Es ist zweckmäßig, den Bewerbun e 
keine Originalzeugnisse sondern t n 
11t.aubigfe Zeuynisabscl_iriflen beizulege~· 
IJ1ese sowoh wie L1c!Jlbilder müss i 
l\ame un d Anschri fl des ßewerb/" 
tragen. rs 
Öffnen und Zurückweisen verschlossen . 
namenloser oder unzulassiger Eins,~-
dungen vorbehallen. 
Die Anzeigen werden nur zweispaltig 
abgesefzl. der Deutschen Apotheker-Zeitung 
Bei Z i I f e r , A n z e i g e n belrägi d' 
Ziffergebühr R~t 0,75 11 
Lieferung der stellenvermltttungs-AbzOge erfolgt zum Preise von AM 1,- fOr 10 mange Zustellung. Vorauszahlung Vorbedingung, 
Stellenanzeigen,Aufträge und Anfragen über Apotheker,Stellen aller Ar t sind zu rich ten an: 
Deutsche Apotheker= Zeitung, Anzeigenverwaltung, Berlin W 15, Kurfürsten da mm 211 
Schluß der Anzeigen-Annahme fUr den Apotheker - Stellen-Nachweis: Montag und Donnerstag, 10 Uhr 
1 1 Hofb
·1nbnr/ Rh"on<Fuida Lan d ) z. 1. I. 36 od. 
V lt t II t. ti später suche ich zur Verwal-erW a ers e en tung, evtl. spät. Pacht, für Landapotheke 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaii.! tüchtig., zuverläss., solid. Herrn (Dame). 
Angebote 
Bischofswerder (Wpr.) ~~m v~·..;;iie~'cf!> 
für meinen kleinen Betrieb bei ent-
sprechenden Ansprüchen. Wohnung und 
Verpflegung im Ilause. Ausfübrl. An· 
gebote mit Referenzen und Lichtbild 
erbeten. Frau Mehlin. [G 5907 
Daaden.ft"en Suche zum I.1.36 el.ne tücl;t,, J y ev. Verwalterin Fur meine 
Landapotheke. Referenzen u. Zeugnis• 
abschriften erb. Fra u Zimmermann. 
[G 6350 
Drennfurt/Ostpr Verwalter f. Landapotheke y • zu sofort gesucht bei be-
scheidenem Gehalt und voller Pension. 
Angebote an [ G 6301 
Fel dhoff , E ß li n ge n /Neck a r , 
Hölderlinweg 75. 
In landschaftl. schönster Gcg. Ostpr., 
:Mittelst. m. höh. Schulen, 
Verwaltung u. sehr günst. Bed. ab 1. Jan. 36 abzugeb. 
Z. Uebern. 10 000 K'II bar crf. Sehr 
geeignet f. jüng. Kollegenehepaar. Off. 
u nter G 5895 an die ,Deutsche A.-z., 
Berlin W 16, Kurfürstendamm 211. 
Angenehm. Dienst, Tarifgehalt (Kost u. 
Wohng. i. Hause). Winter•portgelegen-
heit. Bewerbungen mlt Zeugnisabschr., 
Ref. u. Bild erbittet [ G 6327 
Frau A . D e rn bac h , Wwe 
Nachfrage 
Ap prob.II, verh., ev., 1919 approb., sucht 
Verwaltung, 
mögl. In Stadt mit höher . Schulen, per 
I. April 1936, evtl. früher. Offert. u nter 
G 6278 an die .Deutsche A.-Z., Berlin 
W 15, Kurfürstendamm 211. 
Erfahr. Verwalter sucht z. 1. 4. 36 od. evtl 
früher n euen Wirkungskreis, Verwaltg. 
oder s elbständ. Lebens stell~. in mittl. 
Apoth. Gegend Leipzig, Dresden, B reslau, 
Berlin. Suchender ist 43 J ., ev., Ar., 22 
appr., Ltn. d. R.., u ngek„ hat allerb. Ref., 
da stets m,.Lustu.Liebe u.Einsatz d .gaoz. 
Krnft tätig. Wohng. im Ha use angenehm. 
Zuschrift. erbet .. u. 05779 a. d. Deutsche 
A .-Z., Derlin Wl 5, Kurfürstendamm 211 
0 8 'tage "or jeber Anfd)riftsänberung müllen Be3ie(Jer <>er Deutf c!Jen Apo= 
t(JeRer•3eitung il:)rem Poftamt Antrag 
mit 50 Pfg. ßebü(Jr auf Überweifung 
einreic!Jen. 
• 
Ausgebliebene 3eitungsnummern finb 
fofort beim eigenen Poitamt nod)3u• 
forbern unb erft bei erfolgloli~Reit 
erbitten wir an uns mit bem Poft= 
bef d)eib nad)rid)t. 
2Jeat.sdau .Apot/,du = 'Vulcu, (j. ""· J. :K. 
13 e r l i n W 15, R u r f ü r f t e n b a m m 2 t 1 
Uerwallung ?d· selbstand. Dnuerstcllii. m Derh n oder Vorort zu 
sof. od. später ges. Appr. II, ar., 34 J., 
verh., bereits verwaltet, beste Referenz. 
und Zeugnisse. Frcll. Angebote erbet en 
unter G 6304 an ilie Deutsch e A.- Z., 
Berlin W 15, Kurfürstendamm 211. 
Landhalbjahr! 
Bnothnn a Odnr Suche zum 1. Januar 10. ti ti • ~ Kandidaten(in). l G5,&, 
B e r n d t. 
Biberach-Riss 
1 Assistentenstellen J (Württemberg) liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..._.... Su~~e au f 1. 1. 36 (oder später) 
Angebote 
ftrnstadt ·1 Th"ur Zum 1. Januar 1936 od. H • • früher jüngerer Herr oder 
Dame (evtl. Kand.) für 2. Stelle gesucht. 
Fürs t!. H ofa pot h eke, F r . Osswald . 
(G 63lll 
Aur'tch/Ostfrsld Zum 1. r. 36 jiin11ercr, gc• • wandter, zu,·erläsRiger Mit· 
arbeiter ges. Bewerb. m. Refer. erheteu. 
Löwenapothe ke, K . Wa ßmus . (G5901 
fle ißigen und gewandten Mitar-
beiter(in). Referenzen und Licht-
b ild erbeten. (G 5916 
Kron -Apotheke, Renz. 
Bo[bolt ·, w Zum 1. Jaunnr odrr früher • • jüngere )lifarlreiterin oder 
Mitarbeiter gesucht. Wotmun~ und Ver-
pflegung au( Wunsrh im Hilus,. Photo 
und Zcugnbsc erhettn. IG 59i i 
Marlen-Apotheke. 
Bad Bnßthe")ffl Zum 1. J an. f. angen. Stelle . ti j üngcre(r) Mit.arbeiter(•ill) Hornhn ·,m-Honn Zt!m 1, ~anuar suche jüng. 
gesucht. Selten Nncbtilienst. [ G 5417 ti M1t.~rbciter. Referenzen Wen t z e 11 , Verwalter. und Lichtbild erbeten. [05659 
Äs kul a p · Apotheke. 
Hnr11·ner Apotheke sucht zum l. ,Januar oder ti l. April 1936 für selbständige Stellung 
einen Kolleien. Be·wcrhungPn crhiLtc 
ohne Bild und ohne Zeugnis:il);;chrilten 
unter G 5822 an dl0 Deutsche A.-z., 
Berlin W 15, Kurfürstendamm 211. 
B
nr1·10 w 3t Jüngerer Kandldat(iu) zum 
ti J 1. J an. 1936 gesucht. Rand-
schriftliche Dewerbungen, möglichst mit 
Bild, erbittet [ G 5802 Tiergarten -Apotheke, R. Schmitt. 
8erli~·[ha~lottenburo 4 ; ; ;~~~:.j~~l~~~e;; 
l11tar be1ter ges. Vorerst. nur schri!U. Jlc-
werb. mit Referenzenangabe. [ O 5!}() L Bahnhof - Ap oth eke, 
,Dahlmanos traße 33. 
Bnr1·10 Halnnsnn z. 1. I . 36 sueh e ich jiing ti • ti ~ti wohlempfohlcnen 1tlita~: 
beiter(in) für Homöopathie u. Rezeptur. 
Dr . H . Fischer , Kurfürs t enda mm 101. 
l G 5060 
Bnr11· n-Harlshorst Gcw:indtcr_ Kanclidat ats ti . aUmu. 1111t"rhe1tcr ges. 
Schrift!. Bewerbung. mit Gehaltsanspr 
erbeten. Viktoria-Apotheke. [ G6329 
Ber1·1n-'ten1·1tz Zum 1. Jan. jüngerer M: it-J !I arbeiter gesucht. Angebot~ 
mit L ichtbild au ( u;;ou-1 Rheineck -Apotheke, Rheio s tr. 40. 
Ber11·n· 'fnn11·tz Zum 1. I. 36, ,vird gewandter, il li!:f wohlem pf., Jungst exarn., ar. 
Kandidat ges., d er mit Berliner Kassenw 
vertraut ist. Ausführl.Ang. m.Lichtb.crb: 
unter G 5~89 an <lie Deutsche A .. z ., 
Derhu W l ;,, Kurfurstendamm 211. 
Berlin-Zehlnndort Empfohlener Kandidat ti 1. 12. 35 oder I. 1. 80 
gesucht . Angebote mit Bild u nd An-
gabe \'On Referenzen er beten. [ o 5976 Adler-Apotheke 
Dr. Plack. ' 
Bernburn l 'aaln z.um 1. 1. 36. jüngerer,. ge-
. !I J ti " a ndter, a rischer lll)tar-
beiter, eYtl. Approb. I oder Ka nd., für 
~ngen ~hm.eDauerstellung gesucht. Geh alt 
über r arif. R ef. u . Lichtbild erbeten 
Wallenschewski, Blane Apotheke: 
(G 5802 
Brnslao Zum 1. I. 36, e,tl. früher, jün-r; gcrcr, 1,tewnndtt>r, bc:-terupfohlenn 
Kollege grsud1t. Uefrrcnzen uud Li<hl· 
bild crbdt·n. Zusrhri!tco unter G ~ I 
nn die Deutsche A.-z., Berlin W fj 
Kurfur.tendamm 211. 
Brns1au t Zum baldll\en Aotnt~ wohl• ti J cmpiohlen!'T handidatcm) ~"· 
Less i ng - A p otheke, 
H. Bathe, HöfchenstraJle7. [05980 
B
"ud·1ngnn10bnrh z. sof. tücht., gutemplobl., ti ti , jüu~.KraftlHerrod.Dame), 
evtl. Kand. in lnndschaftl . .chön. Geg., 
Näho 1,"rkit.a.l{., Kreis- u. Garn1;on;;t&dt. 
- Ort~gr. B, b. gut. Leistung. üb. Tarit 
Be r k h ah n. (G5m 
Bonzlao 
Zum l. Januar zu,erli!Ssi~<·rte}, gut 
empfohlcner(e), ar. Assi;t~nt,nt(in\ 
oder Kaodidat(iu) gesucht. Re!erenwn 
mit Liebt.bild erbeten. (G ö8S4 
Ad I e r - Apoth eke. 
Chemnitz i. Sa. 
Suc he zum 1. Jan 36 -April 36 
w ohlem pfohlenen, jüngeren Mit-
arb eiter. (G ,908 
Karola,Apotheke. 
[oborg 
Z u m l. 1. 36 od. früher tc,,temp-
fohlener, jüngerer Mitarbeiter ge-
bucht. Referenzen mit Bild erbeten. Hof-Apotheke. [ G 59li 
[o"bos 
Zm·crlassige, fleißige und solide 
Assistentin sucht zum 1. Januar 
als lll; itarbeitcriu Alfred Schllepe, [G58i• 
Danz• L f h Zum 1. I. 36 suche einen IG· ang u r j üngeren, empfobl. Kan• 
didat(ln). Gehalt über Tarif, keine Zu· 
schußkassc, 2 fr. Xachm. Refer. erbet. 
Dr. Kr i e w I t z Hansa-Apotheke, 
' [GS996 
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Dessau 
Kandidat(in) ·oder jünger. 
Approbierte(r) für gute Dauer-
stellung zum 1. I: 36 &:esuch t. 
Stelle ist durch H eirat freigewor-
den. Guter H an dverkäu fer, sau-
beres Arbeiten Bed ingung. Refe-
renzen und Lich tbild erbeten. 
D r. S c h e e r m e s s e r s 
L ö w e n • A p o t h e k e. [ G5929 
"h I l /'a Zum 1. Jan. 36 wohlempfol., ~~uB ß , ~ , gewandter, jüngerer, arisch er Mitarbeiter fur Rez. und H.-V. g esucht. 
Referenzen u. Lichtbild erbeten. [ G5883 
A d 1 e r - A p o t h e k e. 
n· jd rt Suche zum 1. Januar 1036 jüng. 
ullnB uO Herrn od. Dame (Kand.). ( G6861 
Löwen-Apotheke, Schwanenmarkt 2 5 
n· ld f Zum 1. J an. 36 gewandter, 
ullllB ußl jüngerer, arischer Mitarbeiter 
gesucht. AngebOte mit Bild und Zeug-
nisabschrilten ·erbeten. [ G6324 
Oberkasseler Apotheke, A. Hesener 
Düsseldorf 
Zum 15. XII. 35 Stelle frei für 
Rp. u. HV. Nur erste Kräfte mit 
besten Referenzen wollen s ich 
melden mit L ichtbild. (G 6335 
Pfannmüller, Sternapotheke. 
TI" ld j Dauerstellung wird zum 1. Jan 
ullUB ußl für jüng., zuverli\ss. Herrn frei 
Gen. Off. unt. G 5959 a. d. Deutsche 
A.-z., Berlin Wl 5, Kurfürstendamm 211 
n ' hurg/Rh Zum 15. Dezember 1035 ulll!u , Assistent oder Kandidat ges 
Ad. Klostermann, Adler-Apotheke, 
Beekstr. 2. [ G 5628 
Duisburg-Ruhrort 
Zum 1. Jan!'S6 jüng. Mitarbeiter gesucht 
Phönix-Apotheke, Verw. 11, Lücke 
[G 5987 
~renfiledendort i. Erzgeb. <~:~~n it z> 
}'ür sofort Oder 1. Jan. jüng. ll;itarbciter 
gesucht. Kost und Wohug. Im Hause. 
Zunachst 'farü, bei Zulriedenl,eit mehr. 
Stadt - Apotb<>ke , Franz P escbeck 
[G 5866 
[i1~noerg i. nür. ~~t1~0 ir~Y,';'r, \x~~i: 
nierten Mitarbeiter. Zeugnisse mit Licht-
bild erbeten. ( G 5795 
Hof- un d S t adt - Apo t heke 
Dr. Sammet. 
f ürst_enwalde/~pree ;:~0~~erkra~. ~;~6 
tucht., gewandt., Herr oder D ame ge-
sucht. Gehalt Tarif A. R eferenzen und 
Lichtbild erbeten. [G 5750 
K gl. prlv. K r one n- Apot h eke 
E, N l s l e , Mühlenstraße { 
fielsenklr,hen ·1 w Zum 1. I. 36 ar., um-UI • • sichtiger, gewandter u. 
durchaus erfahrener M,ltarbeiter , Appr. I 
od. II, f. lebh. B etrieb gesucht. Ortskl. A. 
Gehalt über Tru:il. Nur schrifU. Angeh. 
mit Lichtbild u. Zeugn.isabschr. erbeten. 
Alte A pothek e, M . J a nitzkl. [ G 6302. 
fiera ·10 Thu"r Zum 1. J anuar 36 jüniierer, , gewandter und zuverU.ssiger 
:l!itarbeitcr gesucht,. Ilezahlg. üb. Tarif. 
Angenehme Verhältnisse. Bewerbg. mit 
Lich tbild und R eferenzen erbeten an 
Hof· A p o t h e k e. [G 5969 
file·1w·1tz ·1 Srhl Suche zu sofort, e,:t 1. auch • • etwas später, jungeren, 
gewandten, bestempfohlenen Herrn od. 
Dame, Kandidat, evtl. jüngererApprob.l, 
unter günstigen Bedingungen. Ilewerbg. 
mit Zeugnissen und Lichtbild erbet-eo. 
M oh ren - A p ot h e k e, Dluhosch . 
[(} 5361 
Gleiwitz 0.-s. 
Zum 1. J an. 36 ar., tücht., zuverl. 
Mit arbeiter(in) m Dauerstellung 
gesucht. Lückenlose Zeu gnisse, 
..IFIIX" 
Suppositorien - Presse 
ein F ortsch ritt. 
Jetzt in 2 Ausführungen, Spitzform, Tcrpedo• 
form, auch kombin iert. Besitzer der Spitzform-
Presse können durch Zukauf des Torpedoform-
Blockes d ie Maschine ergän zen. - Beachten 
Sie unsere Beilage in Nr. 86 der Deutschen 
Apotheker-Zeitung. 
JANKE & KUNKEL A .•G. NACHF., LEIPZIG N 22 
He'1lbronn Zum 1. Jan. gewandter(e), jünge-rer(eJ, süddeutscher(e) Mitarbei-
ter (in) gesucht. Lückenlose Zeugnisse 
und Ilild erbeten. [ G 6305 
Engel- A potheke, D r. Matthes. 
He.1,.,gen·stadt (Nä he Göttingen-Kassel) Suche zum 1. Januar 1086 jüngeren Mit.arbeiter(in), ev .V ertreter(in). 
Angenehme kollegiale Stellung. Gehalt 
über Tarif. (05877 
A 1 te Apoth e k e , Herm annMock. 
Hemer (Hrs. Iserlohn) :~~::.r~:'::Jh1:i:: 
fohlener Mlta rbeiter(ln) gesucht. Aus-
fiihri. Angebot mit Angabe der letzten 
Stellungen erbeten. [ G 5043 
Adler-Apotheke, Dr. Bannlza, Verw. 
llvJ"lfZ Zum 1. I . 36 suche :\litarbeiter(in) 
IIJ Lebenslauf, Lichtbild, lückenloso 
Zeugnillse erbeten. Anfangsgehalt A. 
J)r. B. ~üller. [06300 
Landhalbj ahr! 
Landau/Isar Zu sofort Kandidat(in) gesucht, Stadt . Apotheke. [ G 5988 
L•1mborg/Laho Suche zu_m 1. Jan. 36 ZUYerl., II bcStcmproltlencn M1tarbe1ter. 
Zeugnisse, Referenzen und Bild erbeten. 
Dr. Wolff's Amtsapotheke. (G 6311 
Referenzen und L icht bild er bet en. Herzbern/Harz (Siebertal ) W intersport. !! Suche zum 1. Januar 1936 
Eichendor ff - Apotheke, 1 H errn o<lcr Dame. Gehalt über Tarif. 
lo"neborg Gewandter, ZUYerlMs., jüngerer, approb. Mitarbeiter mit 1a Rcfer. 
und Interesse f. d. Il.-V. z. 1. Jan. 1936 
gesucht. Offcrt-. mit, Bild u . Lebens!. an 
Neue Apotheke, Rudolf Dempwolff. 
[05871 
Kurt Weidlich. [G 5832 
filowitz (Pommern) ;::ro~ie~~~~ jt~~~r~ 
oder älteren Herrn oder Dame, eventl. 
zru Yertretg. Ch e m n I t z. (05791 
fi"orl'lfl Zum 1. J an. oder zu bald jüngere .Mitarbeiterin gesu cht. [ G 5728 
Mohren - Apoth eke, G, F 1 1 1 t z. 
fio"rl'lfZ Zum 1. I. 1936 oder 1. IV. 1~26 Assistent oder Kandidat gesucht. 
Bewerbung mit Lichtbild erbeten. 
C . Struves, Rats-Apotheke. [G:iS98 
firoßenbain/Oresden ~t~~e~~;f1~~~\~~ 
für 1. 1. 86 ge~ucht. [ 06315 
Löwen-Apotlleke, Bruno R I e de 1 
fi bell Wegen Erkrankung meines Herrn U suche zu sofort oder etwas später 
für R ezeptur : ewandten, jüngeren Mit 
nrbciter(lnJ. Angebote mit letzten Zeug 
nisabschriftcn, Lebenslauf und Bild er 
beten. Tarifgehalt Ortsklasse B, evtl 
sclmcll steigend. [ G 576! 
M. S t r e h m e 1, Schwan-Apotheke 
Referenzen erbeten. Baitz. [G 5955 
H"lldes"n '1m Z >;C> l. Januar Z'1Yerlässiger !ir; ~(ilarbeiter, Anfang 30 er, für 
D elektur und Rezeptur gesucht. Bel 
Zufrie<lenh~it D auersteliung. Anfangs-
gehalt über Tarif. Bewerb. mit lücken-
losen Zcugn',abschr. an [G 5934 
Rats - Apotheke, Dr, E. Mlddeldort. 
H• rllb · ft" b Zum 1. Jan. 1936 HS erg 1. 1esenge . zuverlässiger, 
empfohlener Kandldat(ln) gesucht Re-
ferenzen erbeten. [G 6979 
Elisabeth -Apotheke, F . Laurln. 
Ho""he·1m a M (Autob1:1s nach Mainz, . 20 UI • , Babnmmuten nach Wies-
baden). 1 jung., empf. Dame oder Herr 
gesucht . Re!. erb. Ortskl. B, Wohn. u. 
Kaffee frei. Apotheker Kiel. 
[G 5995 
Hohn dort, Bez. [bemnitz ~~'fa<;,~u3~1~.::.t 
empfohlenen, arischen Mitarbeiter(in). 
Wohnung im Hanse, Zentralheizung, auf 
Wunsch auch Beköstigung. Gute Auto-
busverbindung nach Chemnitz und 
Zwickau. A p et z. (G 5812 
Hamen (wes" ) Zum 1. Ja~1:1ar 1936, <'"t!· • zu sofort, Jung. Mltarbe1-
ter(in) gesucht. Adler - Apotheke, 
w. Kocke, Verwalter. [G 5940 
lnftknrort friedrichroda/Thür. \ü~gJ;c~6 
wohlempfohlener Mitnrbeiter gesucht. 
Lückenlose Zeugnlsabscl,riften erbeten. 
Kurt Bär , Hofapot heke. [G 5992 
fi h (Bez. Bresl au ) Zum 1. Dez. od ~rlurt Zum 1. 1. 36 gewandter Mitarbeiter U rau spr,ter zuverlässiger, solid er, jün 
L (Kandidat od. Approbiert I J in an· gercr M ita rbeiter gesucht. Evtl. Kost 
genehme, kollegiale Dauerstellung ges. und Wohnung im Hause. Lückenlose Ka'sel Zum 1. 1. 36 bestempfohlener, ge-
Zeugnisabschriften u. Lichtbild erbeten Zeugnisse, Referenzen und Lichtbild II wandter, jüngerer ?t(ltarbeiter(in) ge-
Löwen-Apotheke, Verw. o. v O I g t . Hu go Wi tt i g. [G 6336 su cht. Ausführliche Bewerbungen mit ( 06318 L ichtbild erbeten. [ G 5980 
--------------== E n gel -Apotheke am Rathaus. 
i,120.Hray J~ng~rer :iritarbeit-er(in), event . W Kand1d., als 2te Kraft gesucht . 
Eintritt sofort oder später 1. I. 36. 
Hirschapo thek e, [05928 
Oberstabsapotheker Rave. 
[llen·Ru"ttenttbe'1d Zum 1. J an. 36 sucht 
.. • 11 tüchtigen, zuverläss., 
Jung. ~1tarbeiter die Flora-Apothe ke . 
(0 5825 
franwurt / Oder Zum_ 1. Januar 1936 Al Kandidat gesuch t. 
Wi l he l m - Apotheke, 
Jänicke, Verwalter. (05947 
f fBiling/ßhb Per sofort jüngerer, ge~andt., 
, . U , woblempfohl. Herr (Bild und 
Zeug,usabschrüten 1) in kollegiale Stellg. 
gesucht. Hof-Apoth., L. Lett enmayer. 
[Q 5986 
Halle a r zu sofort su che bestempfo~lenen • ~. jüngeren Herrn od. Kandidaten 
Referenzen erbeten. [G 6317 
Brunnenapoth ek e, Pesta lozzistr. 32 
E ·P p e n. 
Hamburg 2 2 Wegen Verheiratung d.j ctzigen suche zum 1. Jan. 36 wohlemp 
fohlene, tüchtige, jüngere Mitarbeiterin 
oder llfitarbeiter. [ G 6990 
,valte r P l aas. 
Hannover-Langenhagen ~~~dn:er•taY:~ 
suche zum 1. Januar durchaus zuver 
mssigo !lfitarbeiterin (Herrn), die selb 
ständig arbeiten und den Chef in j eder 
Weise vertreten k ann. Ilei Zufriedenheit 
eventl. spätere Verwaltung. Wohnung 
und Bek östigung im Hause. Bild und 
Zeugnis-Abschriften erbeten. [G5799 
H. Aren d t . 
H"I M" lbe·m Suche zum 1. I. 1936 einen 0 n- U I jüngeren, strebsamen Mit-
arbeiter (Assistent oder Kandidat), evtl. 
vertretungsweise. [ G 6343 
A dl er-Apothek e , 
H"on·igsberg/Pr ~um 1. Januar od~, sp11te, • Jüngerer Mitarbeiter ge-
sucht. Zeugnisse u. Bild erbeten. 
Löw e n - Apotheke, 
Re i n h a r d, Verwalter. [G 5954 
H" II f df • Tb" Zum 1. 1. 36 best-U S e 1. ur. emptobl.?,(itarbeiter<in> 
für angeneh me Stellung gesucht. Gehalt 
über Tarif. Bewerbungen mit Referenzen 
und Zeugnisabschriften erbeten an 
R . S i ebert'sche Apotheke, 
H. Mentrop, Verwalter. [G 6326 
LINGN E R-WERKE 
DRESDEN-A.24 
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Wir bringen zur Einführung: 
,, RHEUMICHTHOL" = Ichthyol - Hell - Rheuma - Einreibung (flüssig) Ichthyol-Schwefel mit hyperämisierenden 
und schmerzstillenden Zusätzen 
Bestandteile : Leukichthol (Ichthyol-hell) 20 %, Spirit. sap, 
camph., unter Zusatz von A cid . salic., Kai. jodat., Menthol 
Antirheumaticum und Antineuralgicum mit 
tief dringender, perkutaner Schwefelwir-
kung in Form körperverwandten, organisch 
gebundenen „lchthyol"-Schwefels 
Wasserlöslich Leicht resorbierbar 
'' 
RHEUMICHTHOL-
FORTE" mit verstärkten Hautreizmitteln zur Steige-rung der Durchblutung 
Preis für beide Formen: 
35 g FJ. 0. P. RM -,57 Apoth.-Einkauf 
RM - ,97 Apoth.-Verk. o. U. 
RM -,99 Apoth.-Verk. m. U. 
ICHTHYOL-GESELLSCHAFT CORDES, HERMANNI & eo., HAMBURG-LOKSTEDT 
Hu·roberg w Suebe zum 1. I. 36 einen voll• kommen zuverlässig., gewandt. 
Herrn (eY. verheir.) in Dauerstellung. 
Bel Zufriedenheit •Pi\t. Pacht. Lücken!. 
Zeugnisse erniinscht. [ G 5920 
A d I e r - A p o t h e k e. 
Ober-Ramstadt b. Darmstadt Assi!~nt(in> 
zu sofort gesucht. G. Breitwieser. 
[G 5928 
Oldenburg 'I O Zu mögt. sofort. Antritt, , , spl\test. 1.1. 36, bestempt, jüng. Mitarbeiter (Dame od. Herr). evtl. 
Kandidat, gesucht. Günst. Bedg., 4 11{.-
Dienst, kolleg. Zu,ammenarbeit, Gehalt 
iiber Tarif. Hirsch-Apotheke.· [05911 
Oppeln Zum 1. Januar 1936 suche gewandt., wohlempfohl. Herrn. Refer. erbeten. 
Kronen • Apotheke, C. Wieczorek. 
fG 5723 
Landhalbjahrl 
Ostseebad 61ütksburg i':.'::.Jciaf (i:tr g!~ 
sucht. Ru b a c b. [G 5904 
Porta Westtal•l[8 Zum 1. I. 36 suche Da~e oder Herrn (arisch) für 
Rezeptur und Handvcrk. 'Wenig Sonn-
tags- und Nachtdienst. Fr. ·Busse, 
Witteldnd-Apoth., Hausber~etporta. 
[O 5946 
raalfeld/ThuMr·,ogen Suche z. 1. I. 36 jiing., J wohlempf., sauber arb. 
)!itarbeiter (Approb. oder Kandidat). 
Referenzen u. Hchtbild erh. Ortskl. B. 
Gehalt über Tarif. [G:Hl24 
Stadt-Apotheke, H. Knabe. 
Satrop b. flensburg f~?;i1er \::~~lt~ ,~.~ 
stentin gesucht. Ref. u. Lichtbild erb. 
A d o I f M a r x e n • [G 5067 
Radeburg Bez Dresden Apothekerin, Schne·1demu-hl Suebe zum 1 Januar jiin-
. , Approb. Iod. II, , geren zuverillssii,:en l\Ut-
für sofort oder 1. Dez. ges. IG 6319 arbeit-er(in). [G 5814 
L ö w e n · A P o t h e k e. .Könl~l. 1784 priv. Apotheke. 
Radolfzell a. Bodensee ;:,: \lit::b?f~~; 
gesucht. Zeugnisse und Lichtbild erbeten. 
A, Eh rha r d t, Stadt. Apotheke. 
· [G 6332 
r.i,oMtmar (L1'ppe) Suche zum 1 . .:[an. f!ir JUi 2-3 :M;onate wohlemp-
fohlenen jüngeren Herrn oder Dame. 
Referenzen und Bild erbeten . [ G 594S 
Albert Doht. 
Oppeln/0 r Zum 1. Jan. 36 zuver!Assiger R t'b O /S Suche zum 1 Jan 36 evtl 
•• .), Mitarbeiter gesucht. Lichtbild a I or . . früher, beste~pf. M;lta;belte; 
u. Referenzen erbeten. [05876 (In). Gehalt ü ber Tarif. [G 5919 
Nikolai-Apotheke, c. Baase. Marien-Apotheke, H. K o w a 11 i k. Sdlwelm b. Wuppertal ~;:,?:r~r.~~i~e~ 1iü!~ 
OsnabruM[k Zum 1. I. 36 jünger. Mitarbel-ter(in) gesucht. Derselbe mu8 
gewandt im Verkehr mit dem Publikum 
u. llllbedingt zuverläss. sein. Angenehme 
DicnstYerh11ltnisse und günstige Bedin-
gungen. Referenz. u. Lichtbild erbeten. 
Ein h orn. Apo th eke, 
E. Mull, Ver walter. [05824 
Osterode/ostpr Zu sofort Oder zum 1. 1. 36 • bestempfohlener, jüngerer 
l\litarbeiter gesucht . [ 05859 
Hermann Bo~dabn, Kro nen-Apotheke. 
Oslritz/Sadlsen bei Zittau !J:: \~,;:: 
Kandldat(ln) od. approb. Herr I (Dame) 
gesucht. Zeugnisse und Bild erbeten. 
Fr. W. Soffner, Stadt-Apotheke. 
[G.5897 
Landhalbjahr 
Rehme-Bad OeJDhausen z:i,~t~/;:n~~r 
dat{ln) gesucht. Dr. Bartetzko. 
[O 6328 
Luftkurort. 
geren Mitarbeiter(in), cand. phann. Kein 
Nachtdienst. Referenzen mit Lichtbild 
·erbeten. Adler-Apotheke. [G5865 
Sdlwerte b. Dortmund · w~!:;~. ~~~~J\f;t 
arbeiter(in), evtl. f. Dauerst., ges. Ref. u. 
Lichtbild erb. Neue Apotheke, Reuter. 
[0580,1 
Rheinsberg bei Berlin 1. I. 36 f :I:. Dame rold'1n Zum 1. 1. 36 oder später jüngerer 
oder Herr (Kandid.) gesucht. Referen- ~ Herr oder Dame gesucht =t guten 
zen und LlchtbiJa erbeten. [G 5734 Referenzen. J. Albrecht. [5977 
Grundies . 
Rowenbausen (Pfa.lz) (Strecke Kaisers- Sonneberg/Thür. !i':cin;'1ura~~;e!~:; Ul . lautern - Bad Dauerstellung zu sofort oder 1. 1. 36 ge-
Kreuzaach) Suche zum 1 • .Januar 1936 sucht. Wintersportgelegenheit, Gehalt 
w_ohlempt Asslstenton(-in). Tarifgeh. B. über Tarif. 2 Apotheken am Ort. Bild 
Zunmer, Früh- u. Nachmittagskaffee frei. u. Zeugnisse an [ G5846 
C. K r a m e r . [G 5735 E. S c h r ö t er , Adler-Apotheke. 
ronneberg/Thu·r Snrhe zum 1. I. 36 oder J , früher Herrn Od. Dame. 
Freie Wohnun~ mit l'rühkaliee. Gehalt 
über Tarif. Wintersport. [G .;92,; 
Sonnen • Apotheke, A. Hartmann. 
Landhalbjahr! 
Sonnefeld b. [oburg z;es:~/•ndic~~fJ 
H. W . Auernhamm er D.D.A, 
rorau n L Suche zuru 1. I. 36 einen jüng. J , • , Mitarbeiter mit be;t. Empfebl 
Ober-Apotheke zu m Mohr. 
-----------~ 
rr II - Zum L I. 36.zuverläs,iger, jün· 
J a uponen gerer 2. As•btent{ln) gesurht. 
Lückenlose Zeugnisse und Itefererut• 
erbeten. l G j~IS 
Ad l er • Apo t h e k e, 0, K e II. 
tt ff' Zum 1. I. 1936 Jüng. Dame (erti. 
J e lß Herr) für Lager u. Rez. ges; lle!t, 
Emp!lg. erforderlich. J3ewerb. m,t Luht· 
bild an Dr. Edmund Sprln~er, 
Apotheke zum Greif. (G;,SS5 
Stuttgart Vorort-Apotheke. Stuttgarts such.'. zum 1. Jnnunr Jungen l11tarbe1 
ter{in), Exam. od ,Kandidat. Ausf~ 
Angcb. erb. unt. G5927 a. d. Deuts 
A.-z., Berlin Wl5, Kurfürstendamm 211 
Trl·er/Mosel ;i:üngerer c.uminierter A~:r theker lu Dauerstellung 1 
1. Januar 1936 gesucht. Flotter Hand~ 
verkäufer J3edingung. Angebote m 
Bild und Lebenslauf an die [O 6319 
Jesuiten-Apotheke, E. G il n t z er. 
Velbert (Rhld ) Suche per 1. Jan~r 19S&. , evtl. sofort, tucbtlgen. 
bestempfohlenen ll(itarbeiter(ln), ~f 
pharm. od. app robiert. Rats-Apoth~ 
[G •••• 
!Tortset•una ~ette III 
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Aus dem Inhalt: 
Das Schulungslager der Deutschen Apothekerschaft 
in Magdeburg. 
Luftschutzbeleuchtung und Apotheke. 
Bekanntmachungen des Reichsapothekerführers. 
Pharmazeutische Präparate. 
Standesjugend und Pharmazeutenschaft (Beiblatt). 
Das Schulungslager der Deutschen Apothekerschaft 
. in Magdeburge 
In den Tagen vom 11. bis 14. November veranstal,tet,e die 
Deutsche Apothekerschaft gemeinsam mit de.r Deutschen Apo-
:heken-Buchstelle G. m. b. H. in Magdeburg ein Schulungslager, 
m dem sich annähernd 150 Apotheker aus allen Teile n des 
Reiches, darunter fast sämtliche Bezirksapothekerführer, ver-
einigten. Nicht nur der rein 
fadtlichen Schulung in steuer-
lichen und wirtschaftlichen Din-
gen war das Lager gewidmet, son-
dern über die enge Berufsarbeit 
hinaus wurde der Blick der Teil· 
rehmer stets auf das Ganze der 
:.itionalsozialistischen Weltan-
sdiauung, auf die Arbeit für das 
deutsche Volk und Vaterland ge-
richtet. Es darf in dem Bericht 
,orweggenommen werden, daß das 
Sdtu!ungslager ein voller Erfolg 
lUJ:de, und daß wohl alle Teil-
nehmer von dem Schulun6sla6er 
:n die Heimat zurückg;fai:en 
sind mit dem Bewuß,tsein, etwas 
mitzunehmen, was ihnen für die 
Berufsarbeit von oroßem Nutzen 
sein wird und tiefe Eindrücke 
erhalten zu haben, die in ihrem 
Innern noch lange nachwirken 
werden. 
Am Sonntag, dem 10. No-
l'ember, war dem Schulun6slaoer 
~ D D 
rangegangen eine oemeinschaft-
liche Aufsichts -au n d Bei -
ratss itzung der Deut -
sch en .i\potheken-Buch-
Sfe lle G. m. b. H., Maodeburg, 
und d a 
b. H., München. In dies.er Sitzung wurde Bericht erstattet 
über die Entwicklung und den Stand der Buchstellen, über die 
Arbeit, die die Buchstellen im vergangenen Jahre zu leisten 
hatten, und über die Probleme, mit welchen sie sich in der 
Hauptsache zu befassen hatten. Für die weitere Arbeit der Buch-
stellen wurden Richtlinien aufge-
stellt. Von allgemeinem Inter-
esse ist der auf Anregung des 
Reichsapothekerführers S c h m i e-
r er gefaßte Beschluß, nach Fort-
- fall der innerdeutschen Grenz-
pfähle jetzt auch die Bayerische 
Apotheken-Buchstelle mit der 
Deutschen Apo :heken-Buchstelle 
formell zu vereinigen und sie 
nur als Zweigstelle weiterzufüh-
ren. Allseitig wurde anerkannt, 
daß die Apotheken-Buchs tellen 
segensreiche Arbeit für den Apo-
thekerstand geleistet hätten, die 
sich praktisch. z. B. auch dahin 
ausgewirkt hat, daß den ange-
schlossenen Apothekern durch 
Einlegung von Rechtsmitteln im 
letzten Jahre 103- 475 RM Steuern 
erspart werden konnten. Per 
Reichsapothekerführer schlpß die 
Sitzung mit einem Dank an die 
Buchstelle und ihre Mitarbeiter. 
Er stellte fest, daß die Deutsche 
Apotheken-Buchstelle sich ·zu 
einem Institut entwickelt habe, 
das für den Apothekerstand mehr 
· und mehr zu ein.er Lebensnotwen-
digkeit geworden sei. 
. Das Schulungslager begann er Bayerischen Apo-
t h eken-Buc hstelle G. m. SA.-Obergruppenführer Dietrich v. Ja g o·w spricht in Magdeb~r,g. · · · am M o n t a g mit einer · weihe-
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~ ic bcro nl)rten 
Oiiginal, 
9latui~citmit tt l 
11011 
erf)atten ®le l>urcfJ l>en &roll• 
tianl>el ober l>ltdt uom 
obtoen ~erftell er 
Völklingen/~aarland fü~~.1J!~ ir·o~0!: 
(Kanclidat, -\n) gesucht. AngebOt<i und 
Referenzen erbeten an die [ G 6310 
Bera- u. Hütten-Apotheke. 
W f 1. p ra (nahe Maadebura-eer mgen TßV. J , Braunschweli) 
Jüngerer lllitarbeit<ir(ln) ztun 1. Jan. 36 
gesucht. Lebenslauf und Lichtbild er· 
beten. Tarif B. J oh. Re Ins c h. 
[G 599S 
We·mar Zum I. Jan. 36 jitngerer appro-) blcrt<'r Herr (evtl. Dame) für Re-
zeptur u. Bandverkauf gesucht. [6847 
L ö w e n - A p o t b e k e. 
Wl'lster ·1 Holste·1n Zum 1. I. 36 cnnd. ph. , od. Approb. I (Herr od. 
Dame1 1tcsucht. Tarlfgebalt, freie Woh· 
nung, .Früh- und Nachmittagskaffee. 
Schwan-Apotheke, Fritz Erdmann. 
[G 5860 
Witten-Ruhr 
Zum 1. I. 36 jüngerer Kollege, 
dem an kollegialer Stellung 
gelegen ist, gesucht. Derselbe 
muß zuverlässig und gewandt 
sein und Interesse für das Ge-
schäft haben. Bei gegenseiti-
gem Verstehen Sonderver-
günstigungen u. Dauerstellg. 
Germa nia „ Apo th eke. 
Gesuche bitte an Glocken-
Apotheke, Bochum, Allee• 
straße, richten. [G 6321 
Wolfadl i. Hinziglal ~~:~ ~~1:nw~~}:!:!? 
wohlempfohl., jüng. Assistentin (evtl. 
Kand.). Tarif B. Wohnung n. Jlcköstlg. 
i. Hanse. R eferenzen erbeten. [ G 5989 
Apotheke und Kln%ladrogerie. 
W·urzburg Zum 1. Dez. od. 1. Jan. 36 wohl· empfohl., approb. Herr od. Kan-
didat gesucht. Angebote mit Ref. und 
Bild an Stern-Apotheke. [G 6982 
W t I B zum 1. Jan. gesch1\fts-llPP2r a • armen gewandter, wohtnupr. 
Herr oder Dame gesucht, welche schon 
in größeren Ges1·br.ften tätig waren. 
Gefl. ausführliche Bewerbungen erbeten. 
Einhorn-Apot heke, Berliner Str. 124 
F. Erpenbeck. [G5938 
rt I B Zum 1. Januar wohlempfoh· Wuppe a - . 1ener, jüngerer ~utarbeitcr(in) 
gesucht. Wenig Nachtdienst. R eferen-
zen u. Lichtbild erbeten. [ G 63~8 
Elefan t en - Apotheke. 
W t I Ob b H err fii r die Füll· upper a • er armen nmg der I•'orlwm• Apntbeke zu Wuppertal· Oberb:irmen, 
Wittener Straße 6, gesucht. Angebote an 
Wwe. Apotheker Karl Mau ry, 
Wlttener St raße 6 . [ G 6312 
Apothek e, Nähe Dresdens, s. 1. I. 36 
Mitarbeiter(in). 
Bewerb. unter G 5886 an die Deutsch e 
A.-z., Berlin Wl6, Kurfürstendamm 2ll 
Suche f. ober schl. Stadt zu sofort Jüng. 
Herrn oder Dame, 
evtl. vom Studium k ommend, in ange-
n ehme Stellung. Bew. m. Bild u. R ef. 
erb. u. G5518 a. d. Deu tsche A.-z., 
Derlin W 16, Kurfürstendamm 211. 
Z 1 J 1936 j ün~er., um . anuar ttlch t i~. 
Herr od. Dame mit Interesse für 1Iand-
verkaui und einfache D efeJ..-tur filr leb-
haftes Geschult l{itteldeutschlands 
(größere Stadt am H arz) gcs. Wl~ter-
sport, wenig Xachtdicnst, Gehalt ober 
Tarif. Offerte unter G 5953 an die 
Deutsche A.- Z., B erlin W 15, Jrurfür· 
stendamm 211. 
Für elno größere Land-M)Olhekc, Xäbe 
::IJ;agdcburgs, wird zum 1. Jan. 1936 für 
die R ezeptur und Defcktu r ein approb. 
Herr I gesucht, dem an einer angenehmen 
selbstandlgen oauers1e11ung 
gelegen ist.. Gehalt über Tarif, Wohnu ng 
und Verpfleg. im Hause. Wenig :Nacht-
dienst. Zuschriften m. Liclltbild, Zeu~-
nisabschrlften urd Referenzen unter 
G 5869 an die Deutsche A.-z .. Berlln 
W 15, Kurfürstendamm 211. 
Ji'ür kleine Hessische Landapotheke 
Assisi.. verwaner oder Pacnter 
ges., der In absehbarer zt. kauft. Off. 
unter G 6303 an die Deutsche A.-z., 
Derlln W 15, Kurfürstendamm 211. 
Zum 1. 1. 36 Ist 
Dauerstellung 
für Dame oder Herrn 
f r e i. 
Gefordert wird : Selbständige D etcktur-
tätigkelt In einem neuzeitllcll eingerich-
teten LabOratorium; An:neimitteluntcr· 
sncbung; Ablösung In der R ezeptur. 
Gebeten wird: Wenig ~facht- und Sonn· 
tagsdienst; lebhafter Gescl1iiltsbetrieb; 
angenehmer Aufenthalt in geistig reger 
Industr,e- und Ilandelsstadt Ostdeutsch-
lands. Bewerbungen mit Bild ,·ollstün· 
digcn Zeugnissen, Lebenslauf und Ge-
baitsansprüd1en sind zu richten unter 
G 6355 an die Deutsche A.- z., ll<lflln 
W 16, Kurfürstendamm 211. 
Suebe z. 1. I. 36 gewandt., unrnrb. a p pr . 
Her rn für 
Dauerstelle 
In Ostpr. Off. m. Bild erb. u nter G 6306 
an die Deutsche A.-Z., Berlin W 15, 
Kurfürstendamm 211. 
Jüngerer Herr od. Dame 
1 Vertreterstelli!n] 
Angebote 
(arisch ) \'Oll Jlcrliner ..\potlrekc zum 
1. Januar 36 In Assisten•custclle gesu~ht. 
Kein Xachtdienst, Tarifgehalt. Scbnftl. 
Jlewerbm1J(cn uncl Aug11be YOn Referen-
zen erbeten unt. G63"4 a. d. Deutsche 
A .-Z., Berlin Wl5, Kurfürstendamm 211 Bamberg Ab 1. I. 36 be,.tl'lnp! 
lcner, jüngerer Yenr,t~ 
für 1 bis 2 M,onate gr•. Re!., Lkbthi:, Nachfrage erbeten. Elnhom-Apothel<e, (G,91, 
Angenehme 
Dauerstellung 
su cht wohlcmpf. Approb. in West.-Llppe, 
mögl. Nahe Hamm. [G 6316 
Schmidt, A hlen I.W ., Oststraße 15 ITI. 
Berlin Pankow \"ertrt·ter f. 2 Xachmitta, 
• zum I. Jan. 36 ge,u,bt 
Bahnhof-Apotheke, Holder - Ettor: 
[G599: 
Langjühr. Apothekeninhaber, 60, unab-
hängig, voll arbeltsfilhig, sucht ab 
Degow b. Holberg '-olort lur einige Woci~n !Herr oder Dam,) t"• 
15. November oder spater 
Vertrauensstellung, 
Vertretung oder Verwaltung. Ent-
lohnung nach Art d er n cschäftlgung 
durch Vereinbarung. Kaution, Refe-
renzen. Gefällige M:lttelhrngen unter 
G 5900 an clie Deu tsche A.-z., Berlin 
W 16, Kurfürstendamm 211. 
Approh. II, , ·erheir., 11.-V.-)(ann, sucht 
zum 1. 1 . 36 In Nahe 13remcns 
teste Stello. od. uertretunu 
z.zt. Leipzig, Scblller-Apotbeke. [ G5807 
A. Plettner, Leipzig, Cöthnerstr. 37 l 
. Sudetendeutscher , Arier, 42 Jahre alt 
5 J ahre selbständig tätig, sucht 
Dauerst ellung 
oder längere Vertretung. [G 5936 
Ph.Mr.Josef Bog 
Kladrau bei Mies, CSR. ' 
. Approb. II, arisch, mit Bcrlinrr Yer 
bältnlssen vertraut, sucllt 
Dauerstellung oder uerwanung 
unter G5975 an die Deuts che A.-Z. 
Derlln W 15, K u rfürstendamm 211. 
 
Appr. II, 33 J., Arier, mit Der!. Verb 
vertr., z.Zt. Telln. an einer achtwöchigen 
militärisch en Übung, su cht zum 1. I. 36 
Stellung in Groß-Berlln, 
8 
e 
auch Verw. od. Pacht mit Kap.-Einl. bi 
zn 201\lille. Ang. u. G 6330 a.d. Deutsch 
A.-Z., l3erlln Wl5, Kur!ür.tendamm 21 l 
Tücbtlger Appr. I sucht zum 1. I. od 





In Groß- oder 1\littelstadt Westfalen 
oder Rbelnlands , Angcb. u. G 632 




Kollegin, Approb. I, arisch , zuletz 
3 Jahre Apotheke fast selbständig ver 




in Gegend Donn b is Esse11 od. berg 
Land. Beste Zeugn. u. Referenzen Yor 
banden. Angebote unt. G 6341 an dl 
Deutsch e A.-z., Dorlin W 15, Kur- 1 
fürstendamm 211. 
Kandidatin sucht für sofort od. 1. J an., 
eventl. nur 3-4 ::IJ;on,\te, 
s t e 1 1 e. 
Näh e Ludwigshafen a. Rhein beYonugt. 
Angebote unter G 6340 an die Deutsche 
A.-z., Berlin Wl6, Kurtürstendamm211 
Cand. pbarm., mit besten Referenzen, 
sucht zum 1. Januar 36 
S t e 1 1 e ln Koblenz oder Umgebung. 
An~b. erb. unt. Gf>351 an die Deutsche 
A.-z., Berlln Wl5, Kurfürstendamm 211 
Vertr etung in Apotheke g<>"ll<h• 
.\ngebOte an B 1 n c k e n, Apothekt, 
Lupow, Kr . Stolp. [G6:,,i, 
~elb liayr. Ostm. \b 15. XII. oder spj.t,• 
bestempfohlen,·r Herr (Student od,r 
Knnd.) als Vcrtr1•t<-r ge,ucht. Rder. ert 
Alte Apotheke, Tb. Holler. [Ge!;; 
~iegen Suche p,•r ,<>fort jtlngeren K<>llegfä ,ur Vertretuna. e,ll. feat. (G59o: 
Prlv. Löwenapotheke, E. Schürenbert, 
Nachfrage 
Dresden und Vororte 
.\J>pr. 2, 50 J., ~O JAhr. Apothekenteil•r· 
pru:d~, sul'bt ,ofort Dauen•ertretun~ 
bis ZU 3 1·n~. WÖ<·htl. AngebOte unt tr 
G 5965 an die Deutsche A.-z., llerlln 
W 15, Kurfilrst,ndnmm ~lt. 
Düsseldorf u. Umgebung 
.\ pproh. IT, nlt-r r • mit I a R•I., weh· 
r eitclmüßt~e 1 :· nncl Ta~t:;,trtretuI4! 
OUertcn unt. G 5003 nn die Deutsche 
A.-Z., BerllnWlii, Kurftirstend:unm211. 
Approb. II, nr„ in (;roß- und Klein· 
stadt-Apotb. tätl~ ~ewe,on, sucht mOgl. 
Nordwe•tdeut!!<'hl. lür bald 
Vertretg. od. teste Stellg. 
Angebote unter G 6352 an die Deutsch• 
A .-Z., 'Berlin Wl5, Kurlilrsteadamm 211 
1 APOtheken-H111spersona1 1 
Angebote 
Kosel o.-s. 
Suche zum 1. Dezember 35, ertl. spikr, 
für Ducbführung u. llechoungsscbrelbtn 
Dichtfachliebe Mitarbeiterin, Woh· 
nung im Hanse. Angenehme Sllll• 
Garnisonstadt. Geil. Angebote mit P~. ~ 
an Adler-Apotheke, F. SI eiert,[ Ges;.l 
Leverkusen-Hüppersteg I.R~rn. ~-4~S:. 
evtl. früher, nichtlacblicbe, t~chtqi·. 
(arisch e) Mitarbeiterin für alle in llt-
tracht kommenden, ges. erlaubten .\r· 
beitcn. AngebOte mit Referenzen UJ>' 
Photos an die BabohoC-Apotb•k•. [06SO; 
~ortsel•une 
111. 'U01sdllaaseffe 
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Apothekerverlag llerlln, Postscheckkonto: Deutscher Apntbeker-Veriag, Berlin Wl5, Berlin 
Nr.172681, Bankkonto: Dresdner Bank,Dep.-Kassel6, Bin-Charlottenburg 2, Savignyplatz. 
DBZUGBBEDINGUNGENI Rlll 3,-monatL, Einzelnummer IU10,75 Portofrei Im lnland bei 
Voreinsendung. Die Zeitung ist beim eigenen Postamt zu bestellen. Lieferung der Zeitung 
>\nch durch Buchhandlung bei Jleacbtung d es§ 6d der Verkehr.Ordnung D eutscher Bucb-
h!.ndler und Erlaß vom 6.9.1935 seitens des Prasidenten der Reichspressekammer (12.An· 
ordnnng). Xichtliefernng der Zeitung infolge höherer Gewalten (Krieg u sw.), Deh\nde· 
rung unserer Lie(erant-en entbindet nicht vom vollen Bezugsgold. Erfüllungsort: Jlerlin. 
ANZEIGEN ANNAHME! Deutsche Apotbeker-Zeltnng, Anzeigenverwaltung, Derlin W 15· 
ANZEIGENPREISE, RAJlATTE UND DEILAGENPREISE nach Tarif. Anzelgenaultra.• 
werden in der n~hsten Xummer oorücksichtlgt, wenn sie bis Montag oder Donne~l 
splltestens 9 Uhr vormittags eintreffen. Für telefoni.Bche Angaben wird keine Gew.ibr üb: 
nommen. Für unverlangte ::llanuskripte wird keine Haftnng übernommen und solche au 
nur zurückgesandt, wenn Rückporto beiliegt. Zur Zeit Ist Anzeigen-Preisliste Nr. 6 gu~g. 
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Akademie für pharm~zeutische Fortbildung 
Bezirk Niedersachseno 
Hannover,l.April 1937 
Nordmannstr. 1 A 
An die Berufskameraden im Bezirk Niedersachsen! 
- - - - - - - - - - - - -
Betr. Mitarbeit am Vierjahresplan des Führers. 
Heilpflanzenanbau. 
Die Akademie für pharm. Fortbildung beabsichtigt, zur plan -
mäßigen und unmittelbaren Mitwirkung am Vierjahresplan des Führers 
Arbeitsgemeinschaften mit besonderer Zielsetzung zu begründen. Inner-
halb der Abteilung 0 Botanik und Pharmakognosie" 1st in enger Zusammen-
arbeit mit den anderen Abteilungen der Akademie, mit Hochschulinsti-
tuten, den Lehrapotheken, der R.f.H. und verwandten Ein!ichtungen 
zunächst die Bildung der Arbeitsgemeinschaften für folgende Aufgaben 
in Aussicht genommen: 
Aufgabe A: 
ArbeitsgemeinschaLten zur planmäßigen Erforschung von etwa 
10 wild wachsenden Heilpflanzen unter Berücksichtigung der für 
die praktische Verwertung in Betracht kommenden Fragen der 
Materialgewinnung, Verarbeitung und Gehaltsbestimmung. 
Aufgabe B: 
Eine Arbeitsgemeinschaft zur Erprobung bestimmter Aufbereitungs-
methoden ist in unmittelbarer Fühlungnahme schon veranlaßt.Doch 
ist auf Vorschlag auch die Einrichtung weiterer Arbeitsgemein-
schaften möglich. 
Aufgabe C : 
Aufbauversuche von ApothekEn mit Anbauerfahrung zur Sammlung 
von Kenntnissen über noch nicht als anbauwlirdig anerkannte 
Heilpflanzen. 
Von diesen Aufgaben kann selbstverständlich auch zunächst €in 
Teilgebiet(etwa Materialg8winnung, Wertbestimmung usw.) in Angriff 
genommen werden. 
Ich bitte alle an diesen Aufgabengebieten interessierten Berufs-
kameraden um Mitteilung, ob sie zur Mitarbeit - evtl. als Sacbbearbeite1 
an einer solchen Geme i~schaftsarbeit bereit sind. Nähere Anweisungen 
ergehen dannw 
Die Meldungen sind zu richten an die Bezirksdienststelle Nieoer-
sachsen der Deutschen Apothekerschaft, Hannover, Nordmannstr . lA. 
Heil Hitler! 
gez. Dro Tim m e 1, 
Aka demie für pharmazeutische Fortbildung 
Bezirk Niedersachsen. 
Sa chbearbeiter für Botanik. 
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'<) . :; •. ' 
Ha11nove-r y c:ten 31.,Mä.Tz 1937 
Nordmannstr o l A 
fa..:.:t d..:...1:1 Berufsk,3.merader1 im Bezj_:ck Niedcrsachse~Q 
...... -. .. ~... - .... .,. .. 
1 
...... .. 
- - - - - - - - - - - - -
sind in letzter Zeit vers3hiedene Fälle 
bel~annt gcvrnrcie.n. in den2n Mitarb ei te:r -- auch St udon'ten -· üb erhohe 
Gehalts-und. Urlau'bsfo:i-.·de:rungon gestellt haben, so:1~.'3 mnn in diesen 
Fä.llcn v o:;:.. e iner unsozia:::..en Ausnutzlli"'lg der d.urch den U:i.tarbei ter-
mangel z~Zt~ geschaffene~ Notlage d es einzelnen Apothekers sprechen 
kann~ Ohne Zvrnif el sind Tarj_f gehäl t er Mi:ndestgehäl ter 1 die ohne 
besondere G1:neh!:rngung des T:r ouhänders der Arbeit :rücht untersch:ri t-
ten, wohl ~b e:.r t.berschrj_tton werden dürfeno 
Ich bitt e jedoch, Fälle Bon nicht gerechtf ertig t en Geha lts-
forderur..gen seitens der M:.tarb ei t er und Studierenden namentJ5ch zu 
orfa[;se:n und hierher zu me l .d.( n zvrnc.ks Wei te:rmcldung an den Herrn 
Reich~apothokerflihrer ~ 
Betr „ Bosclü.:.fti ß.!_1ng_ von -vo:re:xaminie::rten" 
I.:::h hnbe wiederholt die Feststellung gemacht, daß in 
Apotheken vor5eprüfto Apothckerassistenten(innon) beschäftigt 
werden~ die nicht die Gener:migung habeni als :pharmazeutischcF._ 
Personal i1:. A.9othcke n tätig zu scino Ich bitt e da...11.er, in Fällen, 
in denen die Genehmigung ni,:;ht vorliegt, diese ~-1!I_iß eh(ind nachz~-
holcn„ Gcmüß nd<Jrl ?d „R::.u=>rMdI vom 15„Juni 1936 (voröffcntlicht in 
der DJtZ 1936, Se i tc 984) sind darartigc A..""lträge an die zuständige 
Regierungsstelle i".1:i:ch d.io Bczirksd i-onststello D-DA einzurcj_chon ... 
Dcrr. P.ntrag ist beizufU.gen : Abschrift d es Vorexamonszougnis ~ 
Arier:nachwois, 
Bescheinigung über Beschäftigu...'Ylg in 
Apotheken am lo4 o36 · 
3e 
Bet1· o :Notstandse.p0thckc n - Herabsct zur.g des g0setzl<>Krar...ko:n.ka.ssBn--
rab a t t ee" .-.--... - .q. ---,--·--·- --·-·---·-- --
- ---- ··- ---·~ .. ·---~-··-·-··- -.. ......... ·--·---- --~----.. ----- --~
A.uf meinen i~1 Rundschreiben XIII/36 vom 17 „Dezember 1936 
gemachten Hj_nwcis hat z:·:ir ctn Teil do:r in F2:·ago kommenden Apotheken 
den Antrag a'J:f He:·.:1bsctzung a.os gesct z l.- Kranken kas s enrabattes auf 
1 bezw ... 3 % gestellt , Im ci.3(:'ne:o. Iri:t cr:.sso der iipothckcn, deren 




Jahresumsatz 193i lll~tcr RM 20POOO.- bezw~ RM 30.000~- liegt, 
möchte ich r1vchmalß cm.pf'chlcn, diesen _tu1t:i.4 ag unter Beifügung einer· 
finanzam ~liehe~ Umsatzbtschcini0ur:i_g u.111gehend hierher zur Wemter-
lcitunG an die entsprechende Regierungsstelle einzureichen. Sollte 
eine Ger ... ehmigung ohne Vermittlung der Bezirksdienststelle bereits 
'iOrlicge::1, so bi tto ich um Benachrichtigun~ und Einsendung einer 
Absch1.·ift dieses :regierungssci tigen Genehmigungsschreibens.• 
Auf Anforderung der Krankenkassen werde ich in den nächsten 
Tagen eine Liste der hier gemeldeten Notstandsapotheken aufstellen, 
die den einzeln en Krankcn.1{assenverbänden zugestoll t wird. Die 
Krankenkassen , sowjc der Reichsarb e itsdienst lehnen es in Zukunft 
ab, bei Apot:beken, die in diese!' Liste nicht aufgeführt sind, den 
c~r:~:issigt on Rabatt anzuerl.~ennen-< 
Betr. FiJic.J.-Ap0thcken. 
Die Filial-Apotheken si~d ab l~April 1937 von der Bezirks-
umlage b efreit. 
Betr,. Mcldun_g Vün BerufskanHffad.en als Sanitätsführer bei der SA„ 
Der Roichsapcthe:kcrfi.ihrer hat wi ederholt in der Deutschen 
Apothokcr-Zcit~ng zur ~eldung als Sani~ätsführer bei der SA aufge-
rufen" .AuGh an dieser Stel~c möchte ich die Berufskameraden auffor-
dern, sich bei der zuständigen SA-Standarte als Sanitätsführer 
zu meldan„ 
60 
Betr. Lchrgäi!ßC in __ Al t-·:?.ehs9.,,, 
Unter B8zugnahmc auf die Bekannt~chung des Reichsapotheker-
führers in <lcr i;Deutschcn A:pothekers--Zei tung" Nr. 11, S ... l68 möchte 
ich allen Kcllegcn dringend empfehlen, an einem Schulu.ngsleh.rgang 
in Alt-Rchse teilzunehmen. Die Lehrgänge finden statt: 
1) vom 1;~ - 25a Apr*l 1937 
2) vo::o. 2., - l3o Juli l937 
Sch~iftlichc Anmeldungen sind möglichst umgehend zu richten .an die 
Rcichsgeschä:ftsstelle der Düutschen Apothekerschaft, Berlin 'W l5, 
Kurfürstendamm 2ll 
' ~ ,., 
Bctro Deutsche r t.:o.J°thckcrtag J!l Es serro . 
------ .. -· ~---. ~-•· .......... - ~.-. ,~,,. _. ... ... ----~ --- -·· -
Bekanntmachung des RcichsapothckGrführers: 
Die T~-.: ilnchmcr arn 4 „ Deutschen Apothek nrtag in Esson vom 23 o 
bis 27 „Juni :_937 ersuche ich drin0c-nd , ihre Q.uart:i. 0r~mmeldungan 
ausschlic.ßli::.:i an die Bez:! rkscl:Lcnstst c llc der DA. in Essen, 
Aknzienallcc 16, zu ric~tcn~ 
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Ich bitte, .die A~,.meldungen zeitig vorzunehmen. Die Bezirksdienst-
stell·3 h: . .it 1:it den Essener Hotels über das Städtische Werbeamt Essen 
fr.1 c.j_e Zeit. des .A.pothekertages feste Abmachungen getroffen. 
Nur auf diesem Wege können die Teilnehmer am Apothekertag in den 
Genuß der vereinbarten Pi·eise kommen und 
bestimmt zur Verfügung gestellt werdeno 
Berlin, den 18 .. !i.llirz 1937 
8., 
Gewähr haben, daß ihnen Zimmer 
gez. Schmierer, 
Reichsapothekerführer. 
Betr „ Rechnung;,legu.ri .... e;_für _den Re2-chsarb ei tsdienst. 
Da noch irrutler Unklarheiten bezglo der Rechnungslegung für den 
Reichsarhei tsdie:.nst. bestehen, gebe ich nachstehend ein Beispiel dafür 1 
wie de1· Rechnung.'rnbschluß zu tätigen ist o Nach §§ 9 und 10 des Arbeits-: 
dienstvertrages ist die gechnung in 2 Spalten(Rezeptur und Brutto= I, 
Netto~ II ) zu schreibeno Als Rabatt werden 7 % - bei Notstandsapothe-
ken 1 bezw, 3 '{;) - auf Spalte I ~ewährt unter Berücksichtigung einer 
Freigrenze ·,j·0n 3M 10 .. · aui' die _g_e_~~mten in einem Monat erfolgten Lie-
ferungeno Beisntel ~ Surlline der Spalte !(Rezeptur+ Brutto)= RM 40.--
,,/ o 7 ~ Rabatt auf RM 30 .. - = " 2.10 
RM 37.90 
+ Surnrne der Spalte II(Netto) = " 28.50 
RM 66.40 
========== 
F0rn3~ bitte ich zu beachten, daß die Rezepte nach§ 9 des Vertrages 
L.ufcnd zu numerieren und dachziegelförmig auf ein gesondertes Blatt auf-
zukleben sindo 
Betr. Kostenan··~_..,.:- _bei Krnnk.enknssen,. 
Die .Lt:1..lgemci~e O:r.tslrrP_nkenzass~ für den Stadtkreis Hannover 
und die .A.ll~rae ine Ortskri:mkenkasse für den Landkreis Hannover 
übernehmen a~ 1 ~ Janua r 1937 für di.e Familienhilfe 70 % der Arzneikosten, 
sodaß vom Versicherten nur 30 % (nicht wie bisher 50 % ) an die Apotheke 
zu zahlen sind o 
Im Krankenkassen-Verzeichnis nachtragen 
Für die lVii tnrb cü tor ~ 
Kenn~1~ geno~Drr"l,en i 
e • , I ~ /t " t . 
• .,. . " i.: n u:n , 
----- -- ~ 
'~1 t/· j 7--
.. 'Ct.._ .. --r-
Heil Hitler ! 
E i n w a 1 d, 
Bezirksapothekerführer. 
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. . lll" zum 1. T. 36 Dicht fachl. 
rilimßllß I. ur. Mitarbeiterin, erfahren 
JW . s z.-, Tax· u. ltPchnun~~wc~en. ge-
,m ht Gehalt san,pruche u. Lichtbild :~t~n. Stadt-Apotheke. l 063:lil 
. Th" Xichtfachl. lUtarbeiterin, lHDe~er~ 1. ur. erfahren 1.n Spcz.-, Tax-
und Rerhnun~swesen, fur l. yez. oder 
,plter gc,ucht. Gchalt,an,pruche 11nd 
Lichtbild erbeten. [ G 6345 
Sonnen • Apotheke, A, Hartmann. 
nrnnnacnliche milarbelterin. 
rum i.RN'hn.-,rhr., so1. J,?es. f. ca. 4Woch. 
,ur .1.u,hilfe nach l(röllerer .i:ltadt. ~rntcl-
deat,rbl. Gut. (;eh. u. Jte1,cvcr1-'l1tunJ,?. 
Gell. Offrrt. u. G 6313 an rtie Deutsche 
A,-Z., Berlin wi;;, h.urfUr.tendau1n1 211 
Nachfrage 
Mädel, ::n Jahre, Führerschein, sucht 
Stellun~ als 
n1cnnacn11cne muarbeilerin . 
Wohnung und Verpflegung im Hause 
erwünscht. \Yeitcre Eutschädigun~ wird 
nicht beanspr-:.1cht. Angebote unter 
G 5994 an die Deutsche A.-Z., Berlin 
W 15, Kurfür.tondamm 211. 
Ich suche: Stelle b. freund!. Chef, Fam.-An· 
schl., irt. Bchandl. u. Geb., z. sof. o. spät., 
ev. aushilfbw. 
Ich habe, Gut. Zl(n. üb. 9J. Tätigk. i . .\potb., 
Renntn. i. Düro- u. Photoarb., .\rbcits-
freudi~k. Angebote unt. G 6342 an die 
Deutsche A.-L., llcrlin W 15. 
~u s tri e - M i t t e i I u n g en] 
Pharmazrntlsches Unternehmen wünscht seinen bcre;ts seit Jahren hergestell-
ten Spcr.ialitaten weitere, möglichst schon eingeführte 
wissenschaftliche Präparate 
an%UJlliedern; evtl. durch Kauf einer pharm. Fabrik. Anirebote erbeten unt. 
G6323 an die Deutsche A.-z., Berlin W 15, Kurfürstendamm 211. 
Reisender 
(Apotheker) für leistungsfähige 
Verbandstoff-Fabrik zum Besuch 
der Berliner Apotheken in Verband-
stoffen und Krankenpflegeartikeln 
gesucht. Kunden vorhanden, sehr 
ausbaufähige Stellung. Angebote 
unt. G 6322 a. d. Deutsche A.~z., 
Berlin W 15, Kurfürstendamm 211 
27 Jahre, ledil!, an flott<'•, selbständ. 
Arbeiten gewöhnt, •cit Jahren In 
chem.-pharm.Großhandt. 
als 1. Fakturl,t tätig, wünscht sich 
zu verändern. 
f.elL Angeb. unt. G 5984 an dlo Deutsche 
A.•Z., Berlin Wl5, Kurfürstendamm 211. 
11111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Apotheker und Nahrungsmittel-Che-
miker, arisch, sueht 
Stellung als wissenschnltl. Berater oder Betriebsleiter. Berlin 
bevorz. O!f. u. 05951 an dio Deutsche 
A.-Z., BerlinW15, Kurfürstendamm 211. 
IIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIJIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIJllllllllllllllll 
Für Breslau ceuu. Schlesien) 
suche lebensfähige Vertretung. Bin 
30 J., verh., ar., in den Apoth. bestens 
einl(eführt. Ang. erb. an Erich Habellok, 
Breslau 2, Gustav-Freytag-Str. 47. 
[06300 
l _ stenen-uersch~!!__ _ I 
Apotheker, in orl(an. Chemie promo,·iert, 
mit Staatsexamen als Nahrungsmittel• 
cuemlker, sucht geeignete 
Stellung möglich, t Industrie od. 9 Laboratorium. Aogcb. 
erbeten unter G 6333 an die Deutsche 
A.-Z., Berlin Wl5, Kurfürstendamm 211 
1111111111111111111111111111111111111111 
Aerztebesucher für Berlin Hochwerlioe 
Forscnunus-
mikroskope 
von pharmazeutischef% Unternehmen gesucht. 
Es wollen sich nur Herren melden, die be-
reits solche Tätigkeit ausgeübt haben und ihre 
Erfolge nachweisen können. Bewerbungen 
unter G 6353 an die Deutsche A.-z., Berlin 
W 15, Kurfürstendamm 2 11. 
mit erstk 1. Wetz!. 
Optik, 3 Obj., 4 OkuJ. 
(1/ 12 Oclimm.) Vcr-
grcß. bis 2500 x , Ga-
rantie, moderne Sta~ 
tivform,Abbcesystcm, 
Drehtisch, kompL i. 
Schranl,'. Rl\1180. - . 
Ratcnzlg. Un\'crbdl. 
kostenl. Ansichts.end. 
Dr. Adolf Schröder. 
1 
Kassel, 
i...._ ___ F_a_m __ u_i_e_n_n_a _ c_h_r_iciiihiiiiitiiieiiiniiiiiiiiiiiiiiiii~ Optische Instrumente 
Am 14. :Xovember verschied gänzlich unerwartet aus 
arbeitsreichem Leben heraus mein lieber Mann, un::,er 
treusorgender Yater 
Albert Moritz 
Inhaber der Bahnhof-Apotheke 
im Alter von 63 J ahre,i. 
Die trauernden Hinterbliebenen 






Oelsnitze, Teppich Versand 
,Auswahl : gross 
Prelse: klein 
Zahlu~g :lalcht 
Muster : frei 
M.axGraef 
Oelsnitz i.V. 50 
Rein deubdt• Reoln cttfsttldl 
TS9!. frehu, Anerkennungen 
tmpfehlungen u. Ned\t>estell9. 
tidltbUOee uno Jeugnisobrdll?iften 
bedeuten für den Stellungsuchenden 
Werte,die er sich in seiner bedrängten 
Lage nicht leicht wieder beschaffen 
kann. 
Wir bitten deshalb dringend, sämt-
licheßewerbungsunterlagen bei Nicht-








Ac. acet, sol. Poroocetphenet o o 0,2 
Sol. bram,, Calc. benzylopht. 
Bei Grippe, Kopfschmerzen, 
Migräne, Neuralgien 
o.U. 
10 Tob!. Apothekeneinkauf RM -,40, Verkauf RM -,68 
20 ,, ,, RM -,70, ,, RM 1,19 
100 ,, ,, RM 2,80, RM 4,48 








Das unschädliche Schlafmittel 
ohne Nach- und NebenwirkÜngen 
mdit. .uuptpf1i,c/itiq, ! 
10 Tabl. Apothekeneinkauf RM -,71, 
20 ,, ,, RM 1,40, 
100 RM 6,25, 
250 :: (Anst.-P.) :: RM 15, - , 
o.U. 









Zu beziehen durch den Großhandel 
PHARMA- COMP. G.M.B.H. 
BERLIN wa. FRIEDRICHSTRASSE ,ao 









Bewerber muß befähigt sein, d ie Fa-
brikation von Arzneispezialitäten( ein-
schließlich von Vitamin-, Hormon-
und organo - therapeutischen Präpa-
raten) weiterzuentwickeln und neue 
Präparate auszuarbeiten. 
AusführlicheAngebote mit handschriftl ichem 
Lebenslauf, mit Angabe v. Gehaltsansprüchen 
usw., möglichst auch mit Lichtbild erbeten 
unter A.Z. 11114 an die Deutsche A.-z., 
Berlin W 15, Kurfürstendamm 211. 
Streng vertrauliche Behandlung 
der Zuschriften zugesichert. 
Gummiringe 
Bruno B ec ker, 
Otdenburjl i. 0. 










liin gutes lJud) konn mon (tets (d)enken! 
'1r. 2 
'1r. 70 
~err m-i,ottefen{eifer ! :motren <Sie nitf)t einmQf 
ffir J qren ben,äqrfen :Dlitarbtlter einee unf em :8üd)er 
be3ieqen 1 llielCeitf)t lfl ein :Dlitarbeiter t>on .3qnen ein 
Jaqr tätig ober ber J)rattitant qat feinen Q'Stburtefog? 
<!ine rteine !U"ufmertf amteit ,3qrerf eife bringt beiberf eitige 
J reube, benn nitf)t nur ber :8ef tf)enffe freut fid), i~ 
n,eiferqin pflitf)teifrig, f onbern <Sie förbern augleitf) feine 
~enntniff e, unb bae 
f ann nur 3um :nuf}en Jf,rtr 1l!t,ot~tfe fein ! 
3fir bief e 3 n,ecfe empfeqlen ll?ir .3qnen qeute: 
Dns Wiee(nl Oee Welt 
t>on st a f p a r .( u b 11? i g :m e r f 1 , eine ~umori11i~e 
!Upotqefertrilogie, 190 <Seiten jlart . . . JUn 2,00 
Die lteogenJien u. ltenktionen öes 
Deut(d)en il1?Jneibud)es UI 
oon ll>r. f,, erb. f,, arme, gebunben .. ::Jt>Jl 10.80 
i)eutfd;er tlfl)of~der~:lJer(og t·::, llerffn lB 15 
J)oftf tf>ecffonto : llerffn 172 661 
f erngespräche: J 1 Bismarck ß0.?1 
Drahtanschrift: Apothekerverlag, Berhn 
z a h I u n g e'h fU r A n z e i 8' e n auf 
Postsch.- Kro. Deulsc:herAporhekerverlag. 
Berlin NW 7, Nr. 172681 Kleine Anzeigen Bei Anzei1ren unrer dle~r lhlbrik kosr.t dll' 8 g,'lipallene Millimeler-Zei/e (22 mm breit) 12 Prg. ~n1ei11en unler di,~r Rubrik werden 
nur ~uf besonderen Wun,dt einspalti!I 
11esett, sonst zwei~;>allig. Fa m i I i e n - Anzeigen 1 0 Pr g. der Deutschen Apotheker-Zeitung 
Schluß der Annahme fOr die Kleinen Anzeigen : Montag und Donnerstag, 10 Uhr 
{!:acht und Beteiligung 1 fJJJ,o lh. G,.. De/all Jnferieren 
Tüchtiger, erfahrener Apotheker, 83 .Thr. 
alt, verheiratet, 5 .Tahre größere L&nd-
ApotheJ.e selbständig geführt, sucht 
Charlottenburg, B1mdesallee 12, Tel.: ]. 9. 0885 
erledi9t sdt 1896 Apotheken•Än• a. Verkauf. 
Beteiligung.Auseinandersetzung.Pacht, Verwaltung 
-- persönlich und vertraulich ---
6t!ingt ~~winn I 
Pacht od. Kaut mittlerer Apotheke. 
Entsprech. Bannlttel stehen zur Verfüg. 
Angebote nnter G5985 an die Deutsche 
A.-z., Berlin Wl5, Kurfürstendamm 211 
1 Kauf und Tausch 
Apotheke 1:~~~-=~~-
ca. 60 000.-R.l't! Umsatz, in nAchster 
NAhe der Gr.Jßstadt, bei nachweis-
barer Anzahluogv. 50000.- RM:nur 
an Selbstkäufer zu verkaufen. 
Angebote unter G 5956 an die 
Deutsche A. - Z., Berlin W 15, 
Kurfürstendamm 211. 
Apotheke in Berlin 
ohne Haus 
Ums. 1935 üb. 100 Mille, ganz hervor-
rag. u. stelgerungef. 0 bjekt, glänz. Exi-
stenz, hob. Reingewinn, sof. m. ent-
sprecb. Anz. zu verk. Zuschr. unt. 




sucht Apotheke mit ca. 30-70M:Ille Ums. 
bei einer Anzahl. bis ca. 60 M:ille. Aller• 
strengste Diskr. selbstverst. Auch Allseb. 
vorläuf'ig not. post!. Adr. d. Verk., jedoch 
nnt. vollst. Ang. d. ru ford. Daten angen. 
Gen. Ang. erb. nnt. G5998a.d. Deutsche 
A.-z., Berlin Wl5, Kurfürstendamm 211 
Geldverkehr 
sucht In Nord· oder l{itteldeutschland 1 
Apotheke, nur von Selbstverkäufer, zu 
kaufen. Anzahlung bill 90 000 ~. Angeh. 
nnt. G5909 a. d. Deutsche A.- z., L-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..l 
Berlin W 15, Kurfürstendamm 211. 
Kaufe sofort 
Apotheke 
~ ca. 80 000.- :a{ark Anzahlung. 
Auch Pacht od . E inheirat erwünscht. 
Angeb. erbet. unt. G591:2 a. d. Deutsche 
A.-z., Berlin Wl5, Kurfürstendamm 211 
Kleinstadt-Apotheke 
In Bayern, sehr gutes OeschAft, Ist bei 
35 Mille Anzahlg. sofort zu ver kaufen. 
0;,gend kathoL Nur direkte Verhandlung 
erwünscht. Offerten unter G 5983 au die 
Deutsche A.-Z., Berlln W 16, Kur· 
fiirstendamm 211. 
Großstadtapotheke m. über 80 Mille 
UIIl.ß8tz sucht z. 1 . .Tanuar an erst<0r ScUe 
RN10500.-
o rrerten unter o 5696 an die Deutsche 
A.-Z., Berlin W 15,Kurfilrstendamm211. 
1 Verschiedenes 1 
Heirat bietet sich ev. Kollegin Oder Vorexam. u. 31 .T. o. Körper-
fehler ans wirk!. ges., gedleg. Fam., auch 
unvermög. Besitze Apotheke, 2. hlle!lart. 
Haus u. welter.Vermög. Ellangeb. ru. Bild 
unter G 5981 an die Deutsche A,·Z,, 
:Berlin W 15, Kurfürstendamm 211. 
Apotheker 
(Schlesier) 
ar., kath., gesund, solide, a. best. 
Farn., von vornehm. Gesinnung, 
tücht., frdl. Geschäftsmann, 35 J., 
vorl. 40-50 Mille, sucht mit 
ebens. Kap. 
nette. liebe. solide 
Lebensgefährtin 
oder Kollegin 
z. Ankauf einer Apotheke, evtl. 
Einheirat in nur 
gute Apotheke. 
Strengste Diskret. Cefl. Zuschr. m. 
Bild unt. G5999 a. d. Dtsche A.-Z., 
Berlin W 15, Kurfürstendamm 211 . 
Gelegenheitskauf: 
Kp!. mass. eich. Holzelnr., fast neu, sofort 
oder später preisw. abzugeben. Angeb. 
unter G 6314 an die Deutsche A.-z., 
Berlin W 15, Kurfürstendamm 211. 
Apotheker, 50 Jahre, in sicherer Position, 
vermögend. sucht 
Koneu1n a1s Lebenskameraden. 
Oeß. Zuschriften, mögl. mit BUd. erbet. 
unt<0r G 6339 an die Deutsche A.-z., 
Berlin W 15, Kurfürstendamm 211. 
Elnnelral /.~ut~. Landapotheke d.Rhela Ak..d•m. 1. l.b<fr.Apotb.-Tocbt. 
M;itte 30, 11esund u.arbellsfreud.,jug•Ddl. 
~chlanke, tyrup. Enthelng., d. ee an p-
Hcrrenbekanntscb.(eblt, Jlrletw.m.iitrebe. 
Apoth., Kath., d.Wertau.lcln wlrkl.Hoim 
legt,nlcht u.aa J. B. g~ena. Zunetg.lwih. 
u .ep&t.sel bot. l' ebl'rn.d.elt.erLAp.mögUip. 
Verm. v.etwa lOM:llle enr. Oegena.streng. 
Dlskr. Nur dir. Scbrlltw. erw. Emsl{!em. 
ZUJchr.m.Blld 1!.G6331 a.d.DtscheA.·Z, 
wer 1er1101 abgetelllP Pulver an? 
Subataru: u. Harmonlk&kapeoln w!!dea 
gcUe(,ri. Pttlsangeb. unt. G63l5 an~ 
Deutsche A.-Z., Berlin W 15. 
Verrelbungs- .,J 
Mischmaschine o.R. G.M. 










Aug. Heinr. Schmic:lt 
Stuttgart• S / W ilhe lmstr. 1'4 
Blutegel 
versend. zu billigst.Tagespreis. frk. inl:L 
naustadt-apotheke, Brauamra 11rr. 
Waagen und Gewichte Jeder Art• 
Fao rlkation, Reparatur, Auf(rlleb
1
:; 
EnatzteUe, Eichung, Spe21ai. aelt _ 
W .F .Getter ,PrAz.-Waagen, Eblnllen,;::; 
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